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LONGWOOD COLLEQ
prei
:Y/OOD
of 1963
MARGARET CLAIBORNE GRK9GS
r. , * - ,
CAROL PATRICIA BENTON
FOREWORD
As another college year is summarized and sandwiched
between the covers of another VIRGINIAN, we hope this
yearbook will convey a theme of informality. For it is, we
feel, informality that makes Longwood a delightful locale for
learning and living. And "living" means everyday doings,
mundane to us now, but magical as we look back on them in
reminiscence. We'll remember v/aiting in that bank line (it's
always longest on Saturday!)
. . . stumbling through a just-learned
color song . . . fighting sleep to witness the colonnade
procession ... ....
Informality marks these and all our daily activities, and it is of
these activities that memories are made.
THE COLLEGE
CONTENTS
THE CLASSES
THE ATHLETICS
THE ORGANIZATIONS
THE FEATURES
E D I C A T I O N
Through the years you have guided us in developing scientific,
logical thinking in all phases of our lives.
hHow can we begin to enumerate the many ways that you have
managed to widen your circle of friends by always showing sym-
pathetic interest to our problems?
Because of this unquestioning loyalty to Longwood and her
students, we, the staff of the 1963 VIRGINIAN, dedicate this
yearbook with pride and thanks to two wonderful people:
To Dr. George W. Jeffers, dear "Dr. Jeff," whose knowledge
and gentle heart has led us through many times of trial;
And to Raymond hH. French, our own "Charlie hiop," whose
boundless cheerfulness and spirit have kept us ever mindful of the
closeness of Longwood College.
DR. GEORGE W. JEFFERS MR. RAYMOND H. FRENCH
mMr. Raymond H. French and Dr. George W. Jeffers
•tlr.?
-'^^;i"^**

PRESIDENT of
LONGWOOD
COLLEGE
ACTING
PRESIDENT
Mr. Fred O. Wygal, acting president
of Longwood College, has a varied edu-
cational background. He has maintained
various positions in the field of education
such as high school principal, superintend-
ent of schools and in the Virginia Depart-
ment of Education.
During Mr. Wygal's year at Longwood
we have seen a growth in dormitory space,
additions to the training school, and the
completion of a new gymnasium.
hlis guidance and influence have meant
a great deal to the students, and his ideas
and suggestions have been a challenge
to everyone.
MR. FRED WYGAL
C. S. GORDON MOSS
B.A., M.A., Ph.D.
Professor of History
and Social Sciences and
Dean of the College
RUTH B. WILSON
B.S., M.Ed., Ed.D.
Professor of Education
and Dean of Women
JACOB H. WAMSLEY
B.S.
Business Manager
R. JENELLE SPEAR
B.S., M.A.
Assistant Dean of Womer
MARY W. WATKINS
B.S., M.A.
Director of Admissions
ADMINISTRATION
STERLING C. ADAMS
B.Mus., M.Mus., Ph.D.
MERRY LEWIS ALLEN
B.S., M.Ed., M.S.
Assistant Professor Music Assistant Professor of Matfiematics
ANNE IRVING
ARMSTRONG
B.S., B.S. in LS.
Assistant Librarian
EMILY BARKSDALE
B.A., M.A.
Associate Protesscr ot
Foreign Languages
SUZANNE BARNETT
M.A., Ph.D.
Assistant Professor of Speech
VIRGINIA BEDFORD
B.S., M.A.
Associate Professor of Art
ALEXANDER V. BERKIS
LLM., M.A., Ph.D.
Associate Professor of History
and Social Sciences
LORA M. BERNARD
B.S., M.S.
Assistant Professor cf
Home Economics
FACULTY
FACULTY
M. HENRY BITTINGER
B.A., M.A.
Associate Professor of
Hisfory and Social Sciences
RICHARD B. BROOKS
B.P.E., M.A., Ed.D.
Professor of Education
ROBERT T. BRUMFIELD
B.S., M.A., Ph.D.
Professor of Natural Sciences
CHARLES E. BUTLER
B.A., B.S., M.A.
EMILY CLARK
B.S., M.A.
KATHLEEN G. COVER MARY JOANNE CURNUTT MILDRED D. DAVIS
B.A., M.A. B.Mus., M.Mus., D.M.A. B.S., M.S.
Associate Professor of Music Associate Professor of Sociology Assistant Professor of Music Associate Professor of English
W^
FACULTY
BEN W. de los REYES
B.S., B.E., M.S., Ph.D.
Assistant Professor of
Natural Sciences
FRANCES W. GEE
B.A., B.S., M.A.
Assistant Professor of
Honne Economics
HELEN DRAPER
B.S., M.A.
Professor of Foreign Languages
ANITA B. ERNOUF
B.A., M.A.
Assistant Professor cf
Foreign Languages
FOSTER B. GRESHAMCARSON GIBB
B.A., M.A., Ph.D. B.A., M.A.
Assistant Professor of Enqlish Associate Professor of Enc
RAYMOND HOLLIDAY
FRENCH
B.S.. M.S.
Associate Professor of
Nafura' Scierces
NELL H. GRIFFIN
B.A., M.A.
Pro-essc :- Hc-ne EccncmTcs
PHYLLIS W. HARRISS MARY A. HEINTZ JAMES MARVIN HELMS OLIVE T. ILER
B.S. B.S., M.S. B.A., M.A., Ph.D. B.S., M.A.
Instructor in
Physical and Health Education
Assistant Professor of Associate Professor of
Physical and Health Education History and Social Sciences
Associate Professor of
Physical and Health Education
ELIZABETH B. JACKSON GEORGE W. JEFFERS EDGAR M. JOHNSON CHARLES F. LANE
B.S., M.A., Ed.D B.S., M.A., Ph.D. B.A., B.D., M.A., Ed.D. B.A., M.S., Ph.D.
Professor of Natural Sciences Professor of Natural Sciences Professor of Education and
Director of the Bureau of
Teaching Materials
FACULTY
Professor of
Geography and Geology
WILLARD GLENN LEEPER
B.S., M.Ed.
Assistant Professor of
Business Education
NANCY LEITCH
B.A., M.F.A.
Instructor in Art
JANICE SPEER LEMEN
B.S., M.A.
Associate Professor of Art
MARTHA H.
LESTOURGEON
B.S.. M.A.
Assistant Librarian
FREDA S. McCOMBS
B.S., M.Ed.
nstructor in Natural Sciences
JAMES K. McCOMBS
B.Mus., M.Mus., M.A.
Assistant Professor of Music
JOSEPHINE H.
MAGNIFICO
B.A., M.Ed.
Assistant Professor of Ma'hematics
HAROLD K. MAGNUSSON
B.S., M.A.
Assistant Professor of
Geography and History
FACULTY
FACULTY
JOHN W. MOLNAR
B.Mus., B.S., M.Ed., Ed.D.
Professor of Music
NORMAN O. MYERS
B.S., Ed.M.
Associate Professor of
Buinesss Education
MAURICE C. NEVEU
B.S., M.S., Ph.D.
Assistant Professor of
Natural Sciences
MARY NICHOLS
B.S., M.S.
Associate Professor of English
IVAN OLSON
B.M.E.. M.Mus.
Assistant Professor of Mu
ALFRED L. PATRICK
B.S., M.Ed.
Instructor in Business Education
CHARLES H.
PATTERSON, JR.
B.S., M.A., Ed.D.
PATRICIA M. REILLY
B.S., M.A.
Assis.ant Professor of Music
1"'
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ANNIE LEE ROSS
B.F.A., M.A.
Associate Professor of Art
FRANCES BUTLER
SIMPKINS
B.A.. M.A., Ph.D.
Professor of
History and Social Sciences
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FACULTY
HELEN BARNES SAVAGE
B.S., M.A.
Assistant Professor of Philosophy
RINALDOC. SIMONINI,
JR.
B.A., M.A., Ph.D.
Professor of English
DOROTHY SCHLEGEL
B.A., M.A., Ph.D.
Associate Professor of Enqlish
BARBARA B. SMITH
B.S.. M.Ed.
Instructor in
Physical and Health Education
MARVIN W. SCHLEGEL
B.A.. M.A.. Ph.D.
Professor of
History and Socia' Sciences
MAURICE P. SNELLER
B.A., M.A.. Ph.D.
Assistant Professor of
History and Social Sciences
FLOYD F. SWERTFEGER KATE GANNAWAY TRENT
B.S., M.S., Ph.D. B.S., M.A.
Professor of Education Assodale Professor of Education
WILEY L UMPHLETT
B.A., M.A.
Instructor in Enqlish
DAVID G. VIEIRA
B.A., M.A.
Instructor In
History and Social Sciences
CAROLYN WELLS
B.A., M.S., Ph.D.
Assistant Professor of
Natural Sciences
DENNIS E. WILLIAMS
B.S., M.A.
Instructor in Mathematics
FACULTY
STAFF
MRS. LOUISE DUGGER
Hostess, Colleqe Te.-jroom
MRS. FRANCIS FARRIER
Manager, Bookstore
JOHN E. ALLEN
B.S.
Director of Public Relations
and Development
EDNAG.WATKINS
Secretary to the Bu:,Iness Manage
FLORENCE R.
RICHARDSON
B.S., M.A.
Accountant
JEAN C. WILSON
Supervisor of Personnel
BESSIE DANIEL
Postmistress
LUCILLE P. BRADSHAW
Secretary to the Dean of Women
CONSTANCE H. GILLS
Secretary
Bureau of Teaching Materla's
G. MARIE HUMPHREYS
Secre'ary, Registrar's Of'ice
ELIZ\DETH S. JON2S
Alumnae Secreiary
MARTHA T. MELVIN
Secretary, Admissions Office
STAFF
MILDRED L MORTON
Secretary to the Dean
NANCY S. SAYLOR
Secretary, Admissions Office
KATHARINE F. WALTON
Housekeeping Supervisor
LOUISE B. HUBBARD
I
Assistant Housekeeping Supervisor
VIRGINIA LINDSEY
B.S.
Manager, Laundry
FRANCES W. GARLAND
R.N.
EVA HALEY
R.N.
Nurse
JANIE H. JONES
R.N.
Head Nurse
JOHN G. GRAZIANI
M.D.
College Physician
HOUSE MOTHERS
First Row, Left to Right: Ruby S. Jones, Head Resident, North Cunningham; Marion H. Barrett, Head Resident, Main Cunningham. Not Pictured: Alice
Overton, Head Resident, Ruffner. Second Row: Thelma M. Baber, Head Resident, Wheeler: Katherine Pilley, Head Resident, Tabb and Student; An-
toinette Goodman, Head Resident, South Cunningham. Not Pictured: Nannie P. Orange Night Hostess.
ISABEL LOEFFLER, Student Assistant In Spanish NICOLE CHARRON Student Assistant ir French
Student teachers, long-faced girls, robe-clad
ladles—these are the seniors climbing toward grad-
uation. h^ard-working juniors usher in the new class,
make plans for the junior dance, and receive the
long-awaited rings. Loud sophomores yell "Run!
Rat! Run!" and delve deeper into college routines.
The new freshmen experience "ratting" and orienta-
tion to become a part of Longwood College . . .
These classes, though competitive at times, are
most happy when gathered around the Rotunda
singing such phrases as "Among the gleaming
columns . . ."

First Row, Left to Right: B. Allen, C. Storminger, H, Anderson, J. Cundlff
THE FRESHMAN
CLASS OFFICERS
OFFICERS
CLAUDIA STORMINGER President
BOBBIE ALLEN Vice-President
HARRIET ANDERSON Secretary
JUDY CUNDIFF Treasurer
JAMES MARVIN HELMS Sponsor
JAMES M. HELMS
CLASS OF 1966
BONNIE AILEEN ABBITT
Victoria
BETTY SUZANNE ADAMS
Smithfield
THERSA JEAN ALBRIGHT
Richmond
LESLIE ALDRIDGE
Petersburq
BARBARA FRANCES ALLEN
Roanoke
MARY EVELYN ALLEN
Madison Heiqhts
LINDA CORINNE ALLISON
Waldorf, Maryland
MARGARET ANN ALRICH
Charlottesville
LUCY ANN ALVIS
Newport News
DELLA GAYLE ANDERSON
Lynchburg
FAYE DARNELL ANDERSON
Amelia
HARRIET REBECCA ANDERSON
Radford
MARLENE JO ARMOUR
Bayside
LYNNE OLIVER BAKER
Suffolk
FAYE LAVERNE BALDWIN
Roanoke
DOROTHY JEAN BALES
Cumberland
''ifJSSi^
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EVELYN SUE BALL
Honaker
MARY MARJORIE BARNARD
Martinsville
NANCY CALHOUN BARNES
Woodbrldge
JO NELLE BARTLETT
Arlington
LINDA NELLE BASSFORD
Arlington
RUTH ANN BAXTER
Petersburg
CHERYL CONWAY BEACH
Hopwell
VIRGINIA ANN BEARD
Richmond
^^-^
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THE FRESHMEN
BETTY JANE BERKLEY
Ontario
MARY JANE BLACKBURN
Kenbridge
GLENDA CAROL BOOTH
Vinton
LUCY BOOTH
Richmond
NEVIS ELIZABETH BORN
APO 36, New York
LINDA ARLENE BOSSERMAN
Buena Vista
BETSY KATHLEEN BOV^EN
Virgilina
SUZANNE MARIE BOWLES
Richmond
PHYLLIS BOYKIN
Norfolk
MARY MILLER BRADFORD
Cape Charles
JANIE LYNETTE BRANAN
Portsmouth
SUZANNE ALLISON BRIEL
Richmond
CHERYL MARIE BRITTLE
Chatham, N.J.
BRENDA ALLISON BROWN
Colonial Heights
JANE ELEANOR BROWN
Alexandria
JUDITH ANN BRYANT
Princess Anne
PATRICIA BURDETTE
Alexandria
ALICE JONES BYRD
Basseit
MARY LOU CALLIS
Norfolk
CAROLYN VIRGINIA CARDWELL
Clover
SARA PETERSON CARNES
Hampton
CAROL FAYE CARTER
Skipwith
ERMA JO CARTER
Bassett
GAIL CARTER
McLean
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CLASS OF 1966
MARY LAINE CASHION
Richmond
PATH CLAIRE CASSELS
Pompano Beach, Fla.
SWANNA KAYE CATRON
Pulasiti
ANNE CONLEY CHAPPELL
South Norfolk
ANN MONTGOMERY CHAPPELL
Ridqeway
BEVERLY ANN CLARE
King George
CAROLE JEANNE CLEARY
Richnnond
BETTY FRANCES CLEGG
Wicomico Church
MARY LYNN CLEVINGER
Grundy
CAROLYN SUE CLINE
Newsoms
ELIZA JEANNE COBBS
Chatham
SANDRA LEE CODER
Camp Spring, Md.
BONNIE MARIE COLEMAN
Radford
NANCY ANN COLEMAN
Richmond
PHYLLIS COLLINS
Alexandria
MARY EVELYN COMPTON
Honaker
JUDY ANN CONNER
Mauretown
MARY JANE CONNOLLY
Petersburg
ANN RAWDON COOLEY
Harrisonburg
JUDITH ANN CORSON
Eclipse
MARY ELIZABETH CRANDOL
Hampton
IMOGENE SUE CREASY
Richmond
LILLIE BETH CRISS
Lanqley A.F.B.
JUDY CLEAN CUNDIFF
Roanoke
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THE FRESHMEN
MARY CORLTON CURLING
Norfollc
BEVERLY DUKE CUTHRIELL
Portsmouth
JERRI FRANCINE DALTON
Fieldale
JANE CALHOUN DANIEL
Belle Haven
SALLY ELEY DAUGHTRY
ArKnqton
JOYCE HELEN DAVIS
Scottsville
NORMA JEAN DAVIS
Lynchburg
DALLAS ARMSTRONG DEKRAFFT
Amelia
MARY DICKENSON
Red Oak
KAREN DIEDERICK
Richmond
SUZANNE DILLEHAY
Hudqins
MARY CLARE DOMINICK
Chatham
BRENDA LEIGH DONAVANT
Martinsville
MARY FRANCES DRISCOLL
Richmond
PATRICIA ANN DROVES
Suffolk
PATRICIA ANN DUGGER
Lynchburg
JANICE LYNNE DURNIER
Toms Brook
JAYNE SEWELL EDDY
Winchester
ALLISON GAIL EKEWISE
Alexandria
SYBIL LOUISE ELLETT
Lynchburo
PATRICIA KATHLEEN ERICKSON
Alexandria
BETTE GAY EVANS
Roanoke
DONNA LEE FADELY
Edinburq
SYDNEY EPES FANSHAV/
Sandsfor
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CLASS OF 1966
MARY LOUISE FINCH
Newport News
DETTY JOSEPHINE FLORA
Roanoke
JO ANN FRIZZCLL
Ellerson
SALLY FILLER FULTON
Weyers Cave
BETTY PAIGE GARNER
Richmond
MARY PENDLETON GARRETT
Fredericksburq
BARBARA LEE GARRISON
Alexandria
ANNA DIETRICH GARTER
Stone Creek
PEGGY INEZ GAY
Petersburg
DANA JEAN GERHARDT
Charlottesville
ARLENE MAE GETCHELL
Fairfax
CAROLE DEAN GIBSON
Richmond
OLIVIA JUANITA GIBSON
Richmond
BARBARA ANNETTE GILLESPIE
White Stone
PATRICIA JANE GILLETTE
Portsmouth
KATHERINE EARLE GILLIAM
Portsmouth
BONNIE ERBARDA GLOTH
Redart
MARY ANNA GOMPF
Portsmouth
PENNY GOOD
Newport News
BEVERLY LOIS GOODES
Richmond
NANCY ELLEN GORDY
Norfolk
JANET DIANE GORMUS
Richmond
DIANE SHAKESPEARE GRAHAM
Alexandria
SALLY ANN GRAYSON
Radford
THE FRESHMEN
NANCY JOY GREGORY
Newport News ,
HELEN LUCILLE GRIGSBY
Falls Church
SARAH DADISMAN GRUBBS
Roanoke
PATRICIA KING HAGY
Bristol
MARY HAMILTON HALE
Crewe
HELENA CALLAWAY HALL
Alexandria
MARY FRANCES HALL
Remo
JEANIE LYNN HAMON
Nokesville
MARY ANN HANKEN
Vienna
BEVERLY JANE HARGROVE
Manquin
CATHERINE AYERS HARLEY
Ashland
MAMIE NORFLEET HARRELL
Holland
NANCY JEAN HARRIMAN
Alexandria
DIANE HARRINGTON
Farmville
DONNA MARIE HAYNES
Parma, Ohio
JEAN ELIZABETH HAYNIE
Rudsvllle
CARESS Vv-YNN HAZELRIGS
Hampton
FRANCES LENE HEATH
Newport News
JoANN THERESA HELD
Esmont
JUDY ELAINE HESTER
Portsmouth
MARGARET McKENZIE HICKS
Hampton
NANCY WILLARD HODGES
Glade Hill
CAROLE ANN HOFFLER
Richmond
CARYL ELIZABETH HOGG
Chalham . \ \i
. ,^
CLASS OF 1966
DORIS MARIE HOLLAND
Holland
LINDA SHEFFIELD HOLLOMAN
Blackstone
CATHERINE ANITA HOLMES
Trianqle
NANCY MARIE HOPKINS
Hampton
ELIZABETH CAREY HOWELL
Waynesville, N.C.
LYNDA LEA HOWLETT
Roanolce
LINDA LOUISE HUFFMAN
Lyunchburq
PRISCILLA MAY HULBERT
Lynchburq
SYLVIA JEAN HUMPHRIES
Grottoes
PATSY ELLIOTT HUNDLEY
Danville
SANDRA LEE JACKSON
Charlottesville
CAROL SUE JANNEY
Buena Vista
f f
MARILU JARD
Virginia Beach
AUDREY LEE JARRELLE
Roanoke
BARBARA ANNE JENKINS
Portsmouth
LOUISE FLOYD JOHNSON
Parsley
MILDRED SMITH JOHNSON
Vinton
NORMA MARION JOHNSON
Seaford
GLORIA JEAN JOYNER
Ivor
JO ANNE JOYNER
Suffolk
BERTIE EMILY KEGLEY
Waverly
LIDA HOOPER KEPNER
Chattanooga, Tenn.
LOUISE TEMPLE KESTER
Richmond
SANDRA ELAINE KILBOURNE
Prince Georqe
V
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THE FRESHMEN
ELSA ANNE KING
Disputanta
ANN MARIE KLEESE
Strasburq
REBECCA ANNE KNIGHT
Lynchburg
BETTIE BALL KOENIG
Arlington
PHYLLIS JEAN LASLEY
Keswich
LUSAN KATHERINE LAWLOR
Virginia Beach
JACQUELINE MANN LEATH
Richmond
ELIZABETH JOLLIFF LEECH
Wakefield
CAROLYN VIRGINIA LEIGH
Roanoke
MARTHA LORRAINE LEMONS
Pulaski
ELIZABETH FAYE LEWIS
Norfolk
FRANCES MATTOX LIPFORD
Basse+t
ELLEN VENABLE LOCKER
Bala-Cynwyd, Pa.
JULIA ELLEN LOOKABILL
Pulaski
AGNEW JUNE LOUHOFF
Danville
HELEN VIRGINIA McCOY
South Norfolk
REGINA MARIE McDONALD
Fairfax
JOAN CAROLYN McKENZIE
Hampton
DOROTHY JEAN MAHER
Blacksburg
BESSIE ELLEN MANN
Williamsburg
LOUISE ELLIOTT MANN
Colonial Heights
SHIRLEY ANN MANN
Cullen
LILLIAN LOUISE MAPP
Belle Haven
ELIZABETH SUE MARLER
Hampton
34
CLASS OF 1966
BARBARA ANNE MARR
Ashland
DORCERIE SUSAN MARSH
Richmond
LUCY NEWTON MASSEY
Haque
NANCY BURNLEY MEADE
Petersburg
EDITH CAROLINE MEEKINS
Bayside
BARBARA L. MELTON
Norfolk
LORENE MILLER
Annandale
MADELINE ELIOT MILLER
Norfolk
MARTHA LEIGH MISTR
Richmond
PAIGE LOIS MITCHELL
McKenny
CAROLYN GENE MOHLER
Salem
KAREN ROGENE MONGER
Elkton
DORIS CABELL MONTGOMERY
Chatham
JUDITH ANNE MOORE
Hampton
LINDA GEORGIENNE MOORE
Chatham, N.J.
NANCY LYNN MOOREFIELD
Richmond
KAREN LOUISE MORRIS
Gur
MARGARET E. MURDOCH
Richmond
BETTY LEE NEAL
Chatham
LINDA LEE NELMS
Suffolk
^
CAROLYN PATRICIA NEWTON
Westover AFB, Mass.
SUE SCOTT NICKELS
Charlottesville
LINDA CAROL OVERBY
Radford
MARGARET JOAN PARADEE
New Church
ai ^
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THE FRESHMEN
CONNIE PARKINS
Norfolk
SUE CAROLYN PEARCE
Suffolk
SARA NELSON PEARSON
Danville
BRENDA JOYCE PERDUE
Newport News
SUSAN GRACE PERRYMAN
Claymont, Del.
KITTY SYDNOR PETTIT
Danville
CAROL ANN PEYSER
Roanoke
SYDNEY DIANE PHELPS
Portsmouth
MARGARET ELLEN POOLE
Stony Creek
ROSEMARY WOOD POOLE
Petersburg
SALLY TOD POTTAGE
Crewe
LINDA LEE POWELL
Suffolk
MARY E. POWELL
Jamaica
DOROTHY DAILLE PRITCHARD
Richmond
CAROLYN SUE PRUETT
Bluefield, W.Va.
BARBARA IVY RAGLAND
Richmond
ROYCE Le'ANNE RANKIN
Woodbridge
JEAN REASOR
Dry Fork
MARILYN MAE REEVES
Washington, D.C.
CHARLOTTE JEAN REFFETT
Norfolk
WILMA ANN REGISTER
Hampton
MARY RUTH REYNOLDS
Stuart
SANDRA JEAN RHODES
Porthsmouth
JUDY ANNE RICE
Portsmouth
pESiW-
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CLASS OF 1966
Mary kay richardson
Alexandria
HALLIE FRANCES ROANE
Radford
BEVERLEY ANNE ROARK
Chase City
ELIZABETH ROBERSON
Richmond
O ^ ^
JUDY MARIE ROBERTS
Lynchburq
PATRICIA CAROL ROBERTSON
Roanoke
MADELYN ELIZABETH ROETHKE
Norfolk
MARY LEE ROWE
Gloucester Point
MARY KAREN RUDER
Arlington
ALICE ROSEMARY RUDY
Petersburg
MILDRED AMANDA RUFF
Bedford
DORIS ARLENE SADLER
Kenbridge
NANCY RHODA SANDERS
Arlington
JOAN ELEANOR SCHAD
Blackstone
JACKIE LEE SCHMIDT
Rice
BRENDA MAORUN SCOTT
Drakes Branch
CHERYL KAY SCRUGGS
Virginia Beach
JANE CARROLL SEAY
Petersburg
REBECCA N. SHEPPARD
Norfolk
MARY LEE SHOULDERS
Blacksburg
BRENDA RUTH SKELTON
Portsmouth
JESSIE ELIZABETH SLEDGE
Portsmouth
ANN FERRELL SMITH
Richmond
ELIZABETH ANNE SMITH
Amelia
37
THE FRESHMEN
SUSAN LYNN SMITH
MARTHA ALICE SMITH
Buckingham
LAURA HARRIS SOYARS
Richmond
SANDRA JEAN SPENCER
Roanoke
'mLasmnK t ' waMM««<
ELIZABETH LINDSAY SPICER
Lovingstone
LINDA CAROL SPINNER
Chester
JUDITH ARIVILLA SQUIRES
Arlington
RUTH ALETHA STARKE
Purdy
SINGER LYNN STEELE
Abington
ELIZABETH PAROLE STEVENS
Roseland
LINDA GAYLE STEVENS
Lovingstone
FRANCES STEWART
Arlington
ROSEMARY STONE
Bassett
ALLISON KENNER STONEMAN
Petersburg
CLAUDIA MAYES STORMINGER
Norfolk
CAROLYN MAE STRANGE
Richmond
FRANCES ELIZABETH STUART
Somerset, Pa.
SHELIA GAY STUMP
Rocky Mount
ELIZABETH ANN SUTPHIN
Blacksburg
SUSAN GAY SWEENEY
Lynchburg
JOYCE ANN SWOPE
Brownsburg
ELIZABETH LYNETTE SYKES
Norfolk
CIVIL ANNE TART
Franklin
JUDITH LINDA TATE
Richmond
CLASS OF 1966
BETSY PAGE TAYLOR
South Hill
MARJORIE JANE TETER
Norfolk
MARY ANNE THOMAS
Norfolk
VIRGINIA EVELYN THOMPSON
Roanoke
MARGARET LOUISE THRASH
Newport News
CONSTANCE KAY TILLETT
Virginia Beach
SUZANNE BLOXOM TURNBULL
Hampton
SANDRA GRAY TUTWILER
Middleburq, Md.
f!^^P
FRANCES DIANE VALENTI
Charlottesville
ANN WILLIS WAESCHE
Richmond
MILDRED FRANCES V/ALKER
Richmond
PATRICIA LYNN WALL
Roanoke
NANCY REBECCA WALTERS
Roanoke
FRANCES ROBINETTE WALTHALL
South Hill
MARILYN CAROL WATKINS
Richmond
DONNA LEE WEATHERLY
Norfolk
MARY LEWIS WEBB
Norfolk
HELEN RANDALL WEEKS
Richmond
SHARON CONWAY WELTON
Richmond
JEAN RHEA WHITE
SANDRA LEE WHITE
Roseland
MARY LOU WHITEHEAD
Highland Springs
NANCY ARMISTEAD WHITT
Petersburg
JUNE ELLEN WILBERGEP
Grottoes
39
THE FRESHMEN
JUNE CAROLYN WILLIAMS
Princess Anne
VIRGINIA LOUISE WILLIAMS
Norfolk
DORIS ANN WILSON
Java
NANCY STOVALL WOLTZ
South Boston
ANN ELIZABETH WOOD
Newport News
MARY JOSEPHINE WRIGHT
Rice
MARIANNA JO WYATT
West Point
FRANCES MADELEINE WYNNE
South Boston
JUDITH NOEL YARROLL
Abinqton, Pa.
IRIS JEAN YATES
Blairs
CLASS OF 1966
Vigor and enfhusJasnri grow with freshmen spirit
Historical "Croatan" inspires the Freshmen
Another tradition must be cleaned up!
First Row, left to Right: S. Hall, K. Dodge, B. Wright, W. Walker
THE SOPHOMORE
CLASS OFFICERS
JT^J.
1
ZZJO.
OFFICERS
BETTY WRIGHT President
SALLY HALL Vice-President
KATHY DODGE Secretary
WINNIE WALKER Treasurer
CAROLYN WELLS Sponsor
M. Woodward, Dr. Wells, J. SpangI,
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BARBARA IRENE AGEE
Richmond
BETTY JANE ALVIS
Concord
CAROLYN CECELIA ANDERSON
Roanoke
PATRICIA BERG ANDERSON
Richmond
BETTY PAIGE ANDREWS
Rice
JOAN CAROL ANDREWS
Petersburq
JO LESLE ANDREWS
Farmville
CHARLOTTE DU<E ANGIER
Powhatan
MARY SUE ARNOLD
Fincastle
SANDRA MARILYN ASHWORTH
Danville
SUZANNE BALLARD
Willis Wharf
KATHERINE DREWRY BARKER
Portsmouth
MARY LEE BARNES
Suffolk
MARY VIRGINIA BARNES
Colonial Beach
MARY ALICE WAY BARR
Charlottesville
JOYCE ANNE BARTLEY
Fishersville
MARY ELIZABETH BATEMAN
Smithfield
MARTHA S. BERGERON
Richmond
GAYNELLE BERNICE BEVERLY
Richmond
BETTY FLO BIDDLECOMB
Lilian
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GLENDA DIANNE BIGGER
Danville
CONSTANCE J. BIRCH
Arlington
MARY DIXON BODINE
Richmond
ELIZABETH LOUISE BOWLES
Richmond
MARY JANE BRITTINGHAM
PortsmDulh
PATSY ILEEN BROWN
South Boston
PATRICIA ANN BRYAN
Chatham, N.J.
KATHRYN ANN BULLING"ON
Roanoke
JERRY ANN BULLOCK
Richmond
JANE BULMAN
Wachapreague
ROSETTA MAE BURNS
Valley Center
BARBARA ANN BURRELL
Hampden-Sydney
LESLIE LEE BURRIS
Lynchburg
BEVERLY JANE BUTLER
Scottsvllle
JULIANNE CALDWELL
Westfield, N.J.
THELMA KAY CALLISON
Roanoke
BETTY JANE CAMP
Leesburg
FRANCES SCOTT CAMPBELL
Alexandria
SYLVIA LEE CAMPBELL
Lenoir, N.C.
DALE MARIE CANNON
Lawrenceville
CLASS OF 1965
MEREDITH GATE
Alexandria
MARCIA RHETTA CATOE
Wachapreaque
MARY VIRGINIA CAUTHORNE
Richmond
BARBARA ANN CHAPLIN
Gainesboro
JUDITH GAIL CLARK
Danville
MARY ELIZABETH CLEMENTS
Prince George
BARBARA CLEVINGER
Grundy
CATHERINE WESTBROOK COB3
Newsoms
NANCY LEE CONNELL
Virginia Beach
BRENDA SUE CONNER
Emporia
JUDITH MAE COOPER
Alexandria
ANNE MEREDITH CORDLE
Victoria
MARIA ARTHUR COSTAN
Charlottesville
DOROTHY HOWARD COX
Richmond
JUDITH MARIE COX
Richmond
SANDRA ELIZABETH CRAIG
Roanoke
PATRICIA ANN CREEGAN
Madison, N.J.
JUDITH ANN CRUM
Hampton
BARBARA JO CRUMLEY
Highland Springs
GWENDOLYN DALTON
Danville
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MELINDA LEE DAVIDSON
Suffolk
JUDY DAVIS
Hurley
VERGIE ANNE DAVIS
Lexington
KATHERINE ELLA DEAN
Elkton
EDITH ANNETTE DEEL
Flncastle
LINDA ELIZABETH DEMING
V^ashmqton, D.C.
MARY LEE CASE DENSMORE
Mt. Vernon
JEANETTE DENTON
Newport News
PAULINE FORD DE PEW
Appomattox
CAROLYN JEAN D:CKERSON
Farmviile
KAY FRANCES DIXON
Staunton
CAROL ELIZABETH DOAK
Richmond
EMILY KATHERINE DODGE
Chester
ANN LOUISE DOUGAN
Portsmouth, Ohio
BEVERLEY CAROLE DOV/DY
Richmond
THELMA LOREN; DOWDY
Richmond
MARY LOU DUNN
Yale
SUSAN VICTORIA DURHAM
Spotsylvania
LINDA CAROLE EANES
Bassett
KATHERINE SHEARER EBERT
Lynchburg
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BARBARA L. ENNIS
Farmville
ANN HOWARD EVANS
Poquoson
JANIE REBECCA EVANS
Lacrosse
MYRTLE VANN FELTON
Suffolk
SANDRA LYNNE FERGUSON
Norfolk
LUCY BILDRED FERRELL
Barnesvllle
SHIRLEY JEAN FLEMING
Big Rock
BARBARA ANNE FLETCHER
Sandston
MARY LEILANI FLETCHER
Fairfax
LINDA MAE FORE
Brookneal
PATRICIA SHANNON FRANCIS
Farmville
SARAH PENN FRAZER
Oranqe
IRENE MARCIA GABY
Seaford, Del.
CHARLENE ELLEN GARNER
Norfolk
ANN BAKER GARRETT
Roanoke
MARTHA SUE GARRETT
Richnnond
JANE CASTLE GARY
Kenbrldqe
BONNIE LANE GAULDIN
Lawrenceville
JANET BRYAN GIBSON
Clover
LOVEY ANN GILCHRIST
Portsmouth
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HENRIETTA FAYE GILLIAM
Lynchburq
LINDA LOUISE GIVENS
Richmond
DOROTHY LEE GOODMAN
Cumberland
REBECCA MARGARET GOODRICH
Richmond
ANNE CARTER GORDON
Richmond
JUDITH LYLE GORDON
Emporia
CAROLYN ANN GOWEN
Lynchburq
ELIZABETH ANNE GRAHAM
Lynchburq
DONNA RUTH GRAY
Roanoke
PATRICIA LYNNE GUERIN
Fairfax
SHIRLEY ANN GUNN
Scottsville
ROBERTA LEE GUNTER
Concord
PAMELA JANE GUSTAFSON
Vlrqinia Beach
DOROTHY ELOISE GUTHRIE
Republican Grove
HYLAH MARGARET HAILE
Millers Tavern
ANNE MARIE HALEY
Danville
ELIZABETH MARSHALL HALL
Keysville
SALLY PHELPS HALL
Alexandria
ELIZABETH FLOURNOY HAMNLR
Richmond
MARGUERITE LYNN HANCOCK
Newport News
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PATRICIA LEE HAND
Exmore
CAROLYN CLEMENTS HARGROVE
Manquin
JEAN MELINDA HARRELL
Suffolk
JUDITH MELINDA HARRIS
Danville
SHIRLEY A. HARRIS
Chafham
CAROLYN GLENN HARRISON
Langley AFB
GRACE CROWE HARRISON
McKenney
LINDA DAY HARRISON
Richmond
SHIRLEY JEAN HARRISON
Suffolk
DORIS BRUCH HARWELL
Petersburq
MERLE ANN HAWKINS
Green Bay
SUSAN TUCKER HAWKS
Portsmouth
KATHERINE LYNN HAYDEN
Kenbridqe
MARILYN SUE HEWETT
Newport News
ELIZABETH CLAIRE HODNETT
Richmond
ANN MARIE HOGAN
Yorktown
MITZI LENORA HOLLEY
Martinsville
SHARON PAGE HOLLINS
Ellerson
LESLIE CAROLINE HOUSE
Lynchburq
CHERAMY LEE HOWE
Sandston
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SHARRON LUCILLE HOWELL
Vinton
FRANCES EDNAMAE HUDSON
Lynchburg
CATHERINE PULLEN HUGHES
Mullens, W.Va.
NANCY JEAN HUGHES
Richmond
GWEN ROBERTA HUMPHREY
Cape Charles
ANN HUTCHINSON
Arlington
MARCIA JEAN HYNES
Cheverly, Md.
JUDITH LESLE IVY
Portsmouth
BARBARA LOUISE JACKSON
Hopewell
DEIDRE ANNE JACOVIDES
Franklin
ALICE FAYE JAMES
Elberon
SANDRA L. JAMISON
Petersburg
SALLY LONG JARMAN
Roanoke Rapids, N.C.
SYLVIA JEANNE JENNINGS
South Boston
DONNA YVONNE KAFKA
Petersburg
RUTH IMOGENE KEYS
Front Royal
BRENDA LEE KING
Charlottesville
NANCY GAY KNEV/STEP
Hampton
MARIA SERGEIVNA KONOVALOFF
Richmond
PATRICIA ANN KOV^ALSKI
Newport News
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ELIZABETH A. LACY
Highland Springs
PAULINE MARY ESTHER LANE
Hampton
EARLENE D. LAING
Walstonburq, N.C.
MARY VANCE LANGRAN
Roseland
CAROL ELIZABETH LANIER
Richmond
JEAN ELIZABETH LAWSON
Crewe
JEAN LOUISE LEARY
Lorton
VALERIA ANN LEESE
Farmville
LINDA JANE LEIGH
Petersburg
VERLINE SUZANNE LOVELL
Bassett
LINDA GARNET LUNCEFORD
Marshall
BARBARA JEAN LUNDIE
Petersburg
SARAH JANE LYNCH
Portsmouth
LYNN ELLEN McCUTCHEN
Roanoke
LARAINE CAROL McGHEE
Danville
ELAINE FAYE MAGEE
Front Royal
RHEA LEE MAHAN
Crewe
ELAINE EVELYN MANCIL
Hampton
DOROTHY B. MARSHALL
Richmond
BRENDA LOUISE MARTIN
Richmond
^
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KATHERYN JANE MASSEY
Saluda
MARILYN SUE MAYS
Lynchburg
FAYE C. MESSICK
Norfolk
MARTHA MARIE MILES
Willis Wharf
CAROL PAXTON Ml LEY
Richmond
KATHLEEN NATALIE MILLER
Bethel, Del.
PEGGY JANE MITCHELL
Lome
VICKI SUE MONK
North Tazewell
EVA CELESTE MOORE
Appomattox
CAROLYN LEE MOSELEY
Lynchburq
CHARLENE FREDDY MOSS
Richmond
CAROL ANN MOYER
Staunton
MARTHA FRANCES MUIRE
Newport News
PATRICIA MURPHY
Arlington
JEANETTE ANN NAFF
Roanoke
JOYCE ARLENE NEAL
Abinqdon
PATRICIA PAULINE OGDEN
Amherst
SARAH FRANCES OGILVIE
Charlottesville
ELEANOR LINDA OHL
Chatham Township, N.J.
WANDA LEIGH OLD
Roanoke
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MARGUERITE BRADFORD OLIVER
Crewe
JOANNA GRACE OTTO
Chester
CAROL ANN OWINGS
Middletown
ALICE JANET PALMER
Martinsville
MARY CATHERINE PALMER
Ellerson
GERALDINE ROCHELLE PARKER
Dinwiddle
LOIS ELLA PARKER
Chatham
BETTY ANN PARKS
Wardtown
PEGGY LOU PARKS
Wardtown
PAULINE LESSIE PASKO
Portsmouth
MAMIE LEE PAYNE
Richmond
MARY LOU PENNINGTON
Mineral
ADELIA ANNE PENNINGTON
Yale
ELIZABETH L. PERKINSON
Lacrosse
PAULINE ELIZABETH PERROW
Concord
ANN JENNETTE PERSAK
Verona, N.J.
VIVIAN VIRGINIA PETTY
Virginia Beach
JANE GV^/YNNE PHILLIPS
Petersburg
HENRIETTA CAROL PIERCE
Highland Springs
JOHNEL T. POFFENBERGER
Richmond
/
f»^f»
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JOYCE FAYE POWELL
Suffolk
VIRGINIA KATHERINE PUCKETT
Pearlsburq
LOLA JEAN QUICK
Waynesboro
JOYCE MARIE RABINEAU
Richmond
BONNIE LOUISE RAMEY
Timonium, Md.
CAROLYN GAY RAMSEY,
Madlsonvllle
JERI CARLYLE RAWLES
Portsmouth
ANTHONY MARTHA RAYMOND
Charleston. S.C.
HILDA GRAY REEVES
Newport News
SUSAN WYATT RIBBLE
Roanoke
ROBERTA RANDAL RICE
Pulaski
NANCYE LOVE ROBERSON
Richmond
LURLENE FRANCES ROBERTSON
Chatham
WANDA LEE ROBERTSON
Vinton
JEAN EMBREY ROMM
Norfolk
PATRICIA REECE ROWE
Bon Air
NANCY GLENN RUCKMAN
Richmond
CHARLOHE EMBRER SAMMIS
Bon Air
ANY LOUISE SANDIDGE
Wachapreague
MELODY CAROLE SAUNDERS
Danville
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LYNN ANN SCHAEFER
Ridgewood, N.J.
DIANE CHARLENE SCHMID
Newport News
JUDITH ELAINE SEALEY
Richmond
BARBARA JOAN SEAMSTER
Halifax
MARY CAROL SENELL
Richmond
BETTY ANN SHARPE
Ridgeway
JOAN KAREN SHELTON
Chatham
FRANCES ANN SHENAL
Martinsville
LINDA RAY SHEPHERD
Natural Bridge Station
MARGARET ELIZABETH SHEPHERD
Norfolk
NELDA ANN SHIELDS
Martinsville
BARBARA ANN SHULTZ
Carson
ELIZABETH ANN SHUTE
Roanoke
JANET ANN SIDOTI
Norfolk
MARCIA LEE SIEGFRIED
Bayside
SUSAN FRANCES SIMPSON
Prospect
NORETS HILL SIZER
Hanover
KATHLEEN ELAINE SLUSHER
Blacksburg
JUDITH ANN SPANGLER
Pearisburg
MARTHA ANN SPITZER
Harrisonburg
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SANDRA KAY SPRINGBORN
Charlottesville
JOYCE DUVAL STANLEY
Richmond
VIRGINIA LEE STARKEY
Richmond
CHARLOTTE JETT STATON
Roanoke
ARLIEN LOUISE STEINER
Remington
LYNNE ANGELA STEPHENSON
Roanoke
BEHY RUTH STIMPSON
Farmville
VIRGINIA SUE STURGIS
Kennett Square, Pa.
DIANE ESTA STURTEVANT
Charlottesville
LOIS MAE SULLIVAN
Petersburg
CAROLYN MAUREEN SYKES
Jarratt
MARY SCOTT SYKES
Norfolk
BETTY GENE TATE
Richmond
SALLY MARIE TAYLOR
Bracey
LOUISE GREY THEWS
Clarksville
KATHARINE SUE THOMPSON
Roanoke
JEANNE ELLEN TROUT
Roanoke
HELEN SUZANNE TUCKER
Chatham
BARBARA JEAN TURNER
Isle of Wight
LINDA LEE TURNER
Smithfield
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PATRICIA EMILY TURNER
Suffolk
DIANA DESAUSSURE UPSHUR
Lynchburq
NANCY RUTH VIA
Roanoke
REBECCA JEAN WACHSMANN
Stony Creek
CAROLYN MARIE WAGSTAFF
South Boston
MARY VIRGINIA WALESKI
Glen Allen
JACQUELINE MARIE WALKER
Newport News
MARY STRATTON Vv'ALKER
Rustburg
WINFRED LOUISE WALKER
Clarksville
CAROLYN LEE WALL
South Hill
JANET M. WATKINS
Charlotte Court House
BARBARA JEAN WATTS
Ontario
JUDITH ANNE WEED
Falls Church
WILLIE LOUISE WELLS
Blackstone
MARY SCOTT WHITEHEAD
Radford
JUDITH D. WHITTEMORE
Colunnbia
SANDRA NICHOLAS WILLIAMS
Richmond
CARRIE LEE WILSON
Danville
JANE KATHLEEN WILSON
Bel Air, Md.
JUDITH LEIGH WILSON
Newport News
V^
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JUNIUS LAVON WILSON
Newport News
SHIRLEY JEAN WILSON
Ridqeway
JOANNA SUE WOMACK
Roanolce
ALICE JOANNE WOODS
Richmond
MILDRED LOUISE WOODWARD
Richmond
DIANE BARRETT WOOLLEY
Smithfleld
ELIZABETH ODOM WRIGHT
Virginia Beach
MARGARET ANNE WRIGHT
Lynchburg
MARTHA LEE YOUNG
Richmond
CLASS OF 1965
The song contest reaches the heart ot everyone
That Sophomore "slump" has caught a few lazy girls
Igloos and Eskimos are portrayed by Sophomores
Firs^ Row, Left to Right: Miss Allen, Sponsor, J. Kafer, M. Twilley, E. Gray, R. Weld
THE JUNIOR
CLASS OFFICERS
OFFICERS
MARGIE TWILLEY President
EVELYN GRAY Vice-President
JEANIE KAFER •.
. . . Secretary
RENA WELD Treasurer
MERRY LEWIS ALLEN Sponsor
MERRY LEWIS ALLEN, Sponsor
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MADELINE MAE AINSWORTH
Marshall
CYNTHIA ANN ALCOCK
Hampton
MARILYN MINTER ANTHONY
Arllngfon
DEORES VIRGINIA ANTONE
Claymont, Del.
DONNA MAE ARNOLD
Saraloqa Springs. N.Y.
BETTY ANN ATKINSON
Chesier
SALLY ANN BARCLAY
Newport News
MARY ELLEN BARNES
Bassett
JUDITH KEY BECK
S'aunton
CAROL PATRICIA BENTON
Norfolk
PAULA CONSTANCE BLACKSTONE
Norfolk
JANICE CAROL BLOWE
Portsmouth
DANETTE AVERY BLUNDELL
Arlington
SUSAN ELAINE BOATWRIGHT
Annandale
CELIA BETH BOHLANDER
Aliquippa, Pa.
DANA MARIE BREWER
Alexandria
SARAH JUDITH BREWER
Roanoke
ELIZABETH SUSAN BRITTINGHAM
Portsmouth
PATRICIA ARLEEN BROOKS
Richmond
EARLYNE ELIZABETH BROWN
Newport News
© ^
^
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JEAN ELIZABETH BROWN
Washinqton, D.C.
JANE FRANCES BRYAN
Chatham, N.J.
MARTHA ROWE BRYANT
Courtland
NANCY ROANE BURKE
Gloucester Point
JOYCE MURIEL BUTLER
Richmond
ROBERTA GRESHAM CADOW
Fredericksburq
SHIRLEY ANN CARR
Suffolk
ELIZABETH ANN CARROLL
Lexington
DOROTHY JANE CLAY
Richmond
LINDA SUE COFFEY
Richmond
NANCY CAROL COMBS
Grundy
MARGERY EARLINE COOK
Midlothian
MARY IVA COOK
South Hill
DONNA MAY CORNELL
Fredericksburq
SANDRA LEIGH COWAN
Danville
ZARILDA JEAN COX
Tazewell
LINDA CAROLYN CRADDOCK
Chatham
CHARLOTTE AMELIA CRAIG
Norfolk
JEAN CAROLYN CRALLE
Villaqe
NANCY MAY CRITZER
Waynesboro
L\
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PAMELA GAY CROY
Pearisburq
CYNTHIA LUCILLE DAVENPORT
Portsmouth
MARY ANN DEBNAM
Suffolk
ANNE ELLEN DeJARNETTE
Richmond
DIANA LEE DELK
Smithfield
GLORIA MAE DOBYNS
Aldhams
NANCY CAROLE DOBYNS
Culpepper
BARBARA JANE DORN
Portsmouth
ANNE WILSON DOWNEY
Miami, Fla.
ROSA ANN DOYLE
Waynesboro
LINDA RAE DRUMWRIGHT
Norfolk
SHIRLEY LEE DUNNAVANT
Meherrin
LUCY BELLE EANES
Nathalie
JEANETTE ELVIRA ELDER
Nathalie
LINDA JOLLIFFE EVERLY
Boyce
REBECCA ANNE FENTRESS
Knotts Island, N.C.
BARBARA JEAN FIELDS
Richmond
ANNETTE CHRISTINE FITZGERALD
Farmyille
SANDRA KAY FOSTER
Crozet
MOLLY MAE FREEMAN
Poquoson
©fKB
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PATRICIA LEE GALLAHAN
Frederlcksburq
LOUISE LYNNE GARNER
Portsmouth
BARBARA JEAN GIBSON
Staunton
SARA JEANNE GIL
Fairfax
PEGGY ANN GILL
Union Level
VIRGINIA KAYE GILMORE
Falls Church
MARY NAOMI GOLLADAY
Staunton
PHYLLIS MORTON GRAVES
Richmond
EVELYN ROBINS GRAY
Portsmouth
ELLEN VIRGINIA GROOBY
Norfolk
JUDITH ANN HACKNEY
Driver
MAUD FRANCES HAGA
Victoria
NORA LEE HALLER
Richmond
DONNA KAY HARRELL
Lynchburq
DORIS KATHLEEN HARRISON
Jarratt
BARBARA ANN HEWITT
Portsmouth
CAROLE PAIGE HOGG
Bayview
CAROLYN JEAN HOUSER
South Arlington
NANCY LOUISE HOVEY-KING
Falls Church
ELIZABETH McLEAN HOWARD
Arlington
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ROSE ANN HUBBARD
Roanoke
CAROLYN SUE HUDDLESTON
Vinton
LOIS CLAUDIA HUDSON
Danville
PATSY ELIZABETH HUDSON
North Garden
DONNA MAE HUMPHLETT
Petersburq
STACY ANNE JACKSON
Charlottesville
REBECCA MAPP JAMES
Nassawadox
PEGGY JOYCE JENKINS
Rice
ANN GAIL JONES
Dillwyn
BETTY JEAN WRIGHT JONES
Dillwyn
ELIZABETH ELLEN JONES
Staunton
JEAN ALLDER KABLE
Charles Tov^n, W. Va.
GLORIA JEAN KAFER
Arlington
MARLENE VIRGINIA KEEN
Roanoice
MARILYN LOUISE KILGORE
Roanoice
PAULA MARGARET KIRBY
Cranston, R.I.
JANET INEZ LACY
Stephens City
KATHLEEN EILEEN LAING
Warrenton
JOYCE ELAINE LAKE
Winchester
JANICE MAY LAKEY
Fredericksburg
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JIMMY REBECCA LANE
Richmond
SYDNEY BELLINGRATH LATIMER
Tazewell
EUNICE FAYE LEWIS
Norfolk
MARY ANNE LIPFORD
Bassett
LAURA VIRGINIA LOCKRIDGE
Deerfield
CHRISTINE ROBERTA LONGSTREET
Colonial Heights
JOAN LORRAINE LORD
Stephenson
EMMA LEIGH McDANIEL
Hurt
CARLA ELIZABETH McNAIR
Scott Air Force Base, III.
JANE CAROL MADDOX
Roanolce
CAROL ANNE MARTIN
Portsnnouth
JOAN CAROLE MARTIN
Appomattox
PHYLLIS ANNETTE MATHEWS
Farmville
JOAN ARTHUR MEADOWS
Toano
JUDY GAY MELCHOR
Norfolk
GLENDON ROCHELLE MERCHANT
Cascade
SHIRLEY ELIZABETH METCALF
Suffolk
BRENDA CAROLE MITCHELL
Manqohick
BARBARA WARD MOORE
Danville
SUE VIRGINIA MOSELEY
Portsmouth
L F
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CAROLYN ANN MUNT
Prince Georqe
MARIE LACELLA MURPHY
Halifax
LINDA MARION NELSON
Arlinqton
FRANCES LEE NOLAND
Newport News
CAROL WAYNE NURNEY
Smlthfield
LOIS ANN OBENSHAIN
Roanoke
PATRICIA WARREN O'NEILL
Colonial Beach
MARY KAY ORR
Fredericksburg
IRENE CAROL OSBOURNE
Sandston
CECELIA LYNNE OSTEEN
Norfolk
JUDITH MARGARET OWENS
Fort Beivoir
GALE FAUNTLEROY PAGE
Richmond
LINDA JEAN PARIS
Hopewell
JUDITH CAROLYN PARTREA
Norfolk
KATHERINE ANNE PATTERSON
Washington, D.C.
DIXIE MERLE PERKINS
Natural Bridge
JOAN ELIZABETH PERRY
Norfolk
PATRICIA ANN PINKSTON
Alexandria
BARBARA ANNE POLAND
Hamilton
JOAN CAROLYN PRITCHETT
Newport News
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BEVERLY PRUITT
Suffolk
MARY CATHERINE PULLEY
Windsor
BARBARA JEAN RAMSEY
Danville
ELIZABETH ANN REX
Charlottesville
CHARLOTTE RHODEN
Richmond
ELEANOR GRACE RICHARDSON
Pylesville, Md.
ROBERTA ANNE RILEE
West Point
LINDA LEWAN RIPPEY
Richnnond
ROSALYN CAROL ROANE
Wicomico
NINA VIRGINIA ROSS
Tazewell
ELLA LOUISE ROSSER
Pamplin
GRACE ELIZABETH ROWE
Bridgetown
MARIAN ALICE RUSS
Roanoke
BETTY JEAN RUSSELL
Portsmouth
PRISCILLA ANN SALLE
Hallsboro
SHARRON DIANE SARVER
Troutville
JO ANN SELF
Chatham
SUSAN COLGAN SHEELY
Bayside
KATHRYN JOSEPHINE SHELTON
Roanoke
SUSAN LOUISE SHEPHERD
Richmond ». \ >
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DORIS EVELYN SMITH
Roanolce
ELIZABETH LYLE SMITH
Lexinqlon
EVELYN VIOLA SMITH
Virgilina
JOYCE CAROL SMITH
Colonial Heights
MARY ELIZABETH SMITH
Manass^is
ANNE BRYLIE SNEAD
Cascade
BARBARA CATHERINE SOURS
Waynesboro
SUZANNE LOUISE SPELLMAN
Woodmere, N.Y.
JO ANN MARION STACK
New York, N.Y.
SUE NIMMO STALLINGS
Suffolk
JEAN NELL STILL
Cascade
FRANCES ANN STOKES
Lynchburg
ALTA ROOTH STRICKLIN
Roanoke
VIRGINIA MAYE SUMMERS
Schuyler
SUSAN BAYLY SUTTON
Hampton
ANN TERRIE SWANN
Highland Springs
MERLE MORGAN TALLEY
Rustburo
GAYNELLE THOMAS TAYLOR
Gretna
MARGER IDA TENCH
Elkton
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CARROLL ANN TEW
Richmond
ANNE SCOTT THOMPSON
Clarksville
BEHY SUE THOMPSON
Staunton
PEGGY REBECCA THORPE
Emporia
BRENDA SUE TIMBERLAKE
Richmond
VIRGINIA DIANE TURNER
Norfolk
MARJORIE ANN TWILLEY
Portsmouth
JUDITH ANN TYTUS
Norfolk
MARGARET STEWART VANDERBERRY
Norfolk
JOAN PATRICIA VOLIVA
Virginia Beach
JOYCE ANNE WALDBURGER
Richmond
MARGARET IRVING WALDO
Churchland
BEHY ANNE WALL
Danville
MARY McCRAW WARD
Covington
DELORES CAROL WATKINS
Ralelqh, N.C.
TERRY ALYCE WATSON
Charlottesville
SANDRA WAUGH
Culpeper
SHELBY JEAN WEBB
Rocky Mount
RENA LEWIS WELD
Roanoke
ANNA RAYE WHITE
Merry Hill, N.C.
^M. "^
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MARGARET UPTON WHITE
Norfolk
SHIRLEY ANN WHITE
Roseland
ANNIE MARGARET WHITTAKER
Roanoke
MELANIE JO WILKES
Roanoke
SALLIE PATRICIA WILLIAMS
Portsmouth
ANNE DICKINSON WOEHR
Hopewell
LINDA ANNE WOODALL
Danville
MARTHA JUDITH WOODHAM
Richmond
EVELYN CAROL WOODS
Richmond
JUDITH ELAINE WOODYARD
Roanoke
ROWENA ELIZABETH YATES
Grundy
f^
Red and White spirit is shown by these singing
Juniors. Lost-minute plans are made for the Circus skit The Junior Class sUt wins first place
First Row, Left to Right: J. Powell, S. Freedman, S. MacGregor, Alice White
THE SENIOR
CLASS OFFICERS
OFFICERS
V ALICE WHITE President
I JOYCE POWELL Vice-President
Jl^ SCOTTIE MacGREGOR Secretary
SANDRA FREEDMAN Treasurer
RAYMOND H. FRENCH Sponsor
RAYMOND FRENCH, Sponsor
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ANN McCLAUGHERTY AGEE
FARMVILLE, VIRGINIA
B.S. In Secondary Education
History
JANE SIDNEY ANTHONY
RICHMOND, VIRGINIA
B.S. In Home Econonnics Education
MARY LOU MULLINS ARNOLD
BASSETT, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
History. Social Science
CATHERINE ARIMETER ATKINS
CHESTER, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
History
BEVERLY STICKLEY ATWOOD
RELIANCE, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
History, Social Science
ANNICE WHITEHURST BAILEY
NORFOLK, VIRGINIA
B.S. In Secondary Education
Mathematics
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MARY KATHERINE BALLEW
STAUNTON, VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
English
ELAINE VIRGINIA BANE
LEXINGTON, VIRGINIA
B.A. in Secondary Education
English
FLORENCE ARLINE BARNARD
RICHMOND, VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
Physical Education
ELIZABETH PENN BLACKBURN
KENBRIDGE, VIRGINIA
B.S. Elennentary Education
ELLEN JEAN BOGAN
STAUNTON, VIRGINIA
B.A. in Secondary Education
History. Social Science
ALICE PARKER BOGGS
CHESTER, VIRGINIA
B.A.
History
74
LONGWOOD COLLEGE
JANE LOVING BOWLING
DANVILLE, VIRGINIA
B.5. in Home Economics Education
BETTY GLEASON BOYD
WAYNESBORO, VIRGINIA
B.S. In Elementary Education
JOSEPHINE FRIEDA BOYKIN
BURKEVILLE, VIRGINIA
B.S. In Home Economics Education
ANNE ROGERS BRADLEY
WARRENTON, VIRGINIA
B.A. Mathematics, Art
ELLEN MARIE BRADY
ASHLAND, VIRGINIA
B.S. in Business Education
VIRGINIA CAROL BROCKWELL
EHRICK VIRGINIA
B.S. in Business Educati'.'
LONGWOOD COLLEGE
ANN DUDLEY BROOKS
STAUNTON, VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
History, Social Science
CHARLOTTE LAVERNE BROOKS
RICHMOND, VIRGINIA
B.S. in Honne Economics Education
MARY HARRIET BROOKS
FREDERICKSBURG, VIRGINIA
B.S. in Business Education
BETTY BROTHERS
SUFFOLK, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
PAMELA JOY BULLEN
CHARLESTON, SOUTH CAROLINA
B.S. in Secondary Education
Art
NANCY LEE BURTON
SOUTH BOSTON, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
History, Social Science
!(,
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CAROLYN ANN BUSCEMI
RICHMOND, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
MARY ELIZABETH CHAPPELL
KEYSVILLE, VIRGINIA
B.S. In Elementary Education
JEROLIEN CLARKE
LAWRENCEVILLE, VIRGINIA
B.S. in Business Education
MARTHA ROBERTA COBB
SHANGHAI, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
SUSAN ESTHER COE
CLINTON, NEW JERSEY
B.S. in Secondary Education
Physical Education
JUNE MARY COSTELLO
ALEXANDRIA, VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
Chemistry, General Science
n
CLASS OF 1963
SHARON LOUISE COULTER
HEIDELBERG, GERMANY
B.A.
English
PHYLLIS ANN COVINGTON
SOUTH BOSTON, VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
Biology, Chemistry
GAIL ELLEN CRAWFORD
ARLINGTON, VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
History, Social Science
EMILY TINSLEY CRUMP
RICHMOND, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
Social Science
JANET FAY CULPEPPER
HICKORY, VIRGINIA
B.S. in Business Education
RUTH CAROL CULPEPPER
PORTSMOUTH, VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
Biology, General Science
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JOYCE ANN CUNDIFF
ROANOKE, VIRGINIA
.S. in Home Economics Education
LETTIE TURBERVILLE DAWSON
CALLAO. VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
ANNE GILLIAM DAVIDSON SUZANNE LEE DAVIS
ELLERSON, VIRGINIA LURAY, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education B.A.
Social Science
GARI WELLS DICKSON BETTY LEE DOGGETT
RICHMOND, VIRGINIA DOSWELL, VIRGINIA
B.S. in Secondary Education B.S. in Elementary Education
Art History. Social Science
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DEBORAH BALDWIN DOVE
VIENNA, VIRGINIA
B.A. in Secondary Education
English
^RBARA JOYCE DUNKLEY
SUFFOLK, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
BETTY LOU DUNN
LYNCHBURG, VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
Physical Education
DIANNAGAYEUKSUZIAN
RICHMOND, VIRGINIA
B.S. in Business Education
WANDA LEE EVANS
NEWPORT NEWS, VIRGINIA
B.A. in Secondary Education
English
BETTY O'BRIEN FARLEY
LYNCHBURG, VIRGINIA
B.A. in Secondary Education
Spanish, English
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BRENDA RAE FERGUSSON
RICHMOND, VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
Mathematics
CALLIEROSEFOLDESI
HOPEWELL, VIRGINIA
B.S. In Secondary Education
English, History, Social Science
PATRICIA JOYCE FORD
VIRGILINA, VIRGINIA
B.S. in Business Education
DONNA RAY FRANTZEN
PORTSMOUTH, VIRGINIA
B.S.
Biology. Chemistry
MARLYN SANDRA FREEDMAN
NORFOLK, VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
Mathematics
DIANE CECELIA FRENCH
HAMPTON, VIRGINIA
B.S. in Business Education
CLASS OF 1963
DOROTHY ANN FRETZ
SALEM, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
ANNE CAROLYN FRIEDMAN
CHARLOTTESVILLE, VIRGINIA
B.A. in Secondary Education
French, English
JUDITH ANN FRYE
HOPEV^ELL, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
NANCY ANN FULLEN
CHURCHVILLE, VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
Biology, Art
CYNTHIA TODD GAY
BLACKSBURG, VIRGINIA
B.A.
History
NORMA E. GOODWYN
CHESTER, VIRGINIA
B.A. in Secondary Education
Spanish. English
LONGWOOD COLLEGE:
ANN FONTAINE GREENE
CHEVY CHASE, MARYLAND
B.S. in Secondary Education
History, Social Science
CAROL FOREHAND GREGORY
NORFOLK. VIRGINIA
B.A. in Secondary Education
English
MARGARET C. GRIGGS
DANVILLE, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
PEGGY JEAN GROSCH
HOPEWELL, VIRGINIA
B.S. in Business Education
NANCY GAYNELL GULASKY
V^EST POINT, VIRGINIA
B.S. in Business Education
EDITH LANE GWALTNEY
V/INDSOR, VIRGINIA
B.A. in Secondary Education
Biology
LONGWOOD COLLEGE
NANCY PATRIA HAGUE
RICHMOND, VIRGINIA
B.S. In Elementary Education
CAROL LORAINE HALL
VIENNA, VIRGINIA
B.A. in Secondary Education
Social Science
LAURICE LEE HAMLET
PHENIX, VIRGINIA
B.S. in Home Economics Educatio
JANICE BENTON HARRIS
DANVILLE, VIRGINIA
B.A. in Secondary Education
English, Spanish
MARY VIRGINIA HARRIS
PORTSMOUTH, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
SUSAN SCOTT HARWOOD
FARMVILLE, VIRGINIA
B.A. in Secondary Education
Spanish
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MARILYN HATCH
FALLS CHURCH. VIRGINIA
B.S.
Biology
MARILYN PAGE HOBBS
NORFOLK, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
ELIZABETH ANNE HOSKA
ARLINGTON, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
SHERRILL FISHER HUDLOVV
SALEM, VIRGINIA
B.A. in Secondary Education
English
MARGARET ANN HUGHES
ROANOKE, VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
History, Social Science
HARRIET PRESTON HUNT
ROANOKE, VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
Art, English
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BETSY ANN HURT
LYNCHBURG, VIRGINIA
B.S.
Sociology
JOAN TYLER IVY
PORTSMOUTH, VIRGINIA
B. of Music Education
BRENDA JOYCE JOHNSON
NATURAL BRIDGE STATION, VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
History, Social Science
NANCY VICTORIA JOHNSON
CREWE, VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
History, Social Science
SARAH FRANCIS D. JOHNSON
RICHMOND, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
ELIZABETH ANNE JONES
RAV^LINGS, VIRGINIA
B.A. in Secondary Education
English
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DOROTHY ROSE KAISER
HAVERTOWN, PENNSYLVANIA
B.A.
Geography, History, English
CAROLYN LAKE
ELKWOOD, VIRGINIA
B.S.
Biology, Chemistry
MARY CATHERINE LANCASTER
FARMVILLE, VIRGINIA
B.A.
Mathematics, Hiifor/
SUSAN CHANDLER LANE
ROANOKE, VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
Chemistry, General Science
DIANE MARY LEAVITT
PORTSMOUTH. VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
English
FRANCES ELIZABETH LEE
HOPEWELL, VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
General Science
LONGWOOD COLLEGE
MARY GARLAND LIPSCOME
CHESTER, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
SANDRA LEE LITTLE
NORFOLK, VIRGINIA
B.S. in Business Education
MARY K. LOCKERIDGE
RAPHINE, VIRGINIA
l.S. in Home Economics Education
ELAINE DARDEN LOHR
ASHLAND, VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
Mathematics
BARBARA OAKLEY LOTH
RICHMOND. VIRGINIA
B.A. in Secondary Education
French
JEAN ELLIS LOWRY
HOT SPRINGS, VIRGINIA
B.A. in Secondary Education
Spanish, History, Social Sciences
CLASS OF 1963
SHELBY JEAN LUCY
LAWRENCEVILLE. VIRGINIA
l.S. in Home Economics Education
Mathematics
SUSAN SCOTT MacGREGOR
STAUNTON. VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
English. Biology
MARGARET CAMERON McCUE
CHARLOTTESVILLE, VIRGINIA
B.S. in Elennentary Education
KAYE ELLEN McKEAN
WINCHESTER, VIRGINIA
B.S. in Business Education
JOAN LEE McKENNA
NEWPORT NEWS, VIRGINIA
B.A.
Spanish, French
MARGARET LEE McMULLEN
RICHMOND. VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
History, Social Science
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NELDA LOU McPHEARSON
HICKORY. VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
BARBARA RUTH MALONE
FLUSHING, NEW YORK
B.S. In Elementary Education
History, Social Science
BARBARA GRAY MARTIN
CARTERSVILLE, VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
Physical Education
TELIA LANELL MARTIN
NATHALIE, VIRGINIA
B.S. in Home Economics Education
BARBARA LEE MAST
WINCHESTER, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
Philosophy
CLARA ANN MAYES
HOPEWELL, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
LONGWOOD COLLEGE
MARY LOUISE MERRICKS
DANVILLE, VIRGINIA
B.S. in Business Education
MARILYN RAE MILLER
PORTSMOUTH, VIRGINIA
B.S. in Business Education
SHIRLEY MARIE MOODY
BUENA VISTA, VIRGINIA
B.S. In Secondary Education
Biology
JOY LOIS MOORE
BASSETT, VIRGINIA
B.S. In Secondary Education
Physical Education
MARY CARLTON MORRIS
RICHMOND, VIRGINIA
B.A. in Secondary Education
Spanish
BEVERLY ANN MOSER
RICHMOND VIRGINIA
B.S. In Elementary Education
History. Social Science
LONGWOOD COLLEGE
BARBARA JEAN MOYER
STAUNTON, VIRGINIA
B.S. In Business Education
BARBARA MARIE MUEHLMAN
JENKINTOWN, PENNSYLVANIA
B.S. in Elementary Education
GLORIA LEIGH NEWTON
ARVONIA, VIRGINIA
B.A. in Secondary Education
English, French
KAY DODSON NOTTINGHAM
NORFOLK, VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
History, Social Science
CAROL EVELYN NYE
FORT RITCHIE, MARYLAND
B.S. in Secondary Education
Physical Education
NANCY BELINDA OLDFIELD
NEWPORT NEV^S, VIRGINIA
Bachelor of Music Education
CLASS OF 1963
ELIZABETH DUNCAN OLIVE
FREDERICKSBURG, VIRGINIA
B.S. in Elemenfary Education
CHARLENE EVELYN OWEN
NEWPORT NEWS, VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
Biology, History
SANDRA DENNIS OWEN
BROOKNEAL, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
SANDRA RUTH PARKER
LYNCHBURG, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
BETTY FRANCES PAULETTE
HALIFAX, VIRGINIA
B.A. in Secondary Education
Social Science, English
ALICE JOY PEELE
PETERSBURG, VIRGINIA
B.A. in Secondary Education
Spanish
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LINDA KAY PERNELL
SALEM, VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
English
MELISSA ANN PETERS
SALEM, VIRGINIA
B.S, in Elementary Education
History, Social Science
ROSA COURIER PETTIT
DANVILLE, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
DIANE VIRGINIA PEZZELLA
NORFOLK, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
SANDRA MARIE PHELPS
BLACKSTONE, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
History, Social Science
SANDRA LEE PHLEGAR
FOREST, VIRGINIA
B.S. In Secondary Education
Physical Education
LONGWOOD COLLEGE
CAROL ANN PIERCE
OCCOQUAN, VIRGINIA
Bachelor of Music Education
MRS. LAURA R. PINCHBACK
FARMVILLE, VIRGINIA
B.S. In Business Education
MARY LOU PLUNKETT
LYNCHBURG, VIRGINIA
B.A. in Secondary Education
English
JEAN HOLAMN POLLARD
RICHMOND, VIRGINIA
B.A. in Secondary Education
English, History
MARGARET ALICE POND
PORTSMOUTH, VIRGINIA
B.A.
English, History, Social Science
JOYCE ANN POWELL
SUFFOLK. VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
History, Social Science
LONGWOOD COLLEGE
LOUISE POWELL
NEWPORT NEWS, VIRGINIA
B.S. m Elementary Education
JUDITH PRADEL
RICHMOND, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
History, Social Science
ELIZABETH MAE PREDMORE
RICHMOND, VIRGINIA
B.S. In Secondary Education
English, Dramatic Art
ELIZABETH ANN PRINTZ
AMISSVILLE, VIRGINIA
i.S. in Home Economics Education
JUDITH ELLEN PURCELL
PURCELL, VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
English
EVELYN REBECCA REAMY
ASHLAND. VIRGINIA
B.A. in Secondary Education
English
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MARY ELIZABETH REYNOLDS
ROANOKE, VIRGINIA
B.A. In Secondary Education
History, Social Science
LELANI KAY ROBINSON
NORFOLK, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
MARY SUE LOFTIS ROSE
SOUTH BOSTON, VIRGINIA
B. A. in Secondary Education
History, Social Science
REBECCA GAYLE ROUNTREE
NEWSOMS. VIRGINIA
B.S. in Business Education
SHIRLEY ANN RUSSELL
PORTSMOUTH, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
MARY DONA SCARBROUGH
PETERSBURG. VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
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CONSTANCE MAE SCRUGGS
IRON GATE, VIRGINIA
B.A. in Secondary Education
English
MARY LEE SEAY
CLOVER, VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
History, Social Science
MARGUERITE A. SHELBURNE
RICHMOND, VIRGINIA
B.S.
History, Social Science, Biology
SARAH FLORENCE SIMS
RICHMOND, VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
Physical Education
SUZANN SLOOP
ROCKINGHAM, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
ANNE LUCILLE SNOWA
RICHMOND, VIRGINIA
B.S. In Elementary Education
LONGWOOD COLLEGE
JOYCE ELIZABETH SNYDER
ANNANDALE. VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
Physical Education
ELIZABETH MARY STACK
WASHINGTON, D, C.
B.S. in Elementary Education
BARBARA SUE STEWART
ROANOKE VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
Physical Education
FAYE IRENE STONE
LONG ISLAND. VIRGINIA
B.A. in Secondary Education
English
LUCY MARIE SWINK
BLACKSBURG. VIRGINIA
B.A. in Secondary Education
Mathematics
ELLEN ARTHUR TERRY
NATHALIE. VIRGINIA
l.S. in Home Economics Educatii:
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JEANNETTE THOMPSON
RICHMOND, VIRGINIA
B.S. !n Secondary Education
Social Science
JOYCE MARIE THOMPSON
ROANOKE, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
JUDITH HUNT TUCK
NORFOLK, VIRGINIA
B.S. in Elennentary Education
LANA JO TUCKER
SUFFOLK, VIRGINIA
!.S. in Business Education
FRANCES RAYE TURNER
ISLE OF WIGHT, VIRGINIA
Bachelor of Music Education
LILLIAN ELAINE TURNER
WHITESTONE, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
CLASS OF 1963
MARGARET ANN TURNER
EXMORE, VIRGINIA
B.S. in Business Education
MARGARET W. VAUGHAN
ASHLAND. VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
Mathematics
DIANNE DeVANIE WADE
RICHMOND, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
History, Social Science
MELINDA LEE WALKER
NEV/PORT NEWS, VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
English, Dramatic Arts
RAYE WAPLE
JEFFERSONTON, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
MARTHA ESTHER WARREN
ARLINGTON, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
CLASS OF 1963
MARY RUTH WARREN
ARLINGTON. VIRGINIA
B.S. In Elementary Education
FRANCES VIRGINIA WEBSTER
CHARLOTTESVILLE, VIRGINIA
B.S. in Business Education
ALICE LLEWELLYN WHITE
SUFFOLK, VIRGINIA
B.S. in Secondary Education
Biology
JOANNE ELIZABETH WHITE
NORFOLK, VIRGINIA
B.A. In Secondary Education
English
DIANE MARIE WHITLEY
FRANKLIN, VIRGINIA
B.S. in Business Education
REBECCA SUE WILBURN
RIPPLEMEAD. VIRGINIA
B.A. In Secondary Education
English
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VIRGINIA SUE WILHELM
EAGLE ROCK, VIRGINIA
B.S. In Elementary Education
Social Science
MARLENE KAY WILIS
PORTSMOUTH. VIRGINIA
B.A. in Secondary Education
English, French
DOROTHY ELLEN WOMACK
DANVILLE, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
MINNIE VIRGINIA WOODARD
RICHMOND, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
BETH V^GRLEY
NATURAL BRIDGE STATION, VIRGINIA
B.S. in Business Education
ROSILYN CALVERT WRIGHT
PORTSMOUTH, VIRGINIA
B.S. in Elementary Education
CLASS OF 1963
MARTHA ELLEN WYATT
ELLERSON, VIRGINIA
B.S. In Secondary Education
Biology
JO ANNA YOUNG
WINDSOR, VIRGINIA
B.A, in Secondary Education
English
SIGNE LANCASTER YOUNG
ROANOKE, VIRGINIA
B.S. in Home Economics Education
LONGWOOD COLLEGE
Eager Seniors line up to be capped by their little sisters Shirley Dunnavant caps Barbara Gray Martin
The main rec is a relaxing place for these senior girls to have an
afternoon chat.
A swaying movement expresses the spirit aroused by the winning
class song.
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Proudly worn blazers mark Longwood's outstand-
ing athletes. Further proof of athletic prowess—or,
at least, participation—might include a wet coiffure
only half-hidden by a scarf ... a bluish bruise in-
flicted by a rampant hockey stick . . . the unuttered
homage paid to all "majors." Whether class or
varsity, sports are a warm and welding force in our
school life.
'M
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THE ATHLETIC ASSOCIATION COUNCIL
First Row, Left to Right: S. J. Lynch, J. Moore, P. Waldo, M. Saunders, S. Me+caif, B. McDaniels.
Second Row: L. McCutchen. J. Ot+o, B. Dunn, B. Stewart, Miss B., G. Taylor, A. Agee, L. Hatch.
Third Row: C, Longstreet, S. Carr, S. Sarver, J. Wilson, C. Birch, C. Griggs, S. Sims.
Fourth Row: E. Lang, B. Wright, L. Synder, A. Downey.
THE ATHLETIC ASSOCIATION OFFICERS
OFFICERS
S^^ BARBARA STEWART President
\IJW BETTY LOU DUNN Vice-President
^"
^ GAY TAYLOR Secretary
LOIS OBENSHAIN Treasurer
MISS REBECCA BROCKENBROUGH . Advisor
First Row, Left to Right: B. L. Dunn.
Second Row: B. Stewart, R. Brockenbrough.
Third Row: L. Obenshain, G. Taylor.
HOCKEY
F;rst Row, Left to Right: C. Longstreet, P. Gill, P. Cull.n., B. Ra^land, M. Saunderx L. Rubertion, B. G. Martin, L. Hatch, J. Harris, S. Phleqar, C, Nye,
C. Cline.
Second Row: C. Howe, N. Moorefield, F. Stewart, N. Born, B. L Dunn, F. Barnard, E. Lang, C. Wilson, B. Stewart, J. Wilson, P. Waldo, G. Taylor, L.
Putney. Not Pictured: L, Snyder.
HOCKEY
SCHEDULE
Longwood
Sept. 29— Richrrond Club 3
Oct. 13— Little Colonels 5
Oct. 17-Madison College I
Oct. 20—Westhampton College . . i I
Oct. 2:^-Old Dominion College . ,0 6
Second game:
St. Katherins I
Madison College I 4
Westhampton College I 4
Old Dominion College 6
Left to Right: B. Ragland, N. Born, S. J. Lynch, J. Squires, M. Saunders, F. Stewart, E. Lang, L.
Barnard, S. Carr, N. Moorefield, P. Collins, C. Wilson, L. Robertson, Co-managers.
B. Ta/lor. N. E^dy, D. Ha'
BASKETBALL
SCHEDULE
Feb. 9—Lynchburg College 46
Feb. 16—Madison College 30
43
Feb. 20—William & Mary College 43
39
Longwood
45
36
30
58
40
Longwood
Mar. 2—Westhampton College 32 44
34 33
Mar. 7— R. P. 1 22 46
Mar. 7—Medical College II 98
ARCHERY
Left to Right: C. Lonqstreet, tvl. Saunders, S.
Wauqh, L. Robertson, R. Brockenbrouqh.
TENNIS
Left to Right: H. Gilliam, A. Greene, A.
Downey, S. Ebert, L. Obenshain, L. Hatch,
Manaqer.
ORCHESIS
OFFICERS
JOYCE WALDBURGER . .President GAIL JONES
GAY TAYLOR . . . .Vice-President MRS. EMILY LANDRUM
BRENDA JOHNSON . . . Secretary
Treasurer
. Advisor
First Row, Left to Right: J. Waldburqer, C. Nye, Second Row: G. Merchant. Third Row: E. Barnes, J. Lord.
OFFICERS
JOY MOORE .... President
SUSAN COE . . Vice-President
JOYCE SNYDER
MISS OLIVE ILER
Treasurer
. Advisor
MONOGRAM CLUB
First Row, Left to Right: S. Phlegar, B. G. Martin. Miss Her, S. Sims, C. Gary. Second Row: J. Harris,
B. Stewart, J. Moore, C. Nye, S. Coe, L. Hatch. Third Row: F. Barnard, L. Snyder, B. L. Dunn, L Hamlet.
OFFICERS
ANN GREENE ident
CHRIS LONGSTREET
Vice-President
DUDLEY BROOKS . . Secretary
ROSA PETTIT .... Treasurer
MISS BARBARA SMITH, Advisor
H2O CLUB
First Row, Left to Right: S \-' - C. - ;- ; •
Stewart, S. Sims. Second Row: L. Obersi^air., S. J. L, r.c.-.
P. Waldo, B. Smith, Advisor.
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rst Row, Left to Right: B. L. Dunn, L. Hatch, F. Barnard. Second Row: C. Nye, J. Moore, L. Snyder, B. Stewart, S Phlegar. Not Pictured: J. Harris.
BLAZER AWARDS
LIVE ACTION
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Note-filled "wires," announcements in the din-
ing hall, and a frantic search for thumb tacks.
All make us aware of the numerous organizations
that are a part of our campus life. Religious in-
spiration, culture, and laughter are only a small
part of the stimulating Interests that are obtain-
able through such campus organizations. Where-
ever you find a group of happy girls or an awe-
inspired audience, you will see the effects of one
of our many organizations.
ACTIVITIES
. SOCIAL • HONORARIES
STUDENT
Irst Row, Left to Right: D. Brewer, M. L. Plunlrett, A. Bailey, T. Swann, P. Hughes. Second Row: V. Abernathy, D. Diederich, B. Ramey, M. Woodward,
1. Howard, B. Reamy, J. Clarke, K. Atkins. Missing: P. Dugger.
LEGISLATIVE BOARD
OFFICERS
ANNICE BAILEY President
MARY LOU PLUNKETT Vice-President
DANA BREWER Secretary
TERRIE SWANN , Treasurer
Left to Right: M. L. Plunkett, A. Bailey, D. Brewer, T. Swann.
GOVERNMENT
First Row, Left to Right: D. Grant, C. McClung, S. Phlegar, Dr. Broob, B. Stacl. R. Mahan, L. Swlnlc. Second R
S Grayson. Not Pictured: R. Pettlt.
JUDICIAL BOARD
OFFICERS
SANDRA PHLEGAR Chairman
BETTY STACK Vice-Chairman
RHEA LEE MAHAN Secretary
DR. RICHARD BROOKS Advisor
Mann D. Harrison. P. WhiHaler
Lett to Right: E. Stack, S. P-'ecar, R. ^^a-a-
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First Row, Left to Right: A. Peters, J. Haynie, A. Fentress. Second Row: P. Hughes, L. Osteen, J. Perry. Third Row: W. Old, M. Garrett. Missing:
Goodwyn, J. Melchor, J. Brewer, B. Moyer.
HOUSE COUNCIL
OFFICERS
PEGGY HUGHES JOHNSON President
BETH GOODWIN Vice-President
LYNN OSTEEN Secretary
JOAN PERRY Treasurer
MRS. JOSEPHINE MAGNIFICO Sponsor
J. Perry, L Osteen, P. Hughes
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First Row, Left to Right: P. Pmkston, N. Burke, M. Murphy, C. Combs, E. Brady, C. Griggs.
Fourth Row: J. Elder, C. Pulley, B. Poland, S. Perkins. B. Doggett, J. Culpepper, M. A. Lipford, J. Ivy, K. Nottingham, B. Boyd, A. White. D. Wade.
Fifth Row: P. Callahan, K. Orr, C. Alcock, C. Houser, J. Lake, K. Laing, M. Ferrell, S. M. Phelps, C. Atkins, L. Rippey, C. Nye, J. Cralle.
STUDENT EDUCATION ASSOCIATION
OFFICERS
DANA BREWER President
DIANA DELK Vlce-Pres;dent
PEGGY POND Secretary
ANN WOEHR Treasurer
DR. CHARLES PATTERSON Sponsor
D. Delk, D. Brewer, A. Woehr
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OFFICERS
SHELBY LUCY President
FRANCES HAGA Vice-President
CAROL TEW Secretary
PRISCILLA SALLE Treasurer
MISS VIRGINIA WALL Sponsor
Left to Right: P. SalJe, S. Lucy, F. Haga
GRANDDAUGHTERS CLUB
First Row, Left to Right: A. Evans, M. E. Dickinson, C. Hargrove, E. Spcer, B. Adams M. Muire, Ivl. Reynolds, C. Martin, C. Combs. Second Row:
M. E. Allen, B. Sledge, F. Haga, S. Lucy, P. Salle. A. Peele, S. Shepherd, P. Klrby. Third Row: B. Lev/ls, P. Blackburn. M. Blackburn, A. Rllee, M. Ward,
M. E. Crardol, M. Shelbourne, E. Smith, W. Walker, D. Harwell, D. Armstrong de Kraft. Fourth Row: J. Corson, B. J. Turner, M. Johnson. S. Pierce,
M. L. Pennington. Fifth Row: E. Hall, C. Ramsey, J. Powell. E. Bowles. M. K. Richeson, D. Harrison, C. Howell. L. Fore, L. Hamlet. E. Lipford. Sixth
Row: N. Cornell, L. Soyars, G. Summers. D. Pritchard, D. Pezzela, A. Bailey. A. Sandidge, B. Hargrove. E. Mancill, K. Cobb. Seventh Row: S. Harwood,
K. Pettit, R. Pettit. A. Greene, S. Whitehead, B. Fields. B. A. Rex, L. Johnson, L. Goodwin, S. Sweeney. S. Pottage. C. Gibson, O. Gibson.
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OFFICERS
JOAN IVY President
BETTY HOWARD Accompanist
MOLLY FREEMAN Secretary
NANCY OLDFIELD Secretary
BETTY ANN REX Treasurer
BETTY HOWARD Accompanist
DR. J. W. MOLNAR Director
LONGWOOD COLLEGE CHOIR
First Row, Left to Right: C. Pierce. J. Tate, M. Johnson. K. Slusher, Harwell, J. Ivy. B. Howard, B. A. Rex. N. O O'-e.G, _. Te--:: .A. ?e-S'i. Secono
Row: B. Underwood, K. Callison, C. Combs, J. Hester, J. Bryant. P. Sallahan, R. Turner, M. A. LIpford, C. Seax . J. Ya"i . Third' Row: S. Mercnanr.
M. Konovaloff, A. Chappell, B. Alvis, S. Ferguson, A. Waesche, F, Carter, J. L. Ivy, K. Ruder, A. Boaqs, R. Do^le. Fourth Row: M. .Arthonv. K. Ismoie-
ton, H, Grigsby, C. Gibson, D. Kafka, B. Sledge, E. Powell, E. Splcer, J. Caldwell, P. Burdetre, B. Skefton, S. Pori-age, B. Sou's, M. Freeman, P. Bovk"-.
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First Row, Left to Right: M. Anthony, J. Hester, B. Howard, M. A. Lipford, C. Combs. Second Row: Mr. McCombs, J. Elder, K. Calllson, D. Harwell,
M. Konovaloff, B. Gentry, B. A. Rex, A. Peters.
OFFICERS
AAAUKIoAL t^ARY ANN LIPFORD President
Clkl/^CDC KATHLEEN SLUSHER Secretary-TreasureroINVJlKo MARILYN ANTHONY Librarian
MR. JAMES McCOMBS Sponsor
First Row Left to Right: A. Pennington, R. Culpepper, J. White, J. Dunkley, C. Tillett, J, Room, M. G. Lipscomb, J. Hammon, R. Sheppard. Second
Row: L Miller, D. Holland, M. Dunn, Dlckerson, M. Shelbourne, L. Nelms. A. Wood, J. Swope, C. Munt. Third Row: Miss Reilly, J. Gary, B. Perdue,
B. Jenkins. B. Evans. P. Rowe, J. Starkey, A. Cordle, M. Thomas. Fourth Row: C. Mohler, D. Davis, D. Freta, R. Wright, A. Holmes, D. Clay, M. Poole.
Muehlman, B. Donavant, J. Durnier.
^ A A
First Row, Left to Right: M, Anthony, P. Gallahan, C. Combs. Second Row; B. Howard, J. Elder, \l.
OFFICERS
MARILYN ANTHONY President
PATRICIA GALLAHAN Vice-President
DORIS HARWELL Secretary-Treasurer
MR. IVAN OLSON Advisor
-J C. Pierce, K. Slus^-er J, Ivy P.
MUSIC
EDUCATORS
NATIONAL
CONFERENCE
PHI
BETA
LAMBDA
OFFICERS
GAIL JONES President
MERLE TALLEY Vice-President
MARY LOUISE MERRICKS Secreiary
CYNTHIS DAVENPORT Treasurer
DR. MERLE LANDRUM Sponsor
MR. ALFRED PATRICK Sponsor
first Row, Left to Right: L. ttarrison, B. Watts, C. Wall, B. Stlmpson, A. White, C. Hargrove, B. Sours, R. Doyle, M. Freeman. Second Row:
S. Jones, P. Ford, C. Davenport, H. Brooks, J. Massey, V. Brockwell, D. French, F. Webster. K. Laing, J. Lake, G. Gulasky. Third Row: S.
J. Culpepper, R. Roundtree, L. Garner, C. Benton, J. Waldburqer, B. Gau Idin, Shenal, A. Fitzgerald, W. Wells, M. Hawkins. Fourth Row:
nathy, J. Stanley, K. Orr, J. Lundie, P. Patrick, M. Landnim, L. Gilchrist, B. Worley, M. Hale. J. Kafer.
H. Reed
S'evers,
First Row, Left to Right: A. Snead, J. Cundiff, J. Bowling. N. Martin. Second Row: B. Cox, B. Ramsey, S. Cowan, K. Lockndge, J. Anthony, S. Gil, C.
Brooks. Third Row: B. Clare, P. Hundley, J. Joyner, P. Hagy, A. Gordon, P. Kirby, E. Lewis, R. Keys. Fourth Row: J. Still, C. Howell, A. Jarrelle, S.
Wilson, S. Young.
HOME ECONOMICS CLUB
First Row, Left to Right: J. Cox, L. Hamlet, S. Cowan, Miss Bernard.
Second Row: P. Vaughan, B. Ramsey, B. Jones.
OFFICERS
LAURICE HAMLET President
JEAN COX Vice-President
BETTY JEAN JONES . . . Secretary
PEGGY THORPE Treasurer
MISS LORA BERNARD Sponsor
LONGWOOD PLAYERS
OFFICERS
MELINDA WALKER President BARBARA FIELDS Treasurer
JEAN LOWRY Vice-President BARBARA GREY MARTIN Technical Director
BETTY ATKINSON Secretary
Left to Right: B. Atkinson. E. Mears, J. Costello, D. Cox. J. Crum, M. L. Landers, J. Lowry, A. Persalt, N. Miller, M. Splizer, A. Carroll, C. Birch. C.
Howe. L. Guerln. J. Walker. B. Muehlman. M. Siegfried, D. Leavitt. M. S. Rose. P. Whl+taker, P. Wa'do, S. MscG-eD-' B. S-e^a^ P. O'Neill. B. Fields.
S, Waugh. R. Stephenson.
u fW'
L*^.
FRENCH
CLUB
OFFICERS
DONNA ARNOLD . Piesident
DIANA DELK . . Vice-President
CHARLOTTE CRAIG Secretary
PHYLLIS GRAVES . . Treasurer
MISS HELEN DRAPER Advisor
MILL COLLETTE HARDY, Advisor
First Row, Left to Right: D. Arnold, D. Delk, G. Merchant. Second Row: A. Boqgs, N. Charron, C. Craig.
SPANISH CLUB
OFFICERS
JOAN McKENNA President BETTY ALVIS ....
CAROLYN MUNT Vice-President MRS. ANITA ERNOUF
DANA BREWER Secretary
First Row, Left to Right: C. Munt, J. McKenna, I. Loe er, D. Brewer. Second Row: B. Alvis.
[ , ^B ""^^ "^'^
Treasurer
. Advisor
First Row, Left to Right: E. Hudson, M. Wright. Second Row: L. House, C. Moseiy, A. Graham, H. Gl.Kam. Third Row: S. Eber-. S. S^ee-e;. B. <-
C. Gowen.
LYNCHBURG CLUB
OFFICERS
LESLIE HOUSE Presidenf
CAROLYN MOSELEY Vice-President
ANN GRAHAM Secretary
HENRIETTA GILLIAM Treasurer
DR. GORDON MOSS Advisor
EASTERN SHORE CLUB
OFFICERS
PEGGY HUNT Preslder-
MARTHA MILES Secretary-Treasurer
First Row, Left to Right: J. White, G. Humphrey. Second Row: P. Hunt, M. Miles. J. Bulman, B. Parks. Third Row: M. Parades L Vacc
P. Hand, B. James, A. L. Sandidqe, M. A. Turner.
First Left to Right: L. Massey, M. F. Hall, M. V. Barnes.
Second Row: E. Smith. J. Cralle, H. Brooks, R. H. French, S. Gulasky.
Third Row: B. Clegg, B. Clare, B. F. Blddlecomb, J. Haynie, G. Dobyns.
NORTHERN NECK CLUB
OFFICERS
HARRIET BROOKS . . President
JEAN CRALLE . . Vice-President
EVELYN SMITH . . . Secretary
LETTIE DAWSON
.
. Treasurer
MR. RAYMOND FRENCH
Advisor
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First Row, Left to Right: M. Cook, M. Woodward, H, Brooks, J. Kafer
F. Lipford, J. McCoy, M. Cos+an, G. Beverley.
Second Row: L. Criss, T. Albright, S. Craig, B. J. Russell, E. Lohr, M
Vaughan, M. A. Lipford, J. McKenzie, S. Gunn.
Third Row: A. Steiner, L. Deminq, R. Manan. S. Boatwrignt. D. Den.
A. Bailey, J. Clark, J. Melchor, M. Twilley.
Fourth Row: C. Gibson, O. Gibson, H. Weeks G. Steele, B. Shepherd.
T. Swann, N. Hague.
Y. W. C. A.
OFFICERS
ELAINE LOHR .... President
MARGARET VAUGHAN
Vice-President
BETTY JEAN RUSSELL .Treasurer
MARY ANN LIPFORD, Secretary
SANDRA CRAIG . . .Freshman
Counselor
MRS. BITTINGER, MRS. REX, and
MRS. BRADSHAW . . Sponors
First Row, Lett to Right: M. A. Llptord, Second Row:
B.J. Russell.
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FRESHMAN
COMMISSION
OFFICERS
FRAN LIPFORD President
LINDA BASSFORD Vice-President
JEAN WHITE Secretary-Treasurer
FRAN LIPFORD, President
First Row. Left to Right: F. Stewart, A. Colema
Second Row: G. Steele, J. White, F. Lipford, L. Bassford
Third Row: L. Erickson, L. Mann.
C. Gibson. M. L Shoulders.
Goodes. C. Storminger. L. Criss,
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First Row, Left to Right: L. Eanes, A. Deel, B. J. Crumley, M. Ward, C. N. Oldfield, W, Evans, J. White, B. Clare, B. Ciegg. S. Tutwiler, A. Pen-
Combs, E. Smith. P. Pond, P. Boykin. Second Row: S. MacGregor, P. nington, D. Holland, B. Lacey, J. Stanley. Fourth Rows B. Sleelton, B.
Sallahan, J. Shelton. C. McClung, B. Hodnett, M. I. Cook, J. Wachs- Garner, F. James, G. Gray, B. Abbitt.
mann, B. Andrews, S. Gunn, M. L. Clevinger, J. McKenzie. Third Row:
BAPTIST STUDENT UNION
OFFICERS _ .^ .^^
FAYE STONE President
^-s* *^P M~ '^Wt k^
SCOTT! MACGREGOR . . . . Promotional Chairman ^ . ^ .^ ^
"^
MARY LOUISE MERRICKS Secretary ^^^ 5^^^
PAT GALLAHAN Treasurer
MISS JOAN SPENCER Director ^^.w _^ ^
Lett to Right: J. Wacnsman-. P. Gallaha-, F. S-c-9.
Not Pictured: S. MacGregor.
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First Row, Left to Right: I. Creasy, G. Steele, M. F, Hall, C. Mohler. Second Row: A. Carroll, L.
Deming, J. Leary, N. Hovey King. Third Row: S. Spencer, S. Dillehay, L. Soyars, C. Griggs, S. Pearson,
T. Kester, P. Salle, L. Kepner, F. Stewart, L. Mann.
CANTERBURY
CLUB
OFFICERS
JEAN LEARY .... President
LINDA DEMING . Secretary-
Treasurer
MR. STERLING ADAMS, Advisor
WESLEY FOUNDATION
OFFICERS
JERRI CLARKE President SANDRA CRAIG Secretary
MARY ANN LIPFORD Vice-President EVA MOORE Treasurer
SUSAN BOATWRIGHT Vice-President MISS MALINDA AYRES Advisor
First Row: S. Harrison, J. Trout, E. Hudson, M. Walker. Second Row:
M. Harrell, E. Moore, S. Craig, J. Clarke, M. A. Lipford, L. Rippey. B. Doggett, D. Brewer, S. Jamison, F. Lipford. Fourth Row: C. Howell,
Third Row: D. Wade, M. Holley, M. Garrett, L. Sullivan, J. Romm, T. Swann, N, Hague, B. Wright, M.Woodward, O. Gibson, B. Sharpe.
First Row, Left to Right: P. Pond. Second Row: B. A. Rex, J. Lowry. Third Row: R. Perrow, L. Leigh, J. Starlte/, P. i-ian
WESTMINSTER FELLOWSHIP
OFFICERS
LUCY SWINK President MARTHA WARREN Secrelat7
DON HOUPE Vice-President JEAN LOWRY Treasurer
NEWMAN CLUB
OFFICERS
VIRGINIA STURM President BETTY JANE CAMP Treasurer
AMY HALEY Vice-President FATHER REIKOWSKY Advisor
JANET SIDOTI Secretary
First Row, Left to Right: J. McDonald, C. Birch, F. Driscoll, N. Haller. Second Row: B. J. Camp, J. Sidoti, &. Sturm. A. Haley. B. Ramsev. Third Row:
L. Bassford. P. Dugger, M. Grant, K. Ruder, A. Coleman, K. Flynn, J. C. M addox. Fourth Row: L. Criss, T. Albright. B. Clements. D. Maher P. Brooks
D. Antoine, J. Held.
EDITORIAL STAFF
CISSIE GRIGGS Editor-in-Chief
LURLENE ROBERTSON Assistant Editor
LEWAN RIPPEY - Literary Editor
RUSTY STEPHENSON Photography Editor
JOANNE STACK Photographer
KATHY PATTERSON
,
.
Photographer
PEGGY WHITTAKER Art EdUor
CINDY GAY Sports Editor
MARY ANN LIPFORD Copy Editor
LYNN McCUTCHEN Copy Editor
ELEANOR RICHARDSON Activities Editor
ANN GREENE Senior Representative
SANDRA FREEDMAN Senior Representative
LEFTY SNYDER Senior Representative
JOAN LORD Junior Representative
ANN GARRETT . . Sophomore Representative
ALLISON STONEMAN . . Freshman Representative
GINA WILLIAMS Honorary Organizations
NATALIE MILLER Social Organizations
BETTY SHEPHERD Staff Member
ANN DOWNEY Staff Member
LURLENE ROBERTSON
Assistant Editor
M^mj
First Row, Left to Right: S. Mosely, R. Stephenson, L. Robertson, Miss Bedford, C. Gay. Second Row: N. Miller, M. Hynes, G. Williams, A. Chappell
L. McCutchen, M. A. Llpford.
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BUSINESS STAFF
CAROL BENTON Business Manager
MARTHA MUIRE . Assistant Business Manager
KAY COBB .... Assistant Business Manager
ANNA WHITE Typist
JOYCE WALDBURGER Typist
MARCY HIMES Typist
BARBARA MOYER Typist
MARLENE ARMOUR Typist
CONNIE PARKINS Typist
ANNE HOSKA Typist
CAROL BENTON
Business Manager
KAY COBB and MARTHA MUIRE
Assistant Business Manager
First Row, Left to Right: J. Waldburger, M. Muire, K. Cobb, A VVh.te Second Row: C. Parkins, Mr. M'jers. B. Mcjer
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EDITORIAL STAFF
REBECCA WILBURN Editor-in-Chief
DIANE WHITLEY Business Manager
SHARON COULTER Poetry Editor
DONNA HUMPHLETT Short Story Editor
JEAN POLLARD Essay Editor
MELANIE WILKES Art Editor
JUDY WOODYARD Art Editor
REBECCA WILBURN
Editor-in-Chief
THE COLONNADE STAFF
First Row, Left to Right: B. Poland, M. Wilkes, J. Woodyard, E. Gray. Second Row: P. Pond, D. Humphle+t, S. Coulter.
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TONI YOUNG Circulation Manager
CALLIE FOLDESI Head Typist
MRS. MILDRED DAVIS Sponsor
MRS. JANICE LEMONS Sponsor
MRS. RUTH TALIAFERRO Sponsor
DR. CARSON GIBB Sponsor
DIANE WHITLEY
Business Manager
EDITORIAL STAFF
ANN AGEE Editor-in-Chief
DONNA HUMPHLETT . Managing Editor
ANN CARROLL News Editor
GINNYGILMORE . . . . Feature Editor
JOYCE SNYDER Sports Editor
FLOSSIE BARNARD
LINDA PARIS . . . Photography Editors
ANN AGEE
Editor-in-Chief
THE ROTUNDA
First Row, Left to Right: J. Lacy, P. Blackstone, N. Mowrey, G. Gllmore, Second Row: S. Jamison. L. Turner, J. Eddy, J. Hackney, M. Grant, L.
A. Carroll, D. Humphlett. Rippey, J. Snyder, K. Ruder, J. Lord, L. Paris, F. Barnard.
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BUSINESS STAFF
ANN PETERS . . . Circulation Manager
MARY REYNOLDS . Advertising Manager
BOBBI MAST
Business Manager
BETTY SMITH
Assistant Business Manager
STAFF
First Row: J. Hackney, A. Peters, B. Mast, D. Dellc. Second Row: E. R:chard50n, O. S'bion B. Ga'
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SANDRA FREEDMAN
Circus Chairman
SUSAN LANE
Major-Minor
Elections Chairman
LOUISE POWELL
Editor of the Handbook
DIANE WHITLEY
May Day Business Manager
CINDY GAY
General May Day Chairman
FLOSSIE BARNARD
ubilcations Chairman
r/mm^tJ
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PANHELLENIC OFFICERS
Left to Right: C. Hall, Rush Chair-
man; C. Doak. Treasurer; S. Mosely,
Representative.
Left to Right; C. Combs, Secretary;
S. Hudlow, President; M. A. LIpford,
Vice-President.
^ .
Left to Right: D. Fretz, Representa-
tive; N. Knewstep, Representative;
D. Scarbrough, Representative.
THE PANHELLENIC COUNCIL 1962-1963
Alpha Sigma Alpha Representative
SHERRILLHUDLOW
Alpha Sigma Tau Representative
MARY ANN LIPFORD
Delta Zeta Representative
CAROL COMBS
Kappa Delta Representative
CAROL DOAK
Phi Mu Representative
CAROL HALL
Sigma Kappa Representative
SUE MOSELY
Siqma Sigma Sigma Representative
NANCY KNEWSTEP
Zeta Tau Alpha Representative
DOT FRETZ
Alpha Gamma Delta Representative
DONA SCARBROUGH
First Row, Lef to Right: C. Owen, D. Scarbrouqh, K. Dodge, G. Summers, M. Wyatt. Second Row: C. Howe, M. A. LIpford S. H.diow. C. Combs.
N. KneVstep. Third Row: H. Reeves, C. Hall, C. Tew, S. Mosely, D. Fretz, B. Ennis, C. Nye.
ALPHA GAMMA DELTA
GAMMA LAMBDA CHAPTER
FOUNDED: 1904, SYRACUSE UNIVERSITY, SYRACUSE. NEW YORK
COLORS: RED, BUFF, AND GREEN
^^
t
First Row, Left to Right; K. Shelton. Second Row: M. War-
ren, M. WyaH, D. Peiella. Third Row: A. White. Not Pic-
tured: J. Pollard.
OFFICERS
MARTHA WYATT President
JEAN POLLARD First Vice-President
MARY WARREN Second Vice-President
ANNA WHITE Recording Secretary
MARLEEN KEEN .... Corresponding Secretary
KATHERYN SHELTON Treasurer
SONG
In my dreams I hold anew
Each college friendship tie;
Old campus chums pass in review
As dream' wings flit them by . . .
From out the ranks a chosen few
Still linger close to me;
And staunch and true, as years pass through,
Is my fraternity.
SENIORS
Seated: M. Wyatt, M. Warren. S.
Phlegar, D. Pezella, D, Scarbrouqh.
Standing: M. I. Arnold, J. Pradel, W.
Powell, D. Frantzen.
JUNIORS
On Floor: A. White, M. Keen.
Seated: B. Timberlake, K. She!ton
Isbel, S. Foster, P. Waldo.
SOPHOMORES
On Floor: C. Miley, N. Sizer.
Pow Two: B. Sharpe, M. Holley.
Seated: L. Schaefer, P. Parks, M. Berger
son. S. Tucker, D. Davis.
PLEDGES
On Floor: N. Hodges, R. Baxter, A.
Cooley.
Seated: M. Barnard, C. Wilson, J. Cor-
son, K. Monger, D. Haynes. C. Reffett.
Standing: C. Cline, D. Marshall, R. Stone.
J. McCoy, M. Rowe.
ALPHA SIGMA ALPHA
ALPHA CHAPTER
FOUNDED: NOVEMBER 15, 1901, LONGWOOD COLLEGE,
FARMVILLE, VIRGINIA
COLORS: RED AND WHITE
First Row, Left to Right: A. White, E. Gray, S. Moody.
Second Row: C. Owen, S. Hudlow. Third Row: P. Gustafson.
OFFICERS
CHARLENE OWEN President
SHERRILL HUDLOW .... First Vice-President
EVELYN GRAY Second Vice-President
BARBARA LOTH Recording Secretary
SHIRLEY MOODY . . . Corresponding Secretary
PAM GUSTAFSON Treasurer
SONG
Are you a member, I say, a member?
Are you a member of dear A5A?
Yes, I'm a member, a standing member.
And I'm proud to tell you today
These are my sisters; look at my sister
Now have you ever seen a neater group?
So won't you join us?
Come on and join us.
And then you can be an A%X too
—
We mean an Alpha!
Here's a toast to Alpha Sig!
SENIORS
Seated: S. Hudlow, S. Young, C. Owen.
Kneeling: J. Cundiff, S. Moody, A. White.
JUNIORS
Seated: B. Mitchell, E. Gray, A. Stricklin.
Standing: S. Shepherd, S. Burnett, M. A.
Debnam, B. A. Rex.
SOPHOMORES
Seated: J. Watkins, H. Haite, P. Gustaf-
son.
Standing: S. Ebert, P. Oqden, V. Petty,
H. Gilliam.
PLEDGES
On Floor: F. Heath, B. Brown.
Second Row: J. Cunditf, S. Spencer, C.
Robertson, P. Meekins, L. Mapp.
Standing: L. Bosserman, F. Baldwin, E.
Stuart, S. Nickels, P. Cassell.
ALPHA SIGMA TAU
ZETA TAU CHAPTER
Seated, Left to Right: B. Fields, B. J. Russef, J. Ha^ri;, S. L.+t - Standmg: P
Pinkston. Dcwdy. Not Pictured: C. Nye, President.
OFFICERS
CAROL NYE President
JANICE HARRIS First Vice-President
BETTY JEAN RUSSELL . . Second Vice-President
SANDRA LITTLE Recording Secretary
BARBARA FIELDS . . . Corresponding Secretary
BEVERLY DOWDY Treasurer
FOUNDED: NOVEMBER 4, 1899. MICHIGAN STATE COLLEGE,
YPSILANTI, MICHIGAN
COLORS: EMERALD GREEN AND GOLD
SONG
It's not the yellow rose, or the Emerald and Gold,
It's not the pins we wear, or the meetings we hold.
These are neat, you see, but the best for me
Are my sisters in A5T.
It's not the hats we wear when the rains they might pour.
It's not the anchor proud that we hang on our door.
These we love dearly, but the best for me
Are my sisters in A5T.
Travelling north, south, east or west.
From Alaska to Hawaii's shore,
AST's are travelling girls.
And sisters to you—forevermore!
Now these symbols all are important things
Of AST life and the friendship it brings.
So from sea to sea, or where e'er you be.
You know the BESTEST IS AST!
i
SENIORS
Seated: J. Harris, E. Lohr, S. Little.
Not Pictured: Carol Nye, President.
JUNIORS
On Floor: C. Bohtander, A. DeJarnette.
Second Row: P. Whittaker, J. Melchor,
B. Fields, T. Swann.
Standing: J. Partrea. M. A. Lipford, P.
Pinkston, B. J. Russell.
Not Pictured: M. Twilley.
SOPHOMORES
Seated: M. Woodward. A. Haley, S. J.
Lynch, M. Cate.
Standing: C. Birch, B. Shepherd, W. Old,
B. Lacy, B. Dowdy.
PLEDGES
On Floor: A. Chappell, B. Cuthriell, F.
Lipford.
Second Row: D. Anderson, M. K. Riche-
son, S, Fanshaw, B. Allen, M. Reeves, J.
Tate.
Standing: M. L. Shoulders, C. Coder, L.
Criss, S. Briel, S. Grayson.
DELTA ZETA
EPSILON TAU CHAPTER
On Floor: J. Smith. Seated, Left to Right: E C
Dunnavant. Standing: E. Cook, J. Purcell. Not Pictured R
Wright, M. McMullen.
OFFICERS
BARBARA GRAY MARTIN President
SHIRLEY DUNNAVANT . . . First Vice-President
ROSILYN WRIGHT . . . Second Vice-President
MARGARET McMULLEN . . Recording Secretary
JUDY PURCELL .... Corresponding Secretary
JOY SMITH Treasurer
FOUNDED: OCTOBER 24, 1902, MIAMI UNIVERSITY, OXFORD, OHIO
COLORS: OLD ROSE AND VIEUX GREEN
SONG
Because you let us be
Part of your sistery,
We all would like to say
Thanks in a special way:
But no words could we find
To fit within a line.
But sisters you will see
How we all love AZ.
May we your standards hold
As all our dreams unfold,
And as the years go by
Our love will never die.
Sisters, we love you true;
Our hearts we give to you;
Fronn you we'll never stray;
Your lamps will lead the way.
We're sisters proud to be
Part of the Delta Z.
Here's to the rose and green.
Colors of your esteem.
JUNIORS AND SOPHOMORES
On Floor: L. OhI.
Seated: B. Shultz, B. Ennis, M. Oliver.
Standing: B. Cadow, C. Combs, M.
Younq.
PLEDGES
On Floor: S. Janney, S. Pearson.
Seated: L. Spinner, A. Stoneman, L.
Howiett.
Standing: R. Rudy, C. Parkins, M. John-
son.
PLEDGES
On Floor: C. Beach, J. Gormus.
Second Row: C. Peyser, M. Armour, F
Dalton.
Standing: J. Haynie, L. Moore, Kniqht.
Not Pictured: D. Harrington.
^ ^
SENIORS AND JUNIORS
On Floor: S. Rollins.
Second Row: C. Gregory, J. Purcell, B. G.
Martin.
Standing: E. Cook, J. Smith, S. Spellman,
S. Dunnavant.
Not Pictured: M. McMuHen, R, Wriqht,
C. Griqqs, A. Agee.
KAPPA DELTA
ALPHA CHAPTER
FOUNDED: OCTOBER 23, 1897, LONGWOOD COLLEGE,
FARMVILLE, VIRGINIA
COLORS: OLIVE GREEN AND WHITE
Seated, Left to Right: P. Bullen, J. Perry, A. Carroll. Standing: S. Hall
OFFICERS
PAM BULLEN President
ANN CARROLL Vice-President
SALLY HALL Secretary
JOAN PERRY Treasurer
SONG
I love the pin you let me wear,
I love the Greek thaf's written there;
I love the white rose, purity's sign,
I love the thoughts it brings to nnind.
I love the emerald and the pearl,
I love the best pin in the world.
I love to wear it close to my heart,
For I love you, my dear KA . . .
SENIORS AND JUNIORS
Seated: J. White, P. Bullen, A. Bailey.
Standing: J. Perry, N. Burke, B. James,
A. Carroll.
JUNIORS AND SOPHOMORES
Seated: L. Osteen, G. Sturm, B. F. Biddle-
comb.
Standing: C. Doak, J. Cox, L. Gilchrist,
M. Bodlne
SOPHOMORES
Seated: J. Romm, T. Sykes, S. Hall.
Standing: J. Leary, N. Ruckman, D. Up-
PLEDGES
On Floor: B. Gloth, S. Ballard, C. Hazel-
riggs.
Seated: M. Aldrlch, L. Kepner, J. Mad-
dox.
Third Row: P. Burdett, S. Dillehay, J. Bul-
lock, R, Weld.
Fourth Row: M. Callls, M. Murdock, N.
Meade.
PHI MU
GAMMA IOTA CHAPTER
On Floor, Left to Right: J. Brrv.n C. TeA^. Seated: J. Ivy,
E. Brady.
OFFICERS
JOAN IVY President
CARROLL TEW Vice President
JEAN BROWN Recording Secretary
DOLLY MILLER .... Corresponding Secretary
ELLEN BRADY Treasurer
FOUNDED: WESLEYAN COLLEGE, MARCH 4, 1852, MACON, GEORGIA
COLORS: ROSE AND WHITE
SONG
Phi Mu friends all around you
All the while;
Everywhere that you travel
You'll find a Phi Mu smile.
You'll enjoy friends at college
While you're there;
After college you'll love them
Even though they're not there.
Someday you'll leave your college friends
And wind up where they all are far behind you.
A Phi Mu friend will help your strife.
And then you'll know why
—
Phi Mu friends all around you
All the while;
Everywhere that you travel
You'll find a Phi Mu smile.
r^'A
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SENIORS
Seated: J. Ivy, E. Brady, D. Miller.
Kneeling: P. Hughes, C. Hall, C. Broob.
Standing: E. Lee.
JUNIORS
On Floor: N. Dobyns, C. Tew.
Couch: D. Blundell, J. Brown, K. Elynn.
Standing: J. Kafer, L. Nelson, G. Jones
SOPHOMORES
On Floor: H. Reeves, D. Proctor.
Couch: J. Ivy, L. McCutchen, C. Garner
PLEDGES
On Floor: S. Kilbourne, C. Munt, S. Bev-
erly, L. Garner.
Kneeling: S. Fulton, G. Booth.
Seated: J. Wilson, G. Hunnphrey, J. Si-
dotl, L. Miller, S. Rhodes, J. Bartlett.
Standing: B. Sledge, N. Barnes, A. King
M. A. Hanken, J. Eddy, D. Graham. B.
Hargrove.
(^ s'^ O ^
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SIGMA KAPPA
DELTA NU CHAPTER
Seated. Left to Right: J. Tytus, G. Crawford. Standing: C.
Benton, C. Craig.
OFFICERS
JUDY TYTUS President
BETH GOODWYN First Vice-President
GAIL CRAWFORD
. . . .Second Vice-President
CHARLOTTE CRAIG . . . Recording Secretary
MARILYN HOBBS
. . . Corresponding Secretary
CAROL BENTON Treasurer
FOUNDED: 1874, COLBY COLLEGE, WATERVILLE, MAINE
COLORS: MAROON AND LAVENDER
SONG
Oh, I'm a Sigma, Sigma Kappa,
I'm a Sigma Kappa Girl,
A real live daughter of the Mystic Bond-
Lavender tints and maroon.
Oh, we've a secret bond of sisterhood
And then I came to Longwood C.
Just to wear the pearl
—
I am that Sigma Kappa Girl.
SENIORS
Seated: M. G. Lipscomb, T, Crump, L.
Predmore, B. Goodwyn, M. Hobbs.
Kneeling: A. Peters, B. Muehlman, G.
Crawford, B. Hurt.
JUNIORS
Seated: S. Mosely, S. Brittingham.
Standing: E. Brown, C. Craig. C. Benton.
SOPHOMORES
Seated: C. Howe. M. J. Brittingham, L.
Guerln.
Standing: M. A. Barr, N. Miller, A. Gar-
rett, K. Cobb.
PLEDGES
First Row: P. Good. G. Steele, E. V.
Locker.
Second Row: C. Tart. M. Saunders. S.
Sweeney, J. Yarrol, P. O'Neill.
Third Row: P. Newton. J. McDonald. S.
Campbell. J. Leath.
Fourth Row: P. Johnson, L. Bassford, J.
Carter.
SIGMA SIGMA SIGMA
ALPHA CHAPTER
Seated, Left to Right: J. Andrews, G. Summers, K. Notting-
ham, Standing: B. Boyd P. Croy.
OFFICERS
VIRGINIA SUMMERS President
KAY NOTTINGHAM Vice-President
BETTY BOYD Recording Secretary
VICKI JOHNSON . . . Corresponding Secretary
JO LESLIE ANDREWS Treasurer
RAM CROY Keeper of Grades
FOUNDED: APRIL 20, I LONGWOOD COLLEGE,
FARMVILLE, VIRGINIA
COLORS: ROYAL PURPLE AND WHITE
SONG
In the light of Signna love we stand
Loyal daughters, serving hand in hand;
By thy wisdonn who will be
—
Guardian of our destiny.
And so, before we bid you fond goodbye.
Let us pledge to Sigma, you and I,
Bonds of friendship never die.
Till we meet again.
SENIORS
Couch: R. Pettit, A. Greene, L. Robinson.
Standing: S. Harwood, G. Dickson, V.
Johnson,
Not Pictured: B. Boyd, K. Nottinqham.
JUNIORS
Couch: P. -Brooks, J. Blowe, J. Poffenber-
ger.
Standing: D. Turner, P. Croy, T. Ray-
mond, G. Summers.
SOPHOMORES
On Floor: S. Whitehead, D. Stur+evant,
A. hHogan.
Couch: N. Connell, D. Campbell, S. Jar-
man.
Standing: N. Knewstep, J. Andrews, R.
Mahan, J. Rawles, S. hHawks.
PLEDGES
On Floor: S. Turnbull, L Holloman, N.
Gordy.
Couch: J. Wilberger, C. Hoffler, M
Curlinq, M. Webb.
Third Row: D. Pritchard, M. Lemons, J.
Brown, J. Moore, L. Soyars, S. Welton.
Fourth Row: J. Daniels, M. Rothke, D.
Weatherly, C. Harrison. K. Pettit.
ZETA TAU ALPHA
ALPHA CHAPTER
Seated, Left to Right: M. Vaughan, B. Stack, T. Watson. Standing: S. Jackson,
K. Laing. F. Webster. Not Pictured: J. Clark.
OFFICERS
BETTY STACK President
MARGARET VAUGHAN . . First Vice-President
JERRI CLARKE Second Vice-President
FRAN WEBSTER Recording Secretary
KATHY LAING Treasurer
FOUNDED: OCTOBER 15, 1898, LONGWOOD COLLEGE,
FARMVILLE, VIRGINIA
COLORS: TURQUOISE BLUE AND STEEL GRAY
SONG
I hear the call of Zeta
—
It always is within me
And makes me even loyal
To my fraternity.
I hear the call of Zeta
It binds me to her ever,
And though we leave our college
She'll keep us as her own.
The turquoise and the silver,
hier flower and her motto.
Are emblems of the true love
That make us ZTA's.
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SENIORS AND JUNIORS
Kneeling: D. Fretz, C. Martin.
Seated: S. Sims, K. Laing, C. Gay.
Standing: J. Clarke, B. Wright, J. Lake,
F. Webster, S. Jackson.
SENIORS AND JUNIORS
First Row: M. Vaughan, M. Walker.
Second Row: D. Harrison, A. Downey, T.
Watson, K. McKean, J. Stack.
Third Row: K. Patterson, B. Stack, E.
Richardson. B. Howard.
Not Pictured: B. Moyer.
SOPHOMORES
First Row: J. Otto, K. Dodge.
Second Row: M. Costan, S. Durham, C.
Moyer. A. Sordsn. E. Hudson.
Third Row: L. Quick, J. Denton, M. Wal-
ker, L. Harrison.
PLEDGES
First Row: A. Waesche.
Second Row: L. Overby, B. Coleman.
Third Row: 5. Jackson, B. Mann. C. Stor
minger, F. Rcane, C. Howell.
First Row, Left to Right: Alpha Gamma Delta, Kappa Delta, Alpha
Sigma Alpha.
Second Row: Delta Zeta, Sigma Sigma Sigma, Alpha Sigma Tau
Third Row: Sigma Kappa, Zeta Tau Alpha, Phi Mu.
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ALPHA KAPPA GAMMA
MEMBERS
Annice Bailey
Pam Bullen
Jerri Clarke
Donna Frantzen
Sandra Freedman
Janice Harris
Lindy Hatch
Betty Howard
Sherrill Hudlow
Susan Lane
Mary Ann Lipford
Elaine Lohr
Charlotte McClung
Barbara Gray Martin
Barbara Moyer
Sandra Phlegar
Mary Lo'j Plunkett
Louise Powell
Betty Ann Rex
Betty Stack
Margaret Vaughan
Alice White
OFFICERS
MARGARET VAUGHAN President
PAM BULLEN Vice-President
SHERRILL HUDLOW Secretary
ELAINE LOHR Treasurer
SANDRA FREEDMAN Circus Chairman
ALICE WHITE Historian
MISS JENELLE SPEAR Sponsor
MISS MERRY L ALLEN Sponsor
First Row: Left to Right: A. White. P. Bullen. M. Vaughan, E. Lohr
M. L. Plunlcett.
Second Row: J, Harris. S. Freedman. L. Hatch. B, G. Martin. S. Phlegar
S. Lane.
Third Row: M. A. Lipford. C. McClung.
Stacic, J. Clarke, A. Bailey.
Fourth Row: L. Powell. B. Moyer.
B. A. Rex. D. Frantzen
ALPHA PSI OMEGA
OFFICERS
SCOTTIE MacGREGOR, President
BARBARA STEWART . . . Vice-
President
PEGGY WALDO . . . Secretary
MR. DAVID WILEY . . Sponsor
First Row: Left to Right: Mr. Wiley, B. Atkinson, J. Lowry, P. Waldo, S. MacGregor. Second
Row: S. Waugh, B. Fields, P. O'Neill, B. Stewart.
KAPPA DELTA PI
OFFICERS
SUSAN LANE ,
JEAN POLLARD
FRAN WEBSTER
. . President
Vice-President
.
. Secretary
LUCY SWINK .... Treasurer
MRS. HELEN SAVAGE . Sponsor
First Row, Left to Right: M. Twilley, D. Arnold, N. Oidfjeid. Second Row: Mrs, Savage. J. Ciarie,
F. Webster, R. Turner, C. McCiung. Third Row: L. Garner, L. Obenshain, L RIppey. J. Cul-
pepper, C. Craig, S. Metcalf.
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LYNCHNOS
OFFICERS
DONNA FRANTZEN . President
PHYLLIS COVINGTON . .Vice-
President
SANDRA FREEDMAN . Treasurer
SHIRLEY MOODY . . Secretary
DR. CHARLES LANE . . Advisor
Seated, Lett to Right: L. Hatch, D. Frantzen. First Row: Dr. Lane, K. Flynn, Ivl. I. Cook, G. Dal-
ion, E. Lee, P. Covington, S. Moody. Second Row: B. Crenshaw, E. Smith, J. Lord.
PI DELTA EPSILON
OFFICERS
JEAN POLLARD . . . President
ANN CARROLL . Vice-President
JOAN LORD .... Secretary-
Treasurer
MR. WILEY UMPHLETT, Sponsor
First Row, Left to Right: J. Woodyard, M. Wilkes. Second Row: C. Griggs, J. Lord, A. Carroll
A. Agi!6. Third Row: C. Benton, B. Mast, G. Gilmore, F. Barnard, D. Humphlett, L. Rippey.
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KAPPA OMICRON PH
OFFICERS
SIGNE YOUNG . . . President
ANN SNEAD, First Vice-President
SHELBY LUCY . . Second Vice-
President
NELL MARTIN . Corresponding
Secretary
BECKY LANE .... Recording
Secretary
JEAN COX Treasurer
MRS. NELL GRIFFIN . .Sponsor
Left to Right: A. Snead, S. Young, S. Lucy, N. Martin, N, Griffin, J. Still, L. Barnard, J. Cox
OFFICERS
BOBBI MAST . . . . . President
CALLIE FOLDESI . . First Vice-
President
BILL PLEASANTS . Second Vice-
President
CATHY ATKINS . . . Secretary
CLARA MAYES . . . Treasurer
DR. JAMES HELMS . . Advisor
PI GAMMA MU
^ fO.^
First Row, Left to Right: D. Blundell, E. Gray, N. Burke. M. Murphy, D. B-e^>e' C. v,-;?
Second Row: B. Hewitt, C, Atkins, B. Mast. C. Mays, M. L. Seay, N. Ross. Third Row: S. Fos^e-,
G. Dobyns, D. Perkins, C. Pulley. J. Lowry, R. Wllburn. A. Snowa, L. RIppev, A. Wcshr. Fourth
Row: D. Wade, C. Houser, J. Brown, N. Burton, C. Hall, J. Voliva, C. Alcock.
1«9
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OFFICERS
BETTY FARLEY .
JEAN POLLARD
DEBBIE DOVE .
KAY WILLIS
. .
President
Vice-President
. .
Secretary
. . Treasurer
f.lRS. DOROTHY SCHLEGEL
Advisor
BEORC EH THORN
Rrst Row, Left to Right: S. CoLjIter. M. Coolce. Second Row: N. Haller, R. Wilburn, D. Humph-
lett. Third Row: S. Hudlow, M. L. Piunkett, M. Murphy, M. Wilkes, J. Woodyard, P. Hudson,
S. Webb.
SIGMA ALPHA IOTA
First Row, Left to Right: P. Gai'ahan, J. Elder, B. A. Rex. Second Row: D. Harwell, B. Howard,
C. Combs, J. Ivey, R. Turner.
OFFICERS
JEANETTE ELDER President
BETTY ANN REX . . . Vice-President
PAT GALLAHAN .... Secretary
RAYE TURNER Chaplain
CAROL COMBS Treasurer
BETTY HOWARD Editor
MISS PATRICIA REILLY . . . Patroness
Dr. Joanne Curnutt, Mrs. Dorothy
Schlegel, Mrs. F. G. Lankford, Miss Jen-
elle Spear, Mrs. W. A. Robinson, Mrs.
W. W. Taylor, and Mrs. C. W. Glenn,
Patronesses.
HONORS COUNCIL
Seated, Left to Right: D. Dove, S. Lane, D. Frantzen, J. Pollard, J. Elder. Standing: D. Whitley,
B. Mast.
First Row, Left to Right; M. Woodward, A. Greene, N. 0:df:eld, K. F>n-. Second Ro-
Humphlett, C. Gay, R. Mahan.
m
ANNICE BAILEY PAM BULLEN JERRI CLARKE
WHO'S WHO
DONNA FRANTZEN BETH GOODWYN CISSIE GRIGGS
JANICE HARRIS SHERRILL HUDLOW
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PEGGY HUGHES JOHNSON
SUSAN LANE ELAINE LOHR SANDRA PHLEGAR
MARY LOU PLUNKETT LOUISE POWELL BECKY REAMY
AMONG STUDENTS IN AMERICAN
COLLEGES AND UNIVERSITIES
BETTY STACK BARBARA STEWART MARGARET VAUGHAN ALICE WHITE
CHI
MEMBERS
Ann McClaugherty Agee Mary Lou Plunkett
Pamela Joy Bullen Evelyn Rebecca Reamy
Sandra Marlyn Freedman Joyce Elizabeth Snyder
Elaine Darden Lohr Alice Llewellyn White
The spirit of Longwood walks with Chi.
E. Lohr, M. Plunketf, J. Snyder, R. Reamy, A. White, P. Bullen, A. Agee, S. Freednnan.
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First Row, Left to Right: C. Nurney, C. Benton, N. Hatler. Second Row: D. Whitley, A. Wh
J. Kafer, S. Jones, F. Webster, Mr. Leeper, K. Laing, B. Worley M. Merriclcs.
J. CL'peppsr, C. Daverp;-^ C. £,<;,:: = -. ThVd Row:
OFFICERS
DIANE WHITLEY President
ANNA WHITE Vice-President
JANET CULPEPPER Secretary
CYNTHIA DAVENPORT Treasurer
MR. WILLARD LEEPER Sponsor
DR. MERLE LANDRUM Sponsor
PI OMEGA PI
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Captured on the following pages are happy
highlights of Longwood's "fun side." Memories
of activities unique to Longwood may be trig-
gered by a glimpse of the white gowns of Fresh-
man Commission at Christmas . . . the "Circus"
Animal Trainer's ever-present plaid shirt . . . the
symbolic azure and rose of the Madonna's robe
. . . Traditional in all colleges are May Court
and dances, but we swell with pride at our bevy
of beauties and growing reputation for lively
dances—a quite justifiable pride, we think these
pages prove
llF
ORIENTATION
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RATTING
SPORTS
CHRISTMAS
GREASE PAINT
EVELYN GRAY, Ringmaster
MARY JANE BRITTINGHAM. Animal Trainer
AND BAGGY PANTS
Left to Right: J. Harris. M.J. Brittingham, H. Anderson. Second Row: P. Wallace, B. Atkinson, E. Gray
1962 CIRCUS COURT
JANICE HARRIS Queen HARRIET ANDERSON Freshman Representative
BETTY ANN ATKINSON Junior Representative EVELYN GRAY Ringmaster
PAT WALLACE Sophomore Representative MARY JANE BRITTINGHAM Animal Trainer
Circus ' is that part of Longwood which functions to unite each ot our classes. Each person
experiences something different in "circus"; but for all, "Circus" offers a feeling of Itinship, and
it develops and renews a deep love of our college.
Students filled with enthusiasm and competition unfold the true spirit of our college with their
participation in "Circus."
CIRCUS SKITS
FRESHMAN
SOPHOMORE
JUNIOR, Winning Skit
SENIOR, Second Place
CIRCUS FLOATS
FRESHMAN
SOPHOMORE
JUNIOR
SENIOR
Winning Float
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CISSIE GRIGGS and SANDRA FREEDMAN
SENIOR PERSONALITIES
SANDRA FREEDMAN CISSIE GRIGGS
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SANDY LITTLE
MADONNA
187
SANDY LITTLE
HARVEST FESTIVAL PRINCESS
18'8
ANNICE BAILEY
APPLE BLOSSOM PRINCESS

MISS SANDY LITTLE
'im
MISSGARI DICKSON W&i
* "iS^
\
DONNA FRANTZEN BOBBI LOTH LANI ROBINSON
MAY COURT:
'V
BOBBI CADOW MEREDITH GATE PAM CROY
192
SUZANNE BALLARD JANICE BLOWE JANE BRYAN
:MAY COURT
WANDA OLD LYNNE OSTEEN CONNIE PARKINS


SENIOR STATISTICS
AGEE, ANN McCLAUGHERTY, June. Athletic Association 3,
4: Rotunda 1 , 2. 3. 4, Managing Editor 3, Editor-in-Chief 4:
Pi Delta Epsilon 4; Delta Zeta i, 2, 3. 4: Circjs Co-Chairman
3: Circus Court 3; Class Hockey I, 2, 3, 4; Class Softball 3.
4: Class Volleyball I, 2, 3; Senior Banquet Co-Chalrman 3.
ARNOLD, MARY LOU MULLINS, June. Alpha Gannnna Delta
2, 3. 4.
BROCKWELL, VIRGINIA CAROL, June. Phi Beta Lambda
I, 2, 3, 4: Baptist Student Union I.
SULLEN, PAMELA JOY, June. House Council 3, Treasurer 3;
VIRGINIAN 3, Art Editor 3; Alpha Kappa Gamma 3, 4, Vice-
President 4; Kappa Delta I, 2, 3, 4; Vice-President 3, President
4; Pan-Hellenic Council 3, 4; Co-Chairman Float 2.
ATKINS, CATHERINE ARIMETER, June. Student Government
4: S.E.A. 4: Pi Gamma Mu 3. 4, Secretary 4; Longwood Play-
ers 2, 3, 4: Richmond Club I. 2.
BAILEY. ANNICE V/HITEHURST, June. Student Government
3, 4, Secretary 3, Chairman of Legislative Board 4- Y.M.C.A.
4; House Council 4; Freshman Commission 1; Alpha Kappa
Gamma 4; Spanish Club I, Granddaughters Club I, 2, 3, 4;
Kappa Delta 1,2, 3, 4; Who's VVho 4: Apple Blossom Prin-
cess 4.
BARNARD, FLQRENCE ARLINE, June. Chairman of Publica-
tions Board 4; Athletic Association I, 2, 3, 4, Varsity Hoclcey
Manager 2, Varsity Basketball Manager 3: House Council I:
Rotunda I. 2, 3, 4, Photographer 2, 3, 4; Pi Delta Epsilon 3, 4:
Baptist Student Union I; Richmond Club I; Varsity Archery
2, 3: Varsity Hockey I, 2, 3, 4; Blazers 4; Monogram Club 4;
Class Basketball I, 2, 3; Class Volleyball I, 2, 3: Class Soft-
ball I, 2, 3: Band I, 2.
BUSCEMI. CAROLYN ANN, June. Rotunda I, 2, 3: Richmond
Club I, 2, Wesleyan Foundation I, 2, 3, Cotillion Club I, 2.
CHAPPELL, MARY ELIZABETH, June. Wesley Foundation 2, 3.
CLARKE, JEROLIEN, June. Pi Omega Pi, 2, 3; Phi Beta Lamb-
da 1,2, 3, Historian 3; Wesley Foundation 1,2, 3, Treasurer
2, President 3; Zeta Tau Alpha 1 , 2, 3, Vice-President 3; Pro-
duction Co-Chairmen 2; Kappa Delta Pi 2, 3; Alpha Kappa
Gamma 3: Legislative Board 3; Who's Who 4.
COBB, -MARTHA ROBERTA, June. Transferred from Mon-
treat College.
COE, SUSAN ESTHER, June. Athletic Association 3, 4; House
Council 3; Cotillion Club 2; Hockey 2, 3: Monogram Club 4,
Treasurer.
BLACKBURN, ELIZABETH PENN, August. Y.W.C.A. 2, 3, 4;
Rotunda 2; S.E.A. 3, 4; Pi Gamma Mu 3, 4; Granddaughters
Club 2, 3, 4; Wesley Foundation 2, 3, 4; Transferred from
Madison College.
BOGAN, ELLEN JEAN, June. Colonnade 1: Rotunda I, 2, 3;
Phi Beta Lambda I; French Club 2, 3.
BOGGS, ALICE PARKER, June. French Club 2, 3, 4: West-
minster Fellov/shlp 2, 3, 4, Editor of Venture 4: Choir 3, 4;
Cotillion Club 2: Transferred from Mary Baldwin College and
Richmond Professional Institute.
BOWLING. JANE LOVING, June. Home Economics Club I,
2, 3 4: Southcentral Virginia Club 3, 4; Cotillion Club 2.
BOYD, BETTY GLEASON, June. House Council 3: S.E.A. 4:
Pi Gamma Mu 4; Sigma Sigma Sigma 2, 3, 4. Treasurer 3,
Recording Secretary 4; Water Pageant 2, 3; Transferred from
Sullins Junior College.
BRADLEY, ANNE ROGERS, June. French Club I, 2, 3; Can-
terbury Club I; Cotillion Club 2.
BRADY, ELLEN MARIE, June. Athletic Association 2, 3; House
Council 3: Colonnade 4; S.E.A. 4: Phi Beta Lambda I, 2, 3;
Phi Mu 2, 3, 4, Assistant Treasurer 3, Treasurer 4; Varsity
Hockey I, 2, 3; Monogram Club 4; Class Basketball I; United
Business Leaders of America 4: Band I.
BROOKS, ANNE DUDLEY, June. Freshman Commission I;
Cotillion Club I, 2: H^O Club 3, 4, Secretary 4; Water Pag-
eant I, 4.
BROOKS, CHARLOTTE LA VERNE, August. Home Economics
Club I, 2, 3, 4: Richmond Club I: Wesley Foundation 1; Phi
Mu I, 2, 3, 4.
BROOKS, MARY HARRIET, August. Y.W.C.A. I, 2, 3, 4:
House Council 4; Rotunda 4; Phi Beta Lambda I, 2, 3, 4:
Northern Neck Club 2, 3, 4, President 4; Canterbury Ciub
2, 3; Cotillion Club I, 2; Y.W.C.A. 2, 3; National Business
Education Association 4.
COSTELLO, JUNE MARY, June. House Council I: S.E.A. 4;
B.S.U. I: Lynchnos Society 3, 4; Longwood Players 2.
COVINGTON, PHYLLIS ANN, June. S.E.A. 4; Lynchnos So-
ciety 3, 4, Vice-President 3.
CRAWFORD, GAIL ELLEN, June. Sigma Kappa I, 2, 3, 4,
Secretary 2, 3, Second Vice-President 4; H^O Club 3, 4; Water
Pageant 2, 3.
CRUMP, EMILY TINSLEY, June. Rotunda I; Richmond Club
I, Siqma Kappa 3, 4; House Council 3, 4; Cotillion Club I.
CULPEPPER, RUTH CAROL, November. Baptist Student
Delta PI 3; S.E.A. 2, 3: Phi Beta Lambda I, 2, 3; Wesley Foun-
dation 3: Pi Omega Pi 2, 3, Secretary 3.
CULPEPPER, RUTH CAROL, November. Baptist Student'
Union 3; Chorus I
.
CUNDIFF, JOYCE ANNE, June. Home Economics Club I, 2,
3. 4: Roanoke Club I, 2: Alpha Sigma Alpha 3.
DAVIDSON, ANNE GILLIAM, June. Cotillion Club I, 2.
DAVIS SUZANNE LEE, June. Spanish Club I, 2, 4; Cotillion
Club I, 2: Water Pageant I, 2.
DAWSON, LETTIE TURBERVILLE, June. House Council 4;
S.E.A. 4; Northern Neck Club I, 2, 3, 4, Treasurer 4; Wesley
Foundation 1,2, 3, 4.
DICKSON, GARI WELLS, June. Longwood Players 3, 4; Roa-
noke Club I, 2: Granddaughters Club I, 2: Sigma Sigma
Sigma I, 2, 3, 4; Circus Float Co-Chairman 4; Class Archery
2; May Court Queen 4: Class Volleyball 2, 4.
DOGGETT, BETTY LEE, June. S.E.A. 4; Wesley Foundation 2,
3, 4.
SENIOR STATISTICS
DOVE DEBORAH BALDWIN, June. Boerc Eh Thorn 3, 4, Sec-
retary 4: Spanish Club 2, 3; Canterbury I, 2, 3, 4,
DUNN, BETTY LOU, June. Athletic Association I, 2. 3, 4,
Vice-President 4, Archery Manager 2, 3; Lynchburg Club I.
2, 3, 4, Vice-President 4, President 3, Treasurer 2; Cotillion
Club i, 2, Softball Manager 3; Blazers 4; Varsity Basketball
1; Class Basketball 2, 3; Varsity Hockey 2, 3, 4; Class Hockey
I ; Class Tennis 1 , 2, 3, 4; V^ater Pageant 2, 3, 4; Orchesis I
;
Monogram Club 4; Class Volleyball, I, 2, 3;
EUKSUZIAN, DIANNA GAY, June. Kappa Delta Pi 3, 4; S.E.A.
4; Phi Beta Lambda I, 2, 3, 4, Treasurer 3; Choir I, 2, 3, 4;
Pi Omega Pi 2, 3, 4, Miss Future Business Teacher; First Place
State Level, Fourth Place National Level.
EVANS, WANDA LEE, August. Baptist Student Union 3, 4:
Transferred from Bluefleld Junior College.
GOODWYN, NORMA ELIZABETH, June. Student Govern-
ment 3, Treasurer; House Council I, 4. Vice-President 4;
Class President 2; Spanish Club 1,2, 3, 4; Richmond Club 1,2,
3. 4; Sigma Kappa I, 2. 3, 4. President 3, First Vice-President
4; Pan-Hellenic Council I, 3; Assistant May Day Dance Chair-
man 2; Who's Who 4; Actitvities Committee For the College.
GREENE, ANN FONTAINE, June. Athletic Association 3, 4;
Colonnade 2; VIRGINIAN 4; French Club I : Longwood Players
I; Granddaughters Club I. 2. 3. 4; Sigma Sigma Sigma I. 2.
3, 4, President 4; Pan-Hellenic Council 3; Circus Booth Chair-
man 3; Class Hockey 1,2, 3, 4; Class Basketball 2: Tennis 3.
4; H2O Club I, 2, 3. 4. Secretary 3, President 4; Water Pag-
eant I, 2. 3; Cotillion Club I; Assembly Chairman 4.
GREGORY, CAROL FOREHAND, June. House Council I:
Rotunda Circulation Staff 3, 4; Spanish Club I, 2; Cotillion
Club I, 2; Delta Zeta 2, 3, 4.
FARLEY, BETTY O'BRIEN, June. House Council 4; Colonnade
Literary Board 4; Pi Delta Epsilon 4; Boerc Eh Thorn 3, 4
President 4; Pi Gamma Mu 4; Spanish Club I, 2. 3, 4; Honors
Council 4; Transferred from Emory and Henry College.
FERGUSSON, BRENDA RAE, June. Y.W.C.A. I, 2, 3; Rich-
mond Club I, 2, 3; Canterbury I, 2; Longwood Forum I, 2, 3.
FOLDESI, CALLIE ROSE, June. Colonnade 4; Boerc Eh Thorn
3, 4; Pi Gamma Mu 3, 4, Vice-President 4; Westminister Fel-
lowship I, 2; Richmond Club I; Class Hockey I, 2, 3.
FORD, PATRICIA JOYCE, June. Phi Beta Lambda 3, 4; Wes-
ley Foundation 1 , 2, 3, 4.
FRANTZEN, DONNA RAE, June. Colonnade, Literary Staff
4; Rotunda 2, News Editor 2; Alpha Kappa Gamma 4; French
Club 4; Newman Club I, 2, Secretary 2: Spanish Club 4;
Lynchnos Society 3, 4, President 4: Alpha Gamma Delta I, 2,
3, 4, Treasurer 3; Who's Who 4; May Court 4; Class Hockey
4; Volleyball 3; Runner-Up Miss Longwood, Chairman Honor's
Council 4; Script Chairman May Day 4; May Court Chair-
man 3.
FREEDMAN, MARLYN SANDRA. June. Class Treasurer 3, 4
Colonnade Circulation Staff 3; Rotunda Circulation Staff 3, 4
VIRGINIAN 4; Alpha Kappa Gamma 3, 4, Circus Chairman 4
Lynchnos Society 3, 4, Treasurer 4; Longwood Players 3 ; Sigma
Kappa I, 2, 3, 4, Treasurer 3; Class Archery 2; Class Hockey
I, 2, 3, 4; Class Basketball 3; Class Volleyball 2, 3, 4. Senior
Personality 4.
FRENCH, DIANE CECELIA, June. House Council 2; Phi Beta
Lambda I, 3, 4; Cotillion Club 2.
FRETZ, DOROTHY ANN, June. Roanoke Club I. 2, President
2; Chorus 4; Zeta Tau Alpha I, 2, 3, 4; Pan-Hellenic Council 4;
Water Pageant I ; Senior Dance Co-Chairman 4.
FRIEDMAN, ANNE CAROLYN, June. Rotunda Circulation
Staff 3; VIRGINIAN 3; French Club I, 2, 3, 4; Water Pageant
I, 2; Attended Sorbonne of the University of Paris, France.
GRIGGS, MARGARET CLAIBORNE, June. Aihletlc Associa-
tion 4; VIRGINIAN 3, 4, Assistant Editor 3, Editor-in-Chief 4;
PI Delta Epsilon 3. 4; S.E.A. 4; Longwood Players 3. 4; Cotil-
lion Club I : Delta Zeta 2, 3, 4, Rush Chairman 4; Class Hockey
4; Class Basketball 3; Production Chairman 1; Senior Person-
ality 4; Who's Who 4.
GROSCH, PEGGY JEAN, June. F.B.L.A. I, 2, 3, 4; Choir I,
2, 3: Cotillion Club I, 2, 3; Water Paaeant I.
GULASKY, NANCY GAYNEL, June. F. B. L. A. 2, 3, 4; North-
ern Neck Club 2, 3, 4; National Business Educators Associa-
tion 4.
GWALTNEY, EDITH LANE, June. Y.W.C.A. 3, 4- Colonnade
3, 4; Transferred from Stratford Jr. Colleae.
HAGUE, NANCY PATRIA, June. Y.W.C.A. 3, 4: S.Bj\.
Rchmond Club I, 2; Wesley Foundation I, 2, 3, 4.
HAMLET, LAURICE LEE, June. Athletic Association 3. 4;
Y.W.C.A. 2, 3, 4; Home Economics Club I, 2, 3. 4, President
4; Baptist Student Union I, 2, 3, 4; Longwood Players 2, 3"
Granddaughters Club I. 2. 3, 4; Class Archery 2. 3; Class
Hockey I, 2, 3. 4; Class Basketball 2, 3; Monogram Club 3, 4-
Co-Chairman Costumes for May Day 2.
HARRIS, JANICE BENTON, June. Athletic Association 2, 3
Secretary 3: Freshman Commission I; Alpha Kappa Gamma 4;
S.E.A. 4; Southcentral Virginia Club I: Spanish Club 2_ 3. 4-
Wesley Foundation I; Cotillion Club I; Alpha Sigma lau I.
2, 3, 4, Vice-President 4; Circus Co-Chalrman 4; Circus Court
4; Blazers 4; Hockey I, 2, 3, 4; H2O Club 2. 3, 4, Treasurer 3:
Water Pageant I, 2, 3: Monogram Club 4; Orchesis I, 2. 3. 4,
President 3: Production Chairman I; Who's Who 4.
HARRIS, MARY VIRGINIA, June. Longwood Players 2, 3. 4-
Wesley Foundation I.
HARWOOD, SUSAN SCOTT, June. S.E.A. 4; Spanish C -b
3, 4; Sigma Sigma Sigma 3, 4; HjO Club 4; Water Paaeant 3.
FRYE, JUDITH ANN, June. Colonnade Circulation Staff 3, 4;
Rotunda Circulation Staff 3; Baptist Student Union I, 2, 3;
Richmond Club I ; Chorus 4.
GAY, CYNTHIA TODD, June. Athletic Association 4; Rotunda
Circulation Staff 4; VIRGINIAN Sports Editor 4; French Club
3; Zeta Tau Alpha 3, 4; Class Basketball 4; Class Hockey 3. 4;
Monogram Club 3, 4; Senior Dance Co-Chairman 4; May Day
Chairman 4; Assembly Committee 4; Class Softball 3, 4; Trans-
ferred from Converse College.
HATCH, MARILYN, June. Athletic Association I, 2. 3, 4:
Alpha Kappa Gamma 4; French Club 3, 4; Lynchnos Soclery
3. 4; Blazers 4; Hockey I, 2, 3, 4; Basketball 1, 2, 3; Tennis
I, 2, 3; Monogram Club 3, 4; Honors Paper 4.
HOBBS, MARILYN PAGE, June. House Council 4; Rotunda
Circulation Staff 2, 4; French Club I; Baptist Student Unlc-i
I, 2; Cotillion Club I, 2; Sigma Kappa I, 2, 3, 4, Correspond-
ing Secretary 4.
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HUDLOW, SHERRILL FISHER, June. House Council I, 3:
Alpha Kapp9 Gannma 3. 4, Secretary 4; S.E.A. 4: Boerc Eh
Thorn 3, 4; Spanish Club I, 2; Roanoke Club 2, 3; Cotillion
Club I, 2; Alpha Sigma Alpha I, 2, 3, 4, Vice-President 3, 4;
Pan-Hellenic Council 3, 4, Vice-President 3, President 4; Cir-
cus Float Chairman 2; Who's V^ho 4.
HUGHES. MARGARET ANN, June. Student Government 4
Y W C.A. 3; House Council 3, 4, Fire Warden 3, President 4
Roanoke Club I, 2: Phi Mu 2, 3, 4; Pan-Hellenic Council 3
Who's Who 4.
HUNT MARRIET PRESTON, June. Colonnade 4: Rotunda
Circulation Staff 3: Roanoke Club I, 2; Cotillion Club I; Sig-
ma Kappa I, 2, 3, 4: Circus Float Co-Chalrman 4.
HURT, BETSY ANN, February. French Club 3; Lynchburg Club
2, 3, 4, President 2; Sigma Kappa I, 2, 3, 4, Corresponding
Secretary 2: Cotillion Club 2.
IVY, JOAN TYLER, June. S.E.A. 3, 4; Sigma Alpha lota I, 2,
3 4 Vice-President 3; Choir I, 2, 3, 4, Treasurer 3. President
4'; Cotillion Club 2; Phi Mu 3, 4, President 4; M.E.N.C. 1,2,3,
4, President 4.
JOHNSON, BRENDA JOYCE, August. Longwood Library
League I; Orchesis 2, Secretary 2.
JONES, ELIZABETH ANNE, June. House Council 4; Spanish
Club I, 2; Wesley Foundation I, 2, 3, 4; Cotillion Club I, 2.
KAISER, DOROTHY ROSE, June. House Council 4; French
Club I, 2, 3, 4; Newman Club I, 2, 3, 4; Orchesis 2, 3.
LAKE, CAROLYN, August. French Club 2.
LANE, SUSAN CHANDLER, June. Y.W.C.A. 2, 3, 4, Rotunda
I, 2, 4; Alpha Kappa Gamma 4: Kappa Delta Pi 3, 4, Presi-
dent 4; S.E.A. 3, 4: Westminister Fellowship I, 2; Lynchnos
3, 4; Roanoke Club I, 2, 3; Cotillion Club I, 2, 3; Honors
Council 4; Longwood Forum 3, 4 Treasurer 3, Co-chairman 4;
Director of Christmas Pageant 2; Chairman of Major-Minor
Elections 4; Co-Chairman of Costumes for May Day 2.
LEAVITT, DIANE MARY. June. S.E.A. 4; Longwood Players
2, 3, 4; Water Pageant 3; Longwood Library League I, Treas-
LEE, FRANCES ELIZABETH, June. S.E.A. 4; Lynchnos Society
3, 4; Phi Mu 3, 4.
LIPSCOMB, MARY GARLAND, June. House Council 4; Rich-
mond Club I, 2, 3, President 3; Sigma Kappa I, 2, 3, 4; Pan-
Hellenic Council 2, 3.
LITTLE, SANDRA LEE, June. Y.W.C.A. I, 2, 3, 4, Secretary 3;
House Council 3, 4; Colonnade Circulation Staff 3; Rotunda
Circulation Staff I, 2, 3, 4; S.E.A. 3. 4; F.B.L.A. 4; Baptist
Student Union I. 2, 3; Alpha Sigma Tau 1, 2, 3, 4, Secretary 4;
Dance Chairman 3; May Court 2, 3, 4; Harvest Bowl Princess
4; Madonna 4.
LOCKRIDGE, MARY KATHERYNE, Home Economics Club
I 2, 3. 4; Westminister Fellowship I; Water Pageant 2.
LOTH, BARBARA OAKLEY, June. French Club I, 2. 3, 4;
Newman Club I, 2, 3. 4; Richmond Club 1, 2: Cotillion Club
I; Alpha Sigma Alpha 1, 2, 3, 4, Secretary 4; Pan-Hellenic
Council 3; Water Pageant 3; May Court 4; Class Swimming
3; Class Volleyball 3.
LOWRY, JEAN ELLIS, June. Alpha PsI Omega 3, 4; S.E.A.
3, 4; Westminister Fellowship 1, 2, 3, 4, Treasurer 4; Pi Gam-
ma Mu 3, 4; Longwood Players 2. 3, 4, Vice President 4: Span-
ish Club 1,2, 3, 4; Longwood Forum Co-Chairman 4.
LUCY, SHELBY JEAN, June. Kappa Delta Pi 3. 4; Home
Economics Club 1,2. 3, 4; Kappa Omicron Phi 2, 3, 4. Vice-
President 4; Granddaughters Club I. 2, 3, 4, Vice-President 3,
President 4; Wesley Foundation 2, 3, 4: Orchesis 2.
MacGREGOR, SUSAN SCOTT, June. Y.W.C.A. I, 2. 3, 4;
House Council 1; Freshman Commission 1; Class Secretary 4;
Colonnade 2. 3; Alpha Psi Omega 3, 4, President 4; Baptist
Student Union I, 2, 3, 4, Vice-President 4; Longwood Players
I, 2, 3, 4; Class Hockey 2, 3; Class Basketball 2, 3.
McKEAN, KAYE ELLEN, June. House Council I, 2, 4; S.E.A.
3, 4; F.B.L.A. 3, 4; Zeta Tau Alpha 1, 2, 3, 4; Archery 3; Class
Hockey I, H5O Club 4; Water Pageant 1, 2.
McKENNA, JOAN LEE, June. S.E.A. 2, 3; French Club I, 2, 3;
Spanish Club I, 2, 3, Secretary 2, President 3.
McMULLEN, MARGARET LEE, June. House Council I, 2;
Colonnade Circulation Staff 3; Richmond Club I, 2; Cotillion
Club I; Delta Zeta 1 , 2, 3, Vice-President 3; Water Pageant 2.
MARTIN, BARBARA GRAY, June. Athletic Association 3, 4;
House Council I ; Colonnade Circulation Staff 3; Alpha Kappa
Gamma 4; Alpha Psi Omega 3, 4; Longwood Players I, 2, 3, 4;
Granddaughters Club 1, 2; Cotillion Club 1, 2; Delta Zeta
1, 2, 3, 4, President 4; Circus Co-Chairman 4: Class Hockey
I; Varsity Hockey 2, 3, 4; H2O Club 3, 4; Monogram Club
3, 4: Class Basketball 3, 4; Water Pageant 2; Class Volleyball
2, 3, 4; Class Softball I, 3, 4.
MARTIN, TELIA LANELL, June. Home Economics Club I. 2,
3, 4, Treasurer 3, Baptist Student Union I, 2, 3; Kappa Omi-
cron Phi 2, 3, 4, Secretary 3, 4; Tri-County Club I, 2, Treas-
urer I.
MAST, BARBARA LEE, June. Rotunda 3, 4, Assistant Business
Manager 3, Business Manager 4; PI Delta Epsilon 3, 4; S.E.A.
3, 4; Pi Gamma Mu 3, 4, President 4; Longwood Players I, 2;
Granddaughters Club I; Wesley Foundation I, 2; Honors
Council 3. 4.
MERRICKS, MARY LOUISE, June. Colonnade 4; F.B.L.A. 3,
4,, Secretary 4; Baptist Student Union 3, 4, Secretary 4; PI
Omeoa Pi 3, 4; Transferred from Averett College.
McCUE, MARGARET CAMERON, June. House Council 4;
S.E.A. 4; French Club 1, 3, 4; Longwood Players 2. 3, 4.
MOODY, SHIRLEY MARIE, June. Rotunda I, 2; S.E.A. 4;
Lynchnos Society 3, 4: Wesley Foundation I, 2; Alpha Sigma
Alpha 3,4: Cotillion Club I, 2.
LOHR, ELAINE DARDEN, June. Student Government 3;
Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4, President 4; Freshman Commission 1; Al-
pha Kappa Gamma 3, 4, Treasurer 4; Kappa Delta Pi 3, 4;
S.E.A. 3, 4; Lynchnos Society 3, 4; Longwood Players 1, 2;
Richmond Club 1; Wesley Foundation 1, 2, 3, 4, Vice-Presi-
dent 3; Cotillion Club 1; Alpha Sigma Tau 1, 2, 3, 4; Water
Pageant 2; Who's Who 4; Animal Trainer 2.
MOORE, JOY LOIS, June. Athletic Association 2, 3, 4;
Blazers 4, Varsity Hockey 3; Class Hockey 1, 2, 4; Class Bas-
ketball 1, 2: Varsity 3: Monogram Club 3, 4, President 4.
MORRIS, MARY CARLTON, JUNE. S.E.A. 4; French Club
2, 3, 4; Spanish Club 1, 2, 3, 4, Treasurer 3, President 4.
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MOSER, BEVERLY ANN, June. S.E.A, 3; Westminister I, 2, "i,
4; Pi Gamma Mu 3, 4.
MOYER, BARBARA JEAN, June. House Council I, 2, 3, 4,
Dorm President 4; Rotunda 4; VIRGINIAN 4: Alpha Kappa
Gamma 4; Phi Beta Lambda 3, 4: Cotillion Club I, 2; Zeta
Tau Alpha 2, 3, 4; Circus Float Co-Chairman 3; Class Soft-
ball 3.
NOTTINGHAM, KAY DODSON, June. House Council 4:
Colonnade 2; S.E.A. 4; Granddaughters Club I; Sigma Sigma
Sigma I, 2, 3. 4, Vice-President 4; May Court 3.
NYE, CAROL EVELYN, June. Athletic Association I, 2, 3,
Treasurer 3; S.E.A. 4; Cotillion Club I, 2, 3, Vice-President 3;
Alpha Sigma Tau. I, 2, 3, 4, President 4; Pan-Hellenic Coun-
cil 4; Blazers 4; Basketball I : Varsity Hockey 1 , 4; Tennis 1,4;
H2O Club 3, 4; Water Pageant I, 3, 4, Chairman 4; Mono-
gram Club 4; Orchesis I, 2, 3, 4.
PLUNKETT. MARY LOU, June. Student Government 4, V;ce
President; Rotunda Circulation Staff 3; Alpha Kappa Gam-
ma 4; Boerc Eh Thorn 4; Spanish Club I. 2: Lynchburg Club
I, 2; Alpha Sigma Tau 1.2, 3. 4, Correipondinq Secretary 3-
Who's Who 4; Assembly Committee 3.
POLLARD, JEAN HOLMAN, June. Colonnade 2. 3. 4; Kappa
Delta Pi 3, 4, Vice President 4; Pi Delta Ep-.llon 3. 4. Pre'.ident
4; Boerc Eh Thorn 3. 4, Vice-President 4; PI Gamma Mu 3. -!
Granddaughters Club I, 2, 3, 4; Alpha Gamma Delta I, 2. 3.
4, First Vice-President 4; Honors Council 4.
POND, MARGARET ALICE, June. Colonnade 2, 3; Rotunda 2-
Kappa Delta Pi 2, 3; Boerc Eh Thorn 3: S.E>\. 2. 3; Pi Gamma
Mu 2, 3; French Club I, 3; Longwood Players I. 2, 3: Bapris*
Student Union I, 2, 3: Westminister Felowship I, 2, 3.
POWELL, JOYCE ANN. June. Y.W.C.A. 2, 3. 4; Class Vice-
President 4: Colonnade 3; Rotunda 3. 4; S.E.A. 4; Pi Gamma
Mu 3, 4; Baptist Student Union I- Cass BasVetba" 3 4- Cass
Volleyball 3, 4.
OLDFIELD, NANCY BELINDA, June. Kappa Delta Pi 4; Bap-
tist Student Union I, 2, 3, 4; Sigma Alpha lota I, 2, 3, 4,
Secretary 3; Choir I, 2, 3, 4, Secretary 4; Madrigals 4;
M.E.N.C. I, 2, 3, 4, Secretary 2.
POWELL, LOUISE, June. Y.W.C.A. 3.4; House Council 1.2, 3-
Rotunda Circulation Staff I ; Alpha Kappa Gamma 4; Grand-
daughters Club I, 2; Canterbury Club I; Alpha Gamma Del-
ta 1,2, 3, 4; Who's Who 4; Student Handbook Editor 4; As-
sembly Committee 3.
OWEN, CHARLENE EVELYN, June. Alpha Sigma Alpha I, 2,
3, 4, Secretary 3, President 4; Pan-Hellenic Council 4.
PEELE, ALICE JOY, June. Colonnade 3; Pi Delta Epsilon 3, 4;
Spanish Club I, 2, 3, 4; Granddaughters Club I, 2, 3, 4; Choir
I, 2, 3, 4; Madrigals 3, 4.
PETERS, MELISSA ANN, June. House Council 3, 4, Secretary
3, Dorm President 4; Rotunda I, 2, 3, 4, Circulation Manager
4; Baptist Student Union I, 2; Roanoke Club I, 2; Choir I, 2,
3, 4, Secretary 3, 4; Madrigals 3, 4; Cotillion Club I, 2; Sigma
Kappa I, 2, 3, 4, Secretary 3; Water Pageant 2; Music Co-
Chairman for May Day 3.
PRADEL, JUDITH, June. Newman Club 4; Alpha Gamma Del-
ta 3, 4; Class Hockey 4; Transferred from Medical CoHeae cf
Virginia; Cotillion Club 2, 3.
PREDMORE, ELIZABETH MAE, June. Y.W.C.A. I, 2, Mus'c
Chairman 2; Freshman Commission I; Class Vice-President 3;
Rotunda 2, 3: VIRGINIAN 2, 3; French Club I. 2; Longwccd
Players 2, 3; Richmond Club 2, 3; Wesley Foundation I, 2-
Sigma Kappa 2, 3, 4, Circus Co-Chairman 2, Circus Court 2.
PRINTZ, ELIZABETH ANN, June. Home Economics Club 2 3
4; Baptist Student Union I, 2, 3, 4.
PETERS, SARAH LEE MYERS, June. French Club
Roanoke Clubs I, 2, 3; Wesley Foundation I, 2, 3.
PURCELL, JUDITH ELLEN, June. Roanoke Club 1. 2. 3, ^r
Newman Club I, 2; Colonnade 3; Delta Zeta I, 2, 3, 4, First
Vice-President 2, Corresponding Secretary 4.
PETTIT, ROSA COURTER, June. Student Government 3, 4;
House Council 2; Freshman Commission 1; Rotunda I; Grand-
daughters Club I, 2, 3, 4; Cotillion Club I; Sigma Sigma
Sigma I, 2, 3, 4; HjO Club I, 2, 3, 4, Treasurer 4; Water Pag-
eant I, 2, 3: Class Hockey I.
PEZZELLA, DIANE VIRGINIA, June. House Council 2; S.E.A.
4; Phi Beta Lambda I ; Granddaughters Club 1,2,3, 4; Alpha
Gamma Delta 3, 4, Corresponding Secretary 4; Water Pag-
eant I.
REAMY, EVELYN REBECCA. Student Government 4; Rotunda
I, 2; S.E.A. 4; French Club I, 2; Boerc Eh Thorn 3, 4- Lena-
wood Players 3, 4; Cotillion Club I, 2; Who's Who 4.
REYNOLDS, MARY ELIZABETH, June. Rotunda I. 2, 3. 4-
French Club I, 2; Longwood Players 3. 4: Roanoke Club I, 2.
ROBINSON, LEILANI KAY, June. Sigma Sigma Sigma I, 2,
3, 4; H2O Club 2, 3, 4; Water Pageant I, 2, 3; May Court 4.
PHELPS, SANDRA MARIE. August. S.E.A. 2, 3; Wesley Foun-
dation I, 2; Cotillion Club 1.
ROLLINS, SUSAN LaRUE. June. VIRGINIAN 3 ': PI De'ta
Epsilon 3, 4; French Club I. 2; Longwood Players I, 2, 3- CctH-
llon Club I, 2; Delta Zeta I, 2, 3, 4.
PHLEGAR, SANDRA LEE, June. Student Government 3. 4,
Chairman Judicial Board 4; Athletic Association 2, 3, 4, Treas-
surer 2, House Council 1; Alpha Kappa Gamma 3, 4, Circus
Parade Chairman 4; Lynchburg Club I, 2, 3, 4: Alpha Gamma
Delta I, 2, 3, 4, Blazers 4; Varsity Basketball I, 2, 3, Co-Cap-
tain 3; Varsity Hockey 2, 3, 4; Varsity Tennis I, 2, 3, Man
ager 3; H2O Club 3, 4; Water Pageant 3; Monogram Club 4;
Who's Who 4; Secretary Southern Intercollegiate Associa-
tion of Student Governments 4.
ROUNTREE, REBECCA GAYLE, June. Phi Beta Lambda I 2-
Granddaughters Club I, 2, 3: Cotillion Club I.
RUSSELL, SHIRLEY ANN, June. S.E.A. 4; BaDt-si St.dent
Union I, 2, 3, 4; Chorus 4.
SCARBROUGH, MARY DONA, June. French Club I. 2: Bap-
tist Student Union I; Alpha Gamma Delta I, 2. 3, 4; Pan-
Heilenlc Council 4; Class Hockey I, 4; Wa!-er Paaeanf 2, 3. 4.
PIERCE, CAROL ANN, June. Choir I, 2, 3, 4; Madrigals I,
2, 3, 4; MENC 2, 3, 4.
SEAY, MARY LEE, June. PI Gamma Mu 3, 4; Wesley Fourda
tion I, 2, 3, 4.
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SHELBURNE, MARGUERITE ANN, June. Rotunda 2, 3; Span-
ish Club 4; Richmond Club 2; Granddaughters Club 2, 3, 4;
Wesley Foundation 2, 3; Chorus 3, 4; Transferred trom Rich-
mond Professional Institute.
SIMS, SARAH FLORENCE, June. Athletic Associa_tion 2. 3,
4; Freshman Commission I ; Richmond Club I ; Zeta lau Alpha
I, 2, 3, 4; Hockey I; HjO Club 4; Water Pageant I, 2, 3, 4;
Monogram Club 4.
SLOOP, SUZANN, June. Y.W.C.A. I, 2, 3, 4; Longwood Play-
ers 2, 3; Lutheran Student Union I, 2.
SNYDER, JOYCE ELIZABETH, June. Calendar Chairman 4;
Athletic Association 2,3,4; Freshman Commission I , Treasurer:
Rotunda 3, 4, Sports Editor 4; VIRGINIAN 4; Longwood
Players 3. 4; Alpha Sigma Tau 1 , 2, 3, 4; Blazers 4; Class Arch-
ery I; Hockey I, 2, 3, 4; Class Basketball I, 2, 3; HjO Club
2, 3, 4; Class Tennis I, 2, 3; Water Pageant I; Monogram
Club 3, 4, Secretary 4; Class Volleyball I, 2,3: Class Softball
I, 2, 4.
STACK, ELIZABETH MARY, June. Student Government 4,
Vice Chairman Judicial Board 4; Alpha Kappa Gamma 3, 4:
Home Economics Club I; Newman Club I, 2, 3, 4, Treasurer
2, 3; Zeta Tau Alpha I, 2, 3, 4; President 4; Pan-Hellenic
Council I, 2, 3, 4: Water Pageant I, 2: Class Tennis I, 2, 4;
Class Hockey I, 2, 4; Who's Who 4.
STEWART, BARBARA SUE. June. Athletic Association 2, 3, 4,
President 4: House Council I, 4; Alpha Psi Omega 3. 4, Vice
President 4; Longwood Players 2, 3, 4; Treasurer 3, Light De-
signer 4; Roanoke Club I, 2, 3r Blazers 4; Class Hockey I: Var-
sity Hockey 2, 3, 4; Class Tennis 2. 3, 4; HjO Club 4: Mono-
gram Club 4; Water Pageant 2, 3, 4: Orchesis 3: Technical
Director May Day 3; Class Volleyball 2; Who's Who 4.
STONE, FAYE IRENE, June. Y.W.C.A. 4; Rotunda 3, 4; S.E.A.
4: Baptist Student Union 3, 4, President 4; Boerc Eh Thorn 4;
Longwood Players 3, 4; Chairman of Easter Pageant 3, Trans-
ferred from Mars Hill.
SWINK, LUCY MARIE, June. Student Government 4, Judicial
Board: House Council I, 2, 4; Kappa Delta Pi 3, 4. Treasurer
4: S.E.A. 3, 4: French Club I, 2; Westminister Fellowship I,
2, 3, 4, Secretary 3, President 4: Lynchnos Society 3, 4.
TERRY, ELLEN ARTHUR. June. Home Economics Club I, 2,
3, 4: Baptist Student Union I, 2, 3, 4: Trl-County Club I.
THOMPSON, JEANNETTE, June. Wesley Foundation 1,2,3, 4.
TUCK, JUDITH HUNT, June. Baptist Student Union 2, Long-
wood Players 3.
TURNER, FRANCES RAYE, June. Kappa Delta Pi 3, 4: S.E.A.
3; Sigma Alpha lota I, 2, 3, 4, President 3; Granddaughters
Club I, 2, 3, 4, Treasurer 2; Wesley Foundation 2, 3, 4; ChoT
2, 3, 4, Secretary 3; M.E.N.C. I, 2, 3, 4 Vice-President 3.
TURNER, LEILIAN ELAINE, June. Northern Neck Club I. 2.
3, 4; Baptist Student Union 3, 4; Wesley Foundation I, 2.
VAUGHAN, MARGARET WESTBROOK, June. Y.W.C.A. I,
2, 3, 4, Vice-President 4; Class Secretary 3; Alpha Kappa
Gamma 3, 4, President 4; S.E.A. 3, 4; Lynchnos Society 3, 4:
Richmond Club I: Granddaughters Club I. 2, Vice-President
2; Wesley Foundation I. 2, 3. 4, Vice-President 3: Cotillion
Club I; Zeta Tau Alpha I, 2, 3, 4, Treasurer 3, Vice-President
4; Who's Who 4.
WADE, DIANNE DEVANIE, June. S.E.A. 3,
3, 4: Wesleyan Foundation I, 2, 3, 4; Easte
i: Pi Gamma Mu
Pageant 2.
WALKER, MELINDA LEE, June. House Council 2, 4; Alpha
Psi Omega 2, 3, 4: French Club 2, 3; Baptist Student Union
I, 2: Longwood Players I, 2, 3, 4, President 4: Zeta t'au Alpha
I, 2, 3, 4; Water Pageant I, 2; HjO Club 3, 4; Synchronized
Swimming Club 4.
WAPLE, RAYE, June. Westminister Fellowship 2, 3.
WARREN, MARTHA ESTHER, June. House Council 4; West-
minister Fellowship I, 2, 3, 4, Vice-President 3, Secretary 4;
Chorus 4: Alpha Gamma Delta I, 2, 3, 4.
WARREN, MARY RUTH, June. House Council 4; Westmin-
ister Fellowship I, 2, 3: Chorus 4: Alpha Gamma Delta I, 2,
3, 4, Corresponding Secretary 3. Second Vice-President 4.
WEBSTER, FRANCES VIRGINIA, June. Kappa Delta Pi 3, 4,
Secretary 4: F.B.L.A. I, 2, 3, 4, Vice-President 3; Zeta Tau Al-
pha 2. 3, 4, Recording Secretary 4; Pi Omega Pi 2, 3, 4, Presi-
dent 3.
WHITE, ALICE LLEWELLYN, June. Class Vice-President,
President 3, 4; Colonnade 3; Alpha Kappa Gamma 3, 4;
Lynchnos Society 3, 4: Longwood Players I. 2; Alpha Sigma
Alpha I, 2, 3, 4; Circus Co-Chairman I; Ringmaster 3; Class
Hockey 3; May Court 3; Who's Who 4.
WHITE, JOANNE ELIZABETH, June. French Club 2; Grand-
daughters Club 2; Kappa Delta I, 2, 3, 4; H^O Club 2. 3:
Water Pageant I, 2.
WHITLEY, DIANE MARIE, June. House Council 4; Colon-
nade 2, 3, 4, Business Manager 4; Rotunda 2, 3, 4; F.B.L.A.
2, 3; Baptist Student Union I ; Longwood Players 3, 4; Pi Ome-
ga Pi 3, 4, President 4; Business Manager May Day 4; Honors
Council 4.
WILBURN, REBECCA SUE, June. Class Historian 4; Colon-
nade I, 2. 3, 4, Editor 4; Pi Delta Epsllon 3, 4; Boerc Eh Thorn
2, 3, 4, Historian 4; Pi Gamma Mu 3, 4; Spanish Club 2, 3.
WILHELM, VIRGINIA SUE, June. Y.W.C.A. I, 2, 3, 4; Bap-
tist Student Union I, 2, 3, 4; Chorus 3.
WILLIS, MARLENE KAY, June. Kappa Delta PI 3, 4; French
Club I, 2, 3, 4; Newman Club 1, 2, 3, 4; Boerc Eh Thorn 3, 4.
WOMACK. DOROTHY ELLEN, June. Rotunda 3, 4; South-
central Virginia Club I, 2; Cotillion Club I, 2.
WORLEY, OLA ELIZABETH, November. F.B.L.A. I, 2, 3; Pi
Omega Pi 2, 3.
WRIGHT, ROSILYN CALVERT, June. S.E.A. 4: Wesley Foun-
dation I, 2, 3, 4; Chorus 3, 4; Delta Zeta I, 2, 3. 4, Treasurer
3, Second Vice-President 4.
WYATT. MARTHA ELLEN. June. Kappa Delta PI 3, 4; Lynchnos
4; Alpha Gamma Delta 1 , 2, 3, 4, Recording Secretary 3, Presi-
dent 4; Orchesis 2, 3.
YOUNG, JO ANNA, June. Y.W.C.A. 3; House Council 4;
Colonnade 2, 3, 4, Circulation Manager 4; Rotunda 2, 3:
Longwood Players 3, 4: Spanish Club I, 2: Granddaughters
Club I, 2, 3, 4; Chorus 4; Cotillion Club 2.
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ABBITT, Bonnie Aileen, Box 486, Victoria, Va. 27, 133
ADAMS, Betty Suzanne, Smithfield, Va. 27, 122
ASEE, Ann McClaugherty, Rt. I, Farmville, Va. 73, 108, 140,
168
AGEE, Barbara Irene, 7524 Conifer Rd., Richmond 34. Va. 43
AINSWORTH, Madeline Mae, Rt. 62 K, Marshall, Va. 6!
ALBRIGHT. Theresa Jean, 5123 Boscobel Ave.. Richmond, Va.
27 131, 135
ALCOCK, Cynthia Ann, 365 Brightwood Ave., Hampton. Va.
61, 121, 169
ALDRIDGE, Leslie, 125 Deerfield Dr., Petersburg, Va. 27
ALLEN, Barbara Frances, 2202 Carter Rd. S.W., Roanoke,
Va. 26, 27, IS!
ALLEN, Mary Evelyn, Rt. I, Box 215, Madison Heights, Va.
27, 122
ALLISON, Linda Corrine, Rt. 2, Box 330-A. Waldorf, Mary-
land 27
ALRICH, Margaret Ann, 128 Buckingham Rd., Charlottesville,
Va. 27, 155
ALVIS, Betty Jane, Rt. 2, Concord, Va. 43. 123, 128
ALVIS, Lucy-Anne, 310 Mimosa Dr., Newport Nev/s, Va. 27
ANDERSON. Carolyn Cecilia, 1234 Summitt Ave. S.W., Roa-
noke, Va. 43
ANDERSON, Delia Gayle, 1101 Fillmore St., Lynchburg, Va.
27,151
ANDERSON, Faye Darnell, Rt. 4, Amelia, Va. 27
ANDERSON, Harriet Rebecca, 100 6th St., Radford, Va. 26,
27, 183
ANDERSON, Patricia Berg, 8521 Spalding Dr., Richmond,
Va.43
ANDREWS, Betty Paige, Box 105. Rice, Va. 43,133
ANDREWS, Jo Leslie, 105 Appomattox St., Farmville. Va. 43,
160, 161
ANDREWS, Joan Carol, Rt. 3, Box 142, Petersburg, Va. 43
ANGIER, Charlotte Duke, Rt. 4, Box 121, Powhatan, Va. 43
ANTHONY, Jane Sidney, 9006 Sparrow Dr., Richmond, Va.
73, 126.
ANTHONY, Marilyn Minter, 5916 Dinwiddle St., Springfield.
Va. 61, 123, 125.
ANTOINE, Dolores Virginia, 5 Palace Ave., Claymont, Dela-
ware 61, 135, 139, 14!
ARMOUR, Marlene Jo, 2902 Thorough Dr., Bayside, Va. 27
153
ARNOLD, Donna Mae, Rt. 2, Saratoga Springs, New York. 61,
128, 167.
ARNOLD, Mary Lou Mullins, Bassett, Va. 73, 147
ARNOLD, Mary Sue, Rt. I, Box 74. Fincastle, Va. 43
ASHBY, Judith, Churchville, Va.
ASHWORTH, Sandra Marilyn, Rt. 5, Box 281, Danville, Va.
43
ATKINS. Catherine A., 295 Lafon St.. Chester, Va. 73, 118,
121. 169
ATKINSON, Betty Ann, 5030 22nd St. S., Arlington, Va. 61,
127, 167, 183
ATWOOD, Beverley Stickley, Reliance. Va. 73
B
BAILEY, Annice W.. 7307 Woodfin Ave.. Norfolk, Va. 73, I 18,
122, 131. 155, 166, 172, 189
BAKER, Lynne Oliver, 509 W. Washington St., Suffolk, Va.
27, III
BALDWIN, Faye Laverne, 3314 Windsor Rd. S.W., Roanoke,
Va. 27, 149
BALES, Dorothy Jean, Rt. 2, Cumberland, Va. 27
BALL, Evelyn Sue, Rt. 2, Box 242, Honacker, Va. 27
BALLARD, Suzanne, Willis Wharf, Va. 43, 155, 193
BALLEW, Mary Katherine, Rt. 2, Staunton, Va. 74
BANE, Elaine V., Rt. 4, Lexington, Va. 74
BARCLAY, Sally Ann, 230 Palen Ave., Newport News, Va. 61
BARKER. Katherine Drewry, 6404 George Washington Hwy.,
Portsmouth, Va. 43
BARNARD, Florence Arline, 100 E. 34th St., Richmond, Va.
74, I 10, I 13, 140, 142, 168
BARNARD, Mary Marjorie, 105 Sunrise Ave., Villa Hgts.,
Martinsville, Va. 27, 111,1 14, 147
BARNES, Mary Ellen, Rt. 3, Bassett, Va. 61, 112
BARNES, Mary Lee, 1416 Holland Rd., Suffolk, Va. 43
BARNES, Mary Virginia, 543 LaFayette St. S., Colonial Beach.
Va. 43, 130
BARNES, Nancy Calhoun, 414 G St., Woodbridge, Va. 27, 157
BARR, Mary Alice, 1500 Greenleaf Lane, Charlottesville, Va.
43, 159
BARTLETT, Jo Nelle, I73I-A Tenth St., Langley AFB, Va. 27,
157
BARTLEY, Joyce Anne, Fishersville, Va. 43
BASSFORD, Linda Nelle, 1013 N. Liberty St., Arlington, Va.
27, 132, 135, 159
BATEMAN, Mary Elizabeth, 3 1 8 S. Church St., Smithfield.
Va. 43
BAUMGARDNER, Carol Lee, 2129 Windsor Ave. S.W., Roa-
noke, Va.
BAXTER. Ruth Ann, Rt. 3, Box 233, Petersburg, Va. 27, 147
BEACH, Cheryl Conway, 3304 Boston St., Hopewell, Va. 27,
153
BEARD, Virginia Ann, 7257 Berwick Rd., Richmond. Va. 27
BECK, Judith Kay, 813 Westover Dr., Staunton, Va. 61
BENTON, Carol Patricia, 3469 Thurston St., Norfolk, Va. 61,
125, 158. 159, 175
BERGERON, Martha Sue, 6721 Kensington Ave., Richmond,
Va. 43
BERKLEY, Betty Jane, Rt. I, Ontario, Va. 28
BEVERLEY, Gaynelle Bernlce, 3800 Cogbill Rd., Richmond,
Va. 43. 131
Biddlecomb, Betty Flo, Box 28, Lilian, Va. 43. 130, 155
BIGGER, Glenda Diane, 206 Ruskln St., Danville, Va. 44
BIRCH, Constance J., 1200 Ridge Rd., Arlington, Va. 44,
108, 127, 135, 151
BLACKBURN, Elizabeth Penn. Box 296, Kenbridge, Va. 74, 122
BLACKBURN, Mary Jane, Kenbridge, Va. 28, 122
BLACKSTONE, Paula Constance, 7830 Waco St., Norfolk, Va.
61, 140
BLOWE, Janice C, 314 Idlewood Ave., Portsmouth, Va. 61,
161, 193
BLUNDELL, Danette Avery, 4646 S. 4th St., Arlington. Va. 61,
157, 159
BOATWRIGHT, Susan Blaine, 5009 Montgomery St.. Annan-
dale, Va. 61, 131
BODINE, Mary Dixon, 4200 W. Grace St., Richmond, Va. 44.
155
BOGAN, Ellen Jean, 210 Rose Hill Circle, Staunton, Va. 74
BOGGS, Alice Parker, 102 S. Petersburg St., Chester, Va. 74,
123, 128
BOHLANDER, Celia Beth, 2112 Lawndale Dr., Aliguippa,
Pennsylvania. 61,151
BOOTH, Glenda Carol, 308 Bowman St., Vinton, Va. 28, 157
BORN, Nevis Elizabeth, c/o Lt. Col. R. N. Born 07949, 7th
Army Hq. Ord. Sec, APO 46, New York. 28, 110, III
BOSSERMAN, Linda Arlene, 2562 Chestnut Ave., Buena Vista,
Va. 28, 149
BOSWELL, Mrs. Stella L. 121 Marshall Terrace, Danville, Va.
BOWEN, Betsy Kathleen, Rt. 3, Vlrgilina. Va. 28
BOWLES. Elizabeth Louise, 1905 Lydell Dr., Richmond, Va.
44, 122
BOWLES. Suzanne Marie, 707 Rothesay Rd., Richmond, Va.
28
BOWLING. Jane Loving, 131 Canterbury Rd., Danville, Va.
75, 126
BOYD, Betty Gleason, 600 Locust Ave., Waynesboro, Va. 75,
121, 160, 161
BOYKIN, Josephine. Burkeville, Va. 74
BOYKIN, Phillis. 1700 Lilac Lane, Norfolk, Va. 28 ,123. 133
BRADFORD, Mary Miller, I I I Monroe Ave., Cape Charles.
Va. 28
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BRADLEY, Anne Roqero, 507 Winchester St., Warrenton, Va,
75
BRADY, Ellen Marie, Rt. I, Box 437, Ashland, Va. 75. 121,
156, 157
BRANAN, Janice Lynette. 203 Ferebee Ave.. Portsmouth, Va.
28
BREWER, Dana Marie, 1654 Francis Hammond Pkwy.,
Alexandria, Va., 61, I IB, 128, 134, 169
BREWER, Sarah Judith, 731 30th St. N.W., Roanoke, Va.
61, 120
BRIEL, Suzanne, Alison, 3518 Montrose Ave., Richmond, Va.
28, 151
BRITTINGHAM, Elizabeth Susan, 406 Faigle Rd., Portsmouth,
Va. 61, 159
BRITTINGHAM, Mary Jane, 406 Faigle Fd.. Portsmouth, Va.
44, 159, 182, 183
BRITTLE, Cheryl Marie, 23 Sandy Hill Rd., Chatham, New
Jersey. 28
BROCKWELL, Virginia Carol, 109 Jackson St., Ettrick, Va.
75, 125
BROOKS, Ann Dudley, 1115 Sprinqhill Rd., Staunton, Va.
76, 113
BROOKS, Charlotte Laverne, 1229 Warren Ave., Richmond,
Va. 75, 157
BROOKS, Kay Lynn, 34 Maury Ave., Newport News, Va.
BROOKS, Mary Harriet, 1209 Augustine Ave., Fredericks-
burg, Va. 76, 125, 130, 131
BROOKS, Patricia A., 2600 Lochaven Blvd., Richmond, Va.
61, 135, 161
BROTHERS, Betty Maedean, Rt. 2, Box 230, Suffolk, Va. 76
BROWN, Brenda Allison, 707 Elko Ave., Colonial Heights, Va.
28, 149
BROWN, Earlyne Elizabeth, 120 Stonewall Place., Newport
News, Va. 61, 159
BROWN, Jane Eleanor, 905 Peele Place, Alexandria, Va.
28, 16!
BROWN, Jean Elizabeth, 19 Jefferson St. N.E., Washington
II, D.C. 62, 156, 157, 169
BROWN, Patsy lleen, 1417 Moore St., South Boston, Va. 44
BRYAN, Jane Frances, 575 Main St., Chatham, New Jersey.
62, 193
BRYAN, Patricia Ann, 575 Main St., Chatham, New Jersey. 44
BRYANT, Judith Ann. 108 Englewood Dr., Princess Anne, Va.
28, 123
BRYANT, Martha Rowe, Courtland, Va. 62
BULLEN, Pamela Joy, c/o Capt. J. T. Bullen, USN, Charleston,
South Carolina. 76, 154, 155, 166, 172
BULLINGTON, Kathryn Ann, 2454 Livingston Rd. S.W.,
Roanoke, Va. 44
BULLOCK, Jerry Ann, 7620 E. Rails Rd., Richmond, Va. 44,
155
BULMAN, Jane, Wachapreague, Va. 44, 109
BURDETTE. Patricia, 1026 Paxton St., Alexandria, Va. 28, 123,
155
BURKE, Nancy Roane, Gloucester Point, Va. 62, 121, 155, 169
BURNETT, Sandra Camelle, 1240 Krise Circle, Lynchburg,
Va. 149
BURNS, Rosetta Mae, Valley Center, Va. 44
BURRELL, Barbara Ann, Hampden-Sydney, Va. 44
BURRISS, Leslie Lee, 1503 McKinney Ave., Lynchburg, Va.
44
BURTON, Nancy Lee, 1106 South Ave., South Boston, Va.
76, 169
BUSCEMI, Carolyn Ann, 7419 Three Chopt Rd., Richmond,
Va. 74
BUTLER, Beverley Jane, Rt. 2. Scottsville, Va. 44
BUTLER, Joyce Muriel, 3703 Whitlock Ave., Richmond, Va.
62
BYRD. Alice Jones, Rt. 2. Bassett, Va. 28
CADOW, Roberta Greshamf, 2 Fairfax Circle, Fredericksburg,
Va. 62, 153, 192
CALDWELL, Julianne, 209 Woodland Ave., WeiHreld, New
Jersey. 44, 123
CALLIS. Mar/ Lou, 860 Fontaine A vc. Norfolt. V«. 23, 155
CALLISON, Thelrr.a Key, Rt. 7, Bo/ 258, Poanote. V«. 44. 123
CAMP, Betty Jane, Rt. I, Leesburg, Va. 44. 135
CAMPBELL. Frances Scott, 4519 Holmej Run Pi^/.. Meian-
dria, Va, 44, 161
CANNON, Dale Marie, Rt. 2, Lawrenceville, Va. 44
CARDWELL, Carolyn Virginia, Box 66, Clover, Va. 23
CARNES. Sara Peterson, 9 Ramsey Ct., Hannpton, Va. 28
CARR, Shirley Ann, Rt. 3, Box 498, Suffolk, Va. 62. 108. 1 1
1
CARROLL, Elizabeth Ann, 450 Institute Hill. Leilngton. Va.
62, 127, 134, 140, 154, 155. 168
CARTER, Carol Faye, Rt. I, Skipwith. Va. 28. 123
CARTER, Erma Jo, Philpott Dam Rd., Bassett. Va.. 28
CARTER, Gail Ann, 308 Dewberry Ct.. McLean. Va. 28
CARTWRIGHT, Frances Jo-Ann, I 151 17th St.. Newport
News, Va.
CASHION, Mary Laine, 9712 Ladin Lane. Richmond. Va. 29
CASSELS, Patti Claire, 2541 N.E. 35th St., Pompano Beach,
Florida. 29, 149
CATE, Meredith, 2507 Hayes St., Alexandria, Va. 45. 151. 192
CATOE, Marcia Rhetta, Wachapreague, Va. 45
CATRON, Swanna Kaye, 101 15th St., Pulaski. Va. 29
CAUTHORNE, Mary Virginia, Pump Rd. Rt. 2, Richmond.
Va. 45
CHAPLIN, Barbara Ann, Gainesboro, Va. 45
CHAPPELL, Anne Conley, 1702 Seaboard Ave.. South Nor^ollt.
Va.
CHAPPELL, Ann Montgomery, Rt. 2, Box 201. Ridgeway, Va.
29, 135, 151
CHAPPELL, Mary Elizabeth, Rt. 2, Keysville, Va. 77
CH.ARRON, Nicole. 165 ave. de Villiers, Paris I7e, France.
128
CLARE, Beverley Ann, Rt. I, Box 438, King George, Va. 29,
126, 130, 133
CLARK, Judith Gail, 126 Chatham Ct., Danville, Va. 45
CLARKE, Jerolien, Rt. 2, Lawrencevile, Va. 74, 118, 131. 134.
163, 166, 167. 172
CLAY, Dorothy, Box 32, Pump Rd., Richmond, Va. 62
CLEARY, Carole Jeanne, Rt. 6, Box 357-B, Richmond, Va. 29
CLEGG, Betty Frances, Wicomico Church, Va. 29, 130, 133
CLEMENTS, Mary Elizabeth, Rt. I, Prince George. Va. 45.
135
CLEVENGER. Barbara, Stephenson. Va. 45
CLEVINGER, Mary Lynn, Box 463, Grundy. Va. 29, 133
CLINE, Carolyn Lee, 117 Boswel Ave., Alexandria, Va. 29
I 10, 147
COBB, Catherine Westbrook, Newsoms, Va. 45. 122, 137
COBB, M. Roberta. Greenfields, Shanghai, Va. 77
COBBS, Eliza Jeanne, Rt. 4, Box III, Chatham, Va. 29, III
CODER, Sandra Lee, 7408 Lansing Dr., Washington 22. D.C.
29, 151
COE, Susan Esther, Box 22. Clinton. New Jersey. 77. 113
COFFEY, Linda Sue, 2113 Pine Tree Dr.. Richmond. Va. 62
COLEMAN, Bonnie Marie, 17 Pershing Ave.. Radford. Va.
29, 163
COLEMAN, Nancy Ann, 8526 Hansford Dr., Richmond. Va.
29, 132, 135
COLES, Sarah Randolph, Coles Hill, Chatham, Va.
COLLINS, Phiilys Carolyn, Rt. 5, Box 343-Z, Alexandria. Va.
29, 110, III
COMBS, Nancy Carol. Box S, Grundy, Va. 62, 121, 122. 123,
125, 133, 144, 145, 153. 170
COMPTON, Mary Evelyn, Box 685, Honaker, Va. 29
CONNELL, Nancy Lee, 115 86th St.. Virginia Beach. Va. 45
122, 161
CONNER, Brenda Sue. 511 Cleveland Ave.. Emporia, Va. 45
COUNER, Judy Ann. Rt. I. Maurer+own, Va. 29
CONNOLLY, Kathryn Marie, 8 Dogwood Ct., Petersburg. Va.
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CONNOLLY, Mary Jane, 8 Dogwood Ct., Petersburg, Va. 29
COOK, Margery Earline, Box 1 20-A, Hull St. Rd., Midhothian,
Va. 62, 131, 152, 153
COOK, Mary Iva, 207 N. Mecklenberg Ave., South Hill, Va.
62, 133, 168
COOKE, Margaret Irene, Rt. I, Box 99, Columbia, Va. 170
COOLEY, Ann Rawdon, 1211 Moffett Terrace, Harrisonberg
Va. 29, 147
COOPER, Judith Mae, 152 N. Gladden St., Alexandria, Va.
45
CORDLE, Anne Meredith, 1016 Court St., Victoria. Va. 45.
139
CORNELL, Donna May, 1208 Littlepage St., Fredericksburg,
Va. 62
CORSON, Judith Ann, Eclipse, Va. 29. 122
COSTAN, Maria Arthur, 112 Northwood Circle, Charlottes-
ville, Va. 45, 131, 163
COSTELLO, June Mary, 7 E. Alexandria Ave., Alexandria,
Va. 77, 127
COULTER, Sharon Louise, c/o Col. J. S. Coulter, Hdq.
USAREUR, APO 403, New York, New York. 78. 138, 170
COVINGTON, -Phyiis Ann, 210 Ellyson Ave., South Boston,
Va. 78, 168
COWAN, Sandra Leigh, 228 Brentwood Dr.. Danville, Va. 62
126
COX, Dorothy Howard, 3202 Noble Ave., Richmond, Va. 45,
127
COX, Elizabeth Katherlne, 15 Davis Ave., Newport News, Va.
126
COX, Judith Marie, 3523 Grove Ave.. Richmond, Va. 45, 126,
155
COX, Zarilda Jean, Box 584, Tazewell, Va. 62, 169
CRADDOCK, Linda Carolyn, Box 168 North Main, Chatham,
Va. 62
CRAIG, Charlotte Amelia, 7468 Fenner St., Norfolk Va. 62,
128, 158, 159, 167, 169
CRAIG, Sandra Elizabeth, 836 Day Ave. S.V/., Roanoke,
Va.45, 131, 134
CRALLE, Jean Carolyn, Box 46, Village, Va. 62, 121
CRANDOL, Mary Elizabeth, 1360 Big Bethel Rd., Hampton,
Va. 29, 122
CRAWFORD, Gail Ellen, 716 N. Nelson St., Arlington, Va.
78, 158, 159
CREASY, Imogene Sue, 48 II Kinloch Lane, Richmond, Va.
29, 134
CREEGAN, Patricia Ann, 317 Woodland Rd., Madison, New
Jersey. 45
CRISS, Lillie Beth, 36 Dodd Blvd., Langley AFB, Va. 29, 131,
135, 151
CRITZER, Nancy Mae, 656 Florence Ave., Waynesboro, Va.
62
CROWE, Grace LaVerne, Rt. I, Box 38, Ford, Va.
CROY, Pamela Gay, 1407 Mayo Circle, Pearlsburg, Va. 63,
160, 161, 192
CRUM, Judith Ann, 133 Hampton Rds. Ave., Hampton, Va.
45, 127
CRUMLEY, Barbara Jo, 24 S. Daisy Ave., Highland Springs,
Va. 45, 133
CRUMP, Em^ly Tinsley, 3606 Moss Side Ave., Richmond, Va.
78, 159
CULPEPPER, Janet Fay, Rt. I. Box 18, Hickory, Va. 78, 121,
125, 167, 175
CULPEPPER, Ruth Carol, 203 Wake Rorest Rd., Portsmouth,
Va. 78
CUNDIFF, Joyce Anne, Rt. 2, Box 254-A, Roanoke, Va. 79,
126, 149
CUNDIFF. Judy Clean, Rt. 2, Box 254.A, Roanoke, Va. 26,
29, 149
CURLING, Mary Carlton, 615 Connecticut Ave., Norfolk, Va.
30, 161
CURRAN, Barbara Jeanne, 3314 Valley Dr., Alexandria, Va.
CUTHRIELL, Beverley Duke, 308 Elmhurst Lane, Portsmouth,
Va. 30, 151
DALTON, Gwendolyn, 237 Brightwell Dr., Danville, Va. 45, 168
DALTON, Jerri Francine, 1 0th St., Fieldale, Va. 30, 153
DANIEL, Jane Calhoun, 3163 Ridge Rd., Roanoke, Va. 30, 16!
DAUGHTRY, Sally Eley, 3838 Columbia Pike, Apt. 202,
Arlington, Va. 30
DAVENPORT, Cynthia Lucille, 617 Tyre Neck Rd., Portsmouth,
Va. 63, 125, 175
DAVIDSON, Anne Gilliam, Westone Rd., Ellerson, Va. 74
DAVIDSON. Melinda Lee, I 12 Maury Place, Suffolk, Va. 46
DAVIS, Donna Leigh, 303 Halloway Ave., Matoaca, Va. 147
DAVIS, Joyce Helen, Rt. 2, Scottsville, Va. 30
DAVIS, Judy, Rt. I, Box 379, Hurley, Va. 46
DAVIS, Norma Jean, 1324 Tilden Ave., Lynchburg, Va. 30
DAVIS, Suzanne Lee, 2 Jamison Rd., Luray, Va. 79
DAVIS, Vergie Anne, Rt. 4, Lexington, Va. 46
DAWSON, Lettie Turberville, Callac, Va. 79
DEAN, Katherine Ella, 112 Lewis Ave., Elkton, Va. 46
DEBNAM, Mary Ann, 804 Gittings St., Suffolk, Va. 63, 149
DECKER, Sarah Frances, 1235 Warrin Ave., Richmond, Va.
DEEL, Edith Annette, Rt. I, Fincastle, Va. 46, 133
DeJARNETTE, Anne Ellen, 2037 Monument Ave., Richmond,
Va. 63, 151
DEKRAFFT, Dallas Armstrong, Amelia, Va. 30, 122
DELK, Diana Lee, Rt. 3, Box 143, Smithfield, Va. 63, 128, 131,
14!
DEMING, Linda Elizabeth, 4924 Butterworth PL. Washington
16, D.C. 46, 123, 131, 134
DENSMORE, Mary Lee Case, River Rd., Rt. 2, Lorton, Va. 46
DENTON, Jeanette, 308 Ferguson Ave., Newport News, Va. 46,
163
DePEU, Pauline Ford, Appomattox, Va. 46
DEWS, Mrs. Sue Dudley, Box 182, Gretna, Va.
DICKENSON, Mary Elizabeth, Rt. I, Red Oak, Va. 30, 122
DICKSON, Gari Wells, 3417 Monument Ave., Richmond, Va.
74, 16! 190
DIEDERICK, Karen, 2204 Craven Lane, Richmond, Va. 30, 118
DILLEHAY, Suzanne, Hudgins, Va. 30, 134
DIXON, Kay Frances, Rt. 4, Staunton, Va. 46
DOAK, Carol Elizabeth, 7900 Waddill Dr., Richmond, Va. 46,
144, 155
DOBYNS, Gloria Mae, Oldhams, Va. 63, 130
DOBYNS, Nancy Carole, 402 Chandler St., Culpeper, Va.
63, 157
DODGE, Emily Katherine, 214 Richmond St., Chester, Va.
42, 46, 145, 163
DOGGETT, Betty Lee, Doswell, Va. 79, 121, 134
DOMINICK, Mary Clare, Box 666, Chatham, Va. 30
DONAVANT, Brenda Leigh, 1004 Mountain Rd., Martinsville,
Va. 30
DORN, Barbara Jane, 174 Cambridge St., Portsmouth, Va. 63
DOUGAN, Ann Louise, 1615 Carroll St., Portsmouth, Va. 46
DOVE, Deborah Baldwin, Box 263, Vienna, Va. 80, 170
DOWDY, Beverly Carole, Richmond, Va. 46, 150, 151
DOWDY, Thelma Lorene, Rt. 6, Box 342, Richmond, Va. 46
DOWNEY, Ann Wilson, Miami, Florida 63, 108, 112, 113. 163
DOYLE, Rosa Ann, 764 N. Baynard Ave., Waynesboro, Va. 63,
123, 125
DRISCOLL, Mary Frances, 9408 Greenford Dr., Richmond, Va.
30. 135
DROVES, Patricia Ann, 32! York St., Suffolk, Va. 30
DRUMWRIGHT. Linda Rae, 3408 E. Ocean View Ave., Norfolk,
Va. 63
DUGGER, Patricia Ann, Box 555, Lynchburg, Va. 30, 135
DUNCAN, Phyllis Ann, Clearview Dr., Lynchburg, Va.
DUNKLEY, Barbara Joyce, 412 Kilby Ave., Suffolk, Va. 80
DUNN, Betty Lou, Rt. 34, Waverlick Rd., Lynchburg, Va. 80,
108, I 10, I 13, i 14
DUNN, Mary Lou, Yale, Va. 46
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DUNNAVANT, Shirley Lee, Rt. I, Box 78, Meherrin, Va. 63,
105, 152, 153
DURHAM, Susan Victoria, Rt. 2, Box 12. Spotsylvania, Vo.
46, 163
DURNIER, Janice Lynne, I I I E. Queens St., Strasburg, Va. 30
EANES, Linda Carole, Rt. I, Blackberry Rd., Bassett, Va. 4'j,
133
EANES, Lucy Beile, Rt. 3, Nathalie, Va. 63
EBERT, Katherine Shearer, 911 Langhorne Rd., Lynchburg, Va.
46, I 12, 129, 149
EDDY, Jayne Sewell, 327 Jefferson St., Winchester, Va. 30.
140, 157
EDWARDS. Dixie Lee, 2914 Western St., Hopewell, Va.
EKEWISE, Allison Sail, 3239 Ravensworth Place, Alexandria,
Va. 30
ELDER, Jeanette Elvira, Rt. 4, Box 272-A. Nathalie. Va. 63,
121. 127, 170, 171
ELLETT, Sybil Louise, 209 Nottingham Circle, Lynchburg, Va.
30
ENNIS. Barbara Louise, Farmville, Va. 47, 145, 153
ERICKSON, Patricia Kathleen, 28 S. French St., Alexandria,
Va. 30, 132
EUDY, Norma Katherine, Randolph, Va. Ill
EUKSUZIAN. DIanna Gay, 4809 Brook Rd., Richmond, Va.
80, 175
EVANS, Ann Hov^ard, 24 Bunting Lane, Poquoson, Va. 47, 122
EVANS, Betty Gay, 2803 Woodlawn Ave. S.W., Roanoke,
Va. 30
fVANS, Janle Rebecca, Rt. I, Box 36, Lacrosee, Va. 47
EVANS, Wanda Lee, 421 Skipjack Rd., Newport News, Va.
80, 133
EVERLY, Linda Jolliffe. Boyce, Va. 63
FADELY, Donna Lee, Rt. I, Edinburg, Va. 30
FANSHAW, Sydney Epes, 8 S. Union St., Sandston, Va. 30,
151
FARLEY, Betty O'Brien, 2130 Westerly Dr., Lynchburg, Va. 80
FARRIER, Rosalinda Graham, Rt. I, Box 164. Newport, Va.
FELTON, Myrtle Vann, 219 Bedford PI., Suffolk, Va. 47
FENTRESS, Rebecca Anne, Box 121, Knotts Island, North
Carolina. 63, 120
FERGUSON, Sandra Lynne, Rt. 3, Box 188, Norfolk, Va. 47
123
FERGUSSON, Brenda Rae, 1112 Roseneath Rd., Apt. 2.
Richmond. Va. 81
FERRELL, Lucy Mildred, Barnesvllle, Va. 47, 121
FIELDS, Barbara Jean, 1517 Bellevue Ave., Richmond, Va. 63
122, 127, 150, 151, 167
FINCH, Mary Louise, 6 Gosnold PL, Newport News. Va. 31
FLEMING, Shirley Jean, Big Rock. Va. 47
FLETCHER. Barbara Anne, 104 E. Union St., Sandston. Va. 47
FLETCHER, Mary Lellanl, NO Hallman St., Fairfax, Va. 47
FLINN, Barbara Ray. 1404 Littlejohn Rd., Richmond, Va.
FLORA, Betty Josephine, 6100 Plantation Rd., Roanoke, Va. 3!
FLYNN, Kathleen, 706 Nelson Dr., Charlottesville, Va. 135.
157, 168, 17!
FOLDESI. Callie Rose, 2113 Danville St.. Hopewell, Va. 81
FORD, Patricia J., Rt. I, Box 49, Virgllina, Va. 81, 125
FORE, Linda Mae, Box 102, Brookneal. Va. 47, 122
FOSTER. Sandra Kay, Rt. 2, Crozet, Va. 63, 147, 169
FRANTZ, Robin M., 2119 Broadway Ave.. S.W., Roanoke, Va.
FRANTZEN, Donna, 2014 Oregon Ave.. Portsmouth, Va. 81,
147, 166, 168, 171, 172. 192
FRAZER, Sarah Penn, Rt. 2, Box 62, Orange, Va. 47
FREEDMAN, Marlyn Sandra, 8164 Pace Rd., Norfolk, Va. 72,
81, 142, 166, 186
FREEMAN, Molly Mae, 1312 Poquoson Ave., Poqcoson, Va.
63, 123, 125
FRENCH, Diane Cecelia. 2708 Kecoughton Rd.. Hampton
Va. 81, 125
FRETZ. Dorothy Ann, 17 Elm St., Salem, Va. 82, 144, 145. 163
FRIEDMAN, Anne Carolyn, 1459 Onford Rd., CharlottejvJIle,
Vo. 82
FRIZZELL, Jo Ann, Rt. 3. Box 29, Ellerson, Va. 31
FRYE, Judith Ann, 103 Wilson St., Hopewell, Va. 82
FULLEN, NancyAnn, Churchvllle, Va. 82
FULTON, Sally Filler, Weyers Cave, Va. 31. 157
GABY, Irene Marcia, 300 Tulip Place, Seaford, Delaware 47
GALLAHAN, Patricia Lee, 19 Tazewell St., Fredericksburg, Va.
64, 121, 123, 125, 133, 170
GARNER, Betty Paige, Rt. 2, Box 139-B Pump Rd., Richmond,
Va. 31, 133, 141
GARNER, Charleene Ellen, 42! Westover Ave., Norfolk. Va.
47. 157
GARNER, Louise Lynne, 100 Maple Terrace, Portsmouth, Va.
64, 125. 157, 167
GARREH, Ann Baker, 3340 Valentine Rd. S.W.. Roanoke.
Va. 47, 159
GARRETT, Martha Sue, 6501 Wessex Lane, Richmond, Va. 47,
120, 134
GARRETT, Mary Pendleton. 1513 Prince Edward St.. Freder-
icksburg, Va. 31
GARRISON, Barbara Lee, Rt. 6, Box 218, Alexandria. Va. 31
GARTER, Anna Dietrich, Stony Creek, Va. 31
GARY, Jane Castle, Fifth Ave., Kenbrldge Va. 47
GAULDIN, Bonnie Lane, Gasburg Rt., Lawrencevlile, Va. 47.
125
GAY, Cynthia Todd, 402 Hemlock Dr., Blacksburg, Va. 82
113, 136, 142, 171
GAY, Peggy Inez, 618, Graham Rd., Petersburg. Va. 31. 139
GENTRY, Bonnie Leigh. 42 Randolph Rd., Newport News.
Va.
GEPHARDT. Dana Jean, Rf. 4, Box 28-E, Charlottesville, Va.
31
GETCHELL, Arlene Mae. 311 Highland Rd., Fairfax, Va. 31
GIBSON, Barbara Jean, Rt. 5. Sprlnghill Rd.. Staunton, Va. 64
GIBSON. Carole Dean. 8001 W. Board St., Richmond, Va. 31
122, 123, 131, 132, 141
GIBSON, Janet Bryan, Clover, Va. 47
GIBSON, Olivia Juanlta, 8001 W. Broad St., Richmond, Va.
31, 122, 131, 134
GIL, Sara Jeanne, 138 Richard Ave., Fairfax, Va. 64, 126
GILCHRIST, Lovey Ann, 347 Florida Ave., Portsmouth, Va. 47.
125, 155
GILL, Peggy Ann, Rt. I , Box 233, Union Level. Va, 64, 1 10
GILLESPIE, Barbara Annette, White Stone, Va. 31
GILLEHE, Patricia Jane, 6308 Georae Washington Hawy..
Portsmouth, Va. 31
GILLIAM, Henristta Faye, 1304 Cherokee Ave., Lynchbura.
Va.48, 1 12, 129, 149
GILLIAM, Katherine Earie. 26 W. Colin Dr. Portsmoufh, Va.
31
GILMORE, Virginia Kaye. 1205 Offutt Dr., Falls Church. Va.
64, 140, 168
GIVENS, Linda Louise, Crelghton Rd.. Rt. I, Richmond. Va.
48
GLOTH, Bonnie Erharda, Rt. 3, Box 1051/:, Redar^ Va. 31, 155
GOLLADAY, Mary Naomi, 222 Fraser Lane, Staunton. Va. 64
GOMPF. Mary Anna, 9 Griarwood Lane, Portsmouth, Va. 31
GOOD, Pennv, 100 Archer Rd., Newport News. Va. 31, 159
GOODES, Beverley Lois, 3420 Maurv St.. Richmond. Va.
31, 132
GOODRICH, Rebecca Maraaref, 2318 Homevlew Dr., Rich-
mond, Va. 48
GOODWYN. Norma Elizabeth, IIS W. Gill St., Chester. Va.
82, 120, 158, 159. 172
GORDON, Anne Carter, 3228 Garrett St., Richmond, Va. 46,
126, 163
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GORDON, Judith Lyie, Rt. 3, Emporia, Va. 48
GORDY, Nancy Ellen, 410 N, Shore Rd., Norfolk, Va. 31, 161
GORMUS, Janet Diane, 300! Columbia St., Richmond, Va.
31, 153
GOWEN, Carolyn Ann, 1425 Gates St., Lynchburg, Va. 48,
129
GRAHAM, Diana Shakespeare, 229 E. Taylor Rison Pkwy,
Alexandria, Va. 31, 157
GRAHAM, Elizabeth Anne, I I 10 Jackson St., Lynchburg, Va.
48, 129
GRANT, Maria Ann, 2212 Mimosa Dr., Lynchburg, Va. 119,
135, 140
GRAVES, Phyllis Morton, 8047 Jahnke Rd., Richmond, Va. 64
GRAY, Donna Ruth, 1601 Gladstone Ave., Roanoke 13, Va.
48, 133
GRAY, Evelyn Robins, 313 Robins Rd., Portsmouth, Va. 60, 64.
138, 148, 149, 169, 182, 183
GRAY, Patricia Anne, 863 Blenheim Rd., Roanoke, Va.
GRAYSON, Sally Ann, 401 7th and Kent St., Radford, Va.
31, I 19, 15!
GREENE, Ann Fontaine, 6802 Delaware St., Chevy Chase,
Maryland. 83, I 12, 122, 161, 17!
GREGORY, Carol Forehand, 3132 E.Ocean View, Norfolk, Va.
83, 153
GREGORY, Nancy Joy, 19 Robinson Dr., Newport News, Va.
32
GRIGGS, Margaret Claiborne, 145 Holbrook Ave., Danville,
Va. 83, 108, 121, 134, 135, 168, 172, 186
GRIGSBY, Helen Lucille, 806 Locust St., Falls Church, Va. 32,
123, 139
GROOBY, Ellen Virginia. 4707 Mayflower Rd., Norfolk, Va. 64
GROSCH, Peggy Jean, 3318 Oaklawn Blvd., Hopewell, Va.
83
GRUBBS, Sarah Dadisman, 806 Oxford Ave., Roanoke, Va. 32
GUERIN, Patricia Lynne, I I I Village Dr., Fairfax, Va. 48, 127,
159
GULASKY, Nancy Gaynell, Rt. I, West Point, Va. 83, 125,
130
GUNN, Shirley Ann, Rt. 2, Box 89, Scottsville, Va. 48, 131, 133
GUNTER, Jo Anne, Accomac, Va.
GUNTER, Roberta Lee, Rt. 2, Concord, Va. 48
GUSTAFSON, Pamela Jane, 302 52nd St., Virginia Beach, Va.
48, 148, 149
GUTHRIE, Dorothy Eloise, Republican Grove, Va. 48
GV/ALTNEY, Edith Lane, Rt. 2, Windsor, Va. 83
H
HACKNEY, Judith Ann, Box 155, Driver, Va. 64, 139, 140, 14!
HAGA, Maud Frances, Box 277, Victoria, Va. 64, 122
HAGUE, Nancy Patria, 206 Antrim Ave., Richmond, Va. 84,
131, 134
HAGY, Patricia King, 464 Arlington Ave., Bristol, Va. 32, 126
HAILE, Margaret Hylah, Millers Tavern, Va. 48, 125, 149
HALE, Mary Hamilton, West Virginia Ave., Crewe, Va. 32
Haley, Anne Marie, 112 Mt. Vernon Ave., Danville, Va. 43,
135, 151
HALL, Carol Loraine, 313 Cabin Rd., Vienna, Va. 84, 145, 157,
169
HALL, Elizabeth Marshall, Keysvllle, Va. 48, 122
HALL, Helena Calaway, 432 Argyle Dr., Alexandria, Va. 32
HALL, Mary Frances, Remo, Va. 32, 130, 134
HALL, Sally Phelps, 3652 Gunston Rd., Alexandria, Va. 42, 48,
154, 155
HALLER, Nora Lee, 3231 Fifth Ave., Richmond, Va. 64, 135,
170, 175
HALSTROM, Claudia Sue, Rt. I, Box 65-16, Prince George
Va.
HAMLET, Laurice Lee, Rt. I, Phenix, Va. 84, 113, 122, 126
HAMNER, Elizabeth Ftourny, Rt. 14, Box 158, Richmond, Va.
48,
HAMON, Jeanle Lynn, Rt. I, Box 210, Nokesvile, Va. 32
HANCOCK, Marguerite Lynn, 317 Mattox Dr., Newport News,
Va. 48
HAND, Patricia Lee, Exmore, Va. 49, 129
HANKEN, Mary Ann, 230 Ayr Hill Ave., Vienna, Va. 32, 15^
HARGROVE, Beverley Jane, Manquin, Va. 32, 122, 157
HARGROVE, Carolyn Clements, Manquin, Va. 49, 122, 135
HARLEY, Catherine Ayers, Box 88, Ashland, Va. 32,
HARRELL, Donna Kay, 3425 Summervllle St., Lynchburg, Va. 64
HARRELL, Jean Mellnda, 205 St. James Ave., Suffolk, Va. 49
HARRELL, Mamie Norfleet, Holland, Va. 32, 134
HARRIMAN, Nancy Jean,. 2504 Randolph Ave., Alexandria,
Va. 32
HARRINGTON, Diane, Farmvllle, Va., 32
HARRIS, Janice Benton, 229 Kenmore Dr„ Danville, Va. 84,
I 10, I 13, 150, 151, 166
HARRIS, Judith Mellnda, 229 Kenmore Dr., Danville, Va. 49
HARRIS, Mary Virginia, 201 Monitor Rd., Portsmouth, Va. 84
HARRIS, Shirley A., Rt. 6, Chatham, Va. 49
HARRISON, Carolyn Glenn, 1524-A Second St., Langley AFB,
Va.49, 161
HARRISON, Cynthia Jane, 564 Laurel St., Franklin, Va.
HARRISON, Doris Kathleen, Box 366, Jarratt, Va. 64, III, 119,
122, 163
HARRISON, Grave Crowe, Box 109, McKenney, Va. 49
HARRISON, Linda Day, 3917 Patterson Ave., Richmond, Va.
49, 125, 163
HARRISON, Shirley Jean, 309 Eugenia St., Suffolk, Va. 49, 134
HARWELL, Doris Bruce, 626 S. Boulevard, Petersburg, Va. 49,
122, 123, 170
HARWOOD, Susan Scott, 707 First Ave., Farmvllle, Va. 84.
122, 161
HATCH, Marilyn, 1513 Carol Lane, Falls Church, Va. 85, 108,
110, I 12, I 13, 114, 166, 168
HAWKINS, Merle Ann, Rt. I, Green Bay, Va. 49, 125
HAWKS, Susan Tucker, Box 193 Churchland, Portsmouth, Va.
49, 161
HAYDEN, Katherlne Lynn, Rt. I, Kenbridge, Va. 49
HAYNES, Donna Marie, 78885 Parmaview Lane, Parma 34,
Ohio, 32, 147
HAYNIE, Jean Elizabeth, Reedsville, Va. 32, 120, 130, 153
HAZELRIGS, Caress Wynn, 14 Shirley Dr., Hampton, Va. 32
155
HEATH, Frances Lene, 51 Pear Ave., Newport News, Va. 32,
149
HELD, Joann Theresa, Rock Castle Farm, Esmont, Va. 32, 135
HESTER, Judy Elaine. 117 Bingham Dr., Portsmouth, Va. 32,
123
HEWETT, Barbara Ann, 31 Dock Landing Rd., Portsmouth, Va.
64, 169
HEWETT, Marilyn Sue, 3 Burke Ave., Newport News, Va. 49
HICKS, Margaret McKenzle, 333 Catalpha Ave., Hampton,
Va. 32
HILDEBRAND, Ann Dillard, Nantlcoke Acres, Seaford, Dela-
ware.
HILL, Frances Ann, Rt. 3, Martinsville, Va.
HOBBS, Marilyn Page, 1648 While Lane, Norfolk, Va. 85, 158,
159
HODGES, Nancy Wlllard, Glade Hill, Va. 32, 147
HODNETT, Elizabeth Claire, 300 Lakewood Dr., Richmond, Va.
49
HOFFLER, Carole Ann, 4530 E. Seminary Ave., Richmond, Va.
32
HOGAN, Ann Marie, Rt. 2, Brook Lane, Yorktown, Va. 49,
161
HOGG, Carole Paige, Bayvlew, Va. 64
HOGG, Caryl Elizabeth, Box 435, Chatham, Va. 32
HOLLAND, Doris Marie, Rt. I, Box 132, Holland, Va. 33, 133
HOLLEY, Mltzl Lenora, Rt. 4, Douglas Rd., Martinsville, Va.
49, 134, 147
HOLLINS, Sharon Page, Rt. I, Ellerson, Va. 49
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HOLLOMON. Linda Sheffield, 200 5fh St. Blacbtone, Va. 33,
161
HOLMES, Catherine Anita, Box 208, Triangle, Va. 33
HOPKINS, Nancy Marie, 305 N. 2nd St., Hampton. Va. 33
HOSKA, Elizabeth Ann, 4657 N. Dittmar Rd., Arlington, Va. 85
HOUSE, Leslie Caroline, 3805 Cambria St., Lynchburg, Va.
49, 129
HOUSER, Carolyn Jean, 4612 28th Rd., S. Arlington, Va. 64,
121, 169
HOYEY-KING, Nancy Louise, 1007 Kennedy St., Falls Church.
Va. 64, 134
HOVi'ARD, Elizabeth McLean, 633 N. Buchanan St., Arlington,
Va. 64, I 18, 123, 125, 163, 166, 170
HOWE, Cheramy Lee, 214 Meroyn Dr., Sandston, Va. 49, 110,
127, 145. 159
HOVVELL, Elizabeth Carey, Old Hickory St., V/aynesville,
North Carolina. 33, 122, 126, 134, 163
HOWELL, Sharon Lucille, Vinton, Va. 50
HOWLETT, Lynda Lea, 3660 Parkwood Dr., S.W., Roanoke, Va.
33, 153
HUBBARD, Rose Ann, 1821 Belleville Rd., Roanoke, Va. 65
HUDDLESTON, Carolyn Sue, IIOI Halllahurst Ave.. Vinton,
Va. 65
HUDLOW. Sherill Fisher, 719 Maryland Ave.. Salem. Va. 85,
144, 145, 148. 170. 172
HUDSON, Frances Ednamae, 3858 Fort Ave., Lynchburg, Va.
50, 129, 134, 163
HUDSON, Lois Claudia, 421 Terry Ave., Danville, Va. 65
HUDSON, Patsy Elizabeth, Rt. I, Box 275, North Garden, Va.
65, 170
HUFFMAN, Linda Louise, 1806 Pocahontas St., Lynchburg.
Va. 33
HUGHES, Catherine Pullen, 1057 Guyandotte Ave., Mullens,
West Virginia 50
HUGHES, Margaret Ann, 2701 Crystal Spring Ave., Doanoke,
Va. 85. 118, 120, 157, 172
HUGHES, Nancy Jean, 4201 Cutshaw Ave., Richmond, Va. 50
HULBERT, Priscilla May, 4109 Crescent Rd.. Lynchburg, Va.
33
HUMPHLETT, Donna Mae, 125 Deerfleld Dr., Petersburg, Va.
65, 138, 140, 168. 170, 171
HUMPHREY, Gv/en Roberta, 109 Randolph Ave., Cape
Charles, Va. 50, 129, 157
HUMPHRIES, Margaret Joyner, 816 Fergusson Ave., Newport
News, Va.
HUMPHRIES, Sylvia Jean, Box 330, Grottoes, Va. 33
HUNDLEY, Patsy Elliot, 309 Westover Ave., Danville, Va. 33.
126
HUNT, Harriet Preston, 3138 Linwood Rd., Roanoke, Va. 85
HUNT, Margaret Tyson, Eastville, Va. 129
HURT, Betsy Ann, 1319 Oakwood Ct., Lynchburg, Va. 85, 159
HUTCHINSON, Ann, 103 N. George Mason Dr., Arlington,
Va. 50
HYNES, Marcia Jean, 5601 Greenleaf Rd., Cheverly, Mary-
land. 50, 136
I
ISBEL, Brenda Ann, 3 Vacation Lane, Portsmouth, Va. 147
IVY, Joan Tyler, II 2 Jo Ann Dr., Portsmouth, Va. 86, 121, 123
125, 156. 157
IVY. Judith Leslie, I 12 Jo Ann Dr., Portsmouth, Va. 50, 23, 157
JACKSON, Barbara Louise, 2706 Johnson St.. Hopewell, Va.
50
JACKSON, Sandra Lee, 1517 Dairy Rd., Charlottesville, Va.
33, 163
JACKSON, Stacy Anne, 1517 Dairy Rd., Charlottesville, Va.
65, 162, 163
JACOVIDES, Delrdre Anne, 508 Pretlow St., Franklin. Va. 50
JAMES, Alice Faye, Rt. I, Box 98, Elberon, Va. 50, 133
JAMES, Rebecca Mapp, Nassawadox, Va. 65. 129, 155
JAMISON, Sandra L. 1747 Monticello St., Petersburg. Va. 50.
134. 140
JANNEY, Carol Sue. 405 Fir Ave.. Buena Viita. Va. 33. 153
JARD, Marilu, 514 Cavalier Dr.. Virginia Beach, Va. 33
JARMAN. Sally Long, 200 Walter Ave., Roanole Rspidi,
North Carolina 50, 161
JARRELLE, Audrey Lee. 2655 Laburnam Ave. S.W., Roanole.
Va. 33. 126
JENKINS, Barbara Anne. 54 Channing Ave. Portsmouth, Va.
33,
JENKINS, Peggy Joyce, Rice, Va. 65
JENNINGS, Sylvia Jeanne, Halifax Rd., South Boston, Va. 50
JOHNSON, Brenda Joyce, Box 116, Natural Bridge S*a.. Va.
86
JOHNSON, Louise Floyd, Rarsley, Va. 33. 122
JOHNSON. Mildred Smith, 1120 Washington Ave.. Vinton.
Va. 33, 122. 123, 153
JOHNSON, Nancy Victoria, Box 365. Crewe. Va. 86, 161
JOHNSON. Norma Marion. Seaford, Va, 33
JOHNSON. Patricia Elaine, 5739 E. Princess Anne Rd., Nor-
folk, Va.
JOHNSON, Sarah F. Decker. 1235 Warrin Ave., Richmond
Va. 86
JONES. Ann Gail. Rt. 2, Dillwyn, Va. 65, 125, 157. 175
JONES. Elizabeth Anne, Rawllngs, Va. 86, 126
JONES. Elizabeth Ellen, 232 E. Frederick St.. Staunton. Va. 65
JONES, Mary Lucille, Rt. I, Box 543, Suffolk, Va.
JOYNER. Gloria Jean, Ivor, Va. 33
JOYNER, Jo Anne, Rt. 3, Box 563, Suffolk. Va. 33, 126
K
KABLE, Jean Allder, Box 167, Charles Town, West Virginia. 65
KAFER, Gloria Jean, 3722 N. Pershing Dr.. Arlington, Va. 60,
65, 125, 131, 157, 175
KAFKA, Donna Yvonne, Rt. 5, Box 490, Petersburg, Va. 50, 123
KAISER, Dorothy Rose, 45 Braeburn Rd., Havertown, Pennsyl-
vania. 87
KAY, Lena Heath, 318 Piez Ave.. Newport News, Va.
KEEN, Marlene Virginia. 1612 Hershberger Rd.. N.W..
Roanoke. Va. 65, 147
KEGLEY, Bertie Emily, Box 91, Waverley. Va. 33
KEPNER, Lida Hooper, 3029 Ozark Circle, Chattanooga
Tennessee. 33. I 34
KESTER. Louise Temple, 101 I Bevridge Rd., Richmond. Va.
33, 134
KEYS, Ruth Imogene, 809 Stonewell Dr., Front Royal, Va. 50.
126
KILBOURNE. Sandra Elaine, Rt. I, Box 70-Q, Prince Georae
Va. 33, 157
KILGORE, Marilyn Louise, 2118 Carolina Ave.. Roanoke, Vs.
65
KING, Brenda Lee, 101 I David Ave., Charlot+esvllle. Va. 50
KING, Elsa Anne, Box I 17, DIsputanta, Va. 34, 157
KIRBY, Paula M., 1347 Narraaarsetf Blvd., Cranston. Rhode
Island. 65, 122, 126
KLEESE, Ann Marie. 201 Craw'^ord St.. Strasburg, Va. 34
KNEWSTEP, Nancv Gav, 26 E. Southampton Ave. Hampton.
Va. 50, 144, 145. 161
KNIGHT, Rebecca Anne, 205 Yeardley Ave.. Lynchburg. Va.
34, 129. 153
KOENIG. Bettie Bali, 15 N. FenwIck St.. Arlington, Va. 3-1
KONOVALOFF. Maria Sergelvna, 801 N. Sheof-e-d S-.
Richmond, Va. 50, 123
KOWALSKl, Patricia Ann, 2-A Colonial P'ace, Newoort News.
Va. 50
LACY, Elizabeth A., 15 Lee Ave., Highland Sorinas, Va. 51.
133, 151
LACY, Janet Inez, Rt. I, Stephens CIry, Va. 65, 140
LAEFFLER, Maria Isabel, Reforma 1970, Mexico City, Mexico
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LAING, Kathleen Eileen, Rt. I, Warrenton, Va. 65, 121, 125.
162, 163, 175
LAKE, Carolyn, Elltwood, Va. 87
LAKE. Joyce B., 434 N. Braddock St., Winchester, Va. 65, 121,
125, 163
LAKEY, Janice May, 901 Monroe St., Fredericksburg, Va. 65
LOWCASTER, Mary Catherine, Farnnville, Va. 87
LANDER, Mary Lynn, 117 Williams St., Staunton, Va. 127
LANE, Jimmy Rebecca. 1806 Bloom Lane, Richmond. Va. 66
LANE, Pauline Mary Esther, 321 Hampton Rds. Ave., Hamp-
ton, Va. 51
LANE, Susan Chandler 2703 Wilshlre Ave. S.W., Roanoke,
Va. 87, 142, 166 171, 173
LANG, Earlene D., N. Wilson, Waltonburg, North Carolina.
51, 108, 110, III
LANGRAN, Mary Vance, Roseland, Va. 51
LANIER, Carol Elizabeth. 1517 Greycourt Ave.. Richmond,
Va. 51
LARIMER, Susan Virginia, 1042 Berryville Ave., Winchester,
Va.
LASLEY, Phyllis Jean, Rt. I. Box 157, Kesv/ick, Va. 34
LATIMER, Sydney Bellingrath. Box 508. Tazewell. Va. 66
LAWLOR, Susan Katherine, 400 35th St., Virginia Beach, Va.
34
LAWSON, Jean Elizabeth, 21! E. Maryland Ave., Crewe.
Va. 5!
LAYNE, Carolyn Budd, Pungoteague. Va.
LEARY, Jean Louise, Rt. 2, Box 288, Lorton, Va. 51, 134, 155
LEATH, Jacqueline Mann, 3108 Edqewood Ave., Richmond,
Va. 34, 159
LEAVITT, Diane Mary, 4619 County St., Portsmouth, Va. 87,
127
LEE, Frances E., 607 E. Cawson St., Hopewell, Va. 87, 157, 168
LEECH. Elizabeth Jollitf, Box 5, Wakefield, Va. 34
LEESE, Valerie Ann, Farmville, Va. 51
LEIGH. Carolyn Virginia. 2132 Windsor Ave.. S.W., Roanoke,
Va. 34
LEIGH, Linda Jane, 1736 Ferndale Ave.. Petersburg, Va. 51
135
LEMONS, Martha Lorraine, 120 lOth St., Pulaski, Va. 34, 161
LEWIS, Elizabeth Faye, 1142 Montague St., Norfolk, Va. 34
66. 122, 126
LIPFORD, Mary Anne. Box 352. Bassett. Va. 66, 121, 123. 131
134. 136, 144, 145, 151, 166
LIPFORD. Frances Hattox, Bassett, Va., 34, 122, 131, 132, 134,
151
LIPSCOMB. Mary Garland, 217 School St., Chester, Va. 88
159
LITTLE, Sandra Lee, 5408 Studeley Ave., Norfolk, Va. 83, I5C,
151, 187. 188, 191
LOCKER. Ellen Venable. 15 Cornell Rd., Bala-Cynwyd,
Pennsylvania 34, 159
LOCKRIDGE, Laura Virginia, Deerfield, Va. 66
LOCKRIDGE, Mary Katheryne, Bonnie View Farm, Raphine,
Va. 88. 126
LOHR, Elaine D., Rt. I. Box 204, Ashland, Va. 88, 131, 151,
166, 172
LONGSTREET, Christine Roberta, 524 Floral Ave, Colonial
Heights, Va. 66, 108, I 10, 112, 113
LOOKABILL, Julia Ellen, 219 Lexington Ave.. Pulaski. Va. 34
LORD, Joan Lorraine, Rt. I, Box 63, Stephenson, Va. 66. I 12,
140, 168
LOTH, Barbara Oakley, 8503 Academy Rd., Richmond, Va.
88, 192
LOUHOFF, Agnew Jane, 2824 W. Main St., Danville, Va. 34
LOVELL, Verlle Susanne. Rt. 4, Box 379, Bassett, Va. 51
LOWRY, Jean Ellis. Rt. 2. Hot Springs, Va. 88, 127, 135, 167,
169
LUCY. Shelby Jean. Rt. 1, Lawrenceville, Va. 89, 122. 169
LUNCEFORD. Linda Garnet. Rt. 2, Marshall, Va. 5!
LUNDIE. Barbara Jean. Rt. 5. Box 4. Petersburg, Va. 51. 125
LYNCH. Sarah Jane. 106 Wake Forest Rd., Portsmouth. Va.
51, 108, 111,1 13, 151
M
MacCORKLE. Marion Elizabeth. Rt. 5, Lexington, Va.
MacGregor, Susan Scott, 931 Selma Blvd., Staunton, Va. 72.
89, 127, 133, 167
McCLUNG, Charlotte. Farmville. Va. 133. 166. 167
McCOY, Helen Virginia. 2522 Rodgers St., South Norfolk,
Va. 34, 131. 147
McCUE, Margaret Cameron, 1518 Oxford Rd., Charlottesville,
Va. 89
McCUTCHEN, Lynn Ellen, 5415 Old Mountain Rd., Roanoke,
Va. 51. 108. 136, 157
McDANIEL, Emma Leigh. 201 Prospect Rd., Hurt, Va. 66, 108
McDonald, Regina Marie, 1212 Village Dr., Fairfax, Va. 34,
135, 139
McFALL, Elizabeth Riley. 202 Selden Rd., Newport News, Va.
McGHEE, Laraine Carol, 76 Bishop Ave., Danville, Va. 51
McKEAN, Kaye Ellen, 313 Millwood Ave., Winchester, Va. 89,
163
McKENNA, Joan Lee, 310 55th St., Newport News, Va. 89,
128
McKENZIE, Joan Carolyn, 10 Briar Dr., Hampton, Va. 34. 131,
133-
McLaughlin, Laura Marie, Vernon Hill, Va.
McLEMORE, Anita Paige, Courtland, Va.
McMULLEN, Margaret Lee, 5112 Sylvan Rd., Richmond 25.
Va. 89
McNAIR. Carla Elizabeth, 1404 D Paegelow, Scott AFB. Illi-
nois. 66
McPHERSON. Nelda Lou. Rt. I. Box 556. Hickory, Va. 90
MADDOX, Jane Carol, 1624 Wilbur Rd., Roanoke, Va. 66, 135.
155
MAGEE. Elaine Faye, 227 Virginia Ave., Front Royal, Va. 51
MAGILL. Barbara, U.S.A. ROTC Instr. Corps, 718 Langdon
St.. Madison 3. Wis.
MAHAN, Rhea Lee, 306 W. Caroina Ave., Crewe, Va. 51.
I 19. 131, 161, 171
MAHER, Dorothy Jean, Hillcrest Dr., Blacksburg, Va. 34, 135
MALONE. Barbara Ruth, 430 Walter Reed Rd., Ft. Totten,
Flushing 59, N.Y. 90
MANCIL, Elaine Evelyn. 105 Mohawk Rd., Hampton, Va. 51.
122
MANN, Bessie Ellen, Tr. 1, Box 72, Jamestown Rd., Williams-
burg, Va. 34, I 19
MANN. Louise Elliott, 342 Bristol Ave., Colonial Heights.
Va. 34. 132, 134
MANN. Shirley Ann, Box 63, Cullen, Va. 34
MAPP, Lillian Louise. Belle Haven. Va. 34, 129, 149
MARLER. Elizabeth Sue. 41 Pennwood Dr., Hampton, Va. 34
MARR, Barbara Anne, Tr. 1. Ashland, Va. 35
MARSH, Dorcerie Susan, 1811 Southcliff Rd,, Richmond, Va.
35
MARSHALL, Dorothy B., 4816 Augusta Ave., Richmond 30,
Va. 51, 147
MARTIN, Barbara Gray, Cartersville, Va. 90, 105, 110, 113,
152, 153, 166
MARTIN, Brenda Louise, 4409 Carpenter Rd., Richmond, Va.
51
MARTIN, Carol Anne, 1508 Mathews Terrace. Portsmouth.
Va. 66. 122, 163
MARTIN. Joan Carole, Box 338. Appomattox. Va. 66
MARTIN, Telia Le Nell. Tr. 3. Box 32 B, Nathalie, Va. 90, 128.
169
MASSEY. Katheryn Jane, Tr. I, Box 119, Saluda, Va. 52, 125
MASSEY. Lucy Newton. Hague, Va. 35, 130
MAST. Barbara Lee. 707 S. Washington St., Winchester, Va.
90. 141. 168. 169. 171
MAYES, Clara Ann, 2201 Lee St.. Hopewell, Va. 90
MAYS, Marilyn Sue. 410 9th St.. Lynchburg, Va. 52
MEADE, Nancy Burnley. Berkeley Ave., Petersburg. Va. 35,
155
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MEADOWS, Joan Arthur, Toano. Va. 66
MEEKINS, Edith Caroline, 1618 Lee Ave., Bayside, Va. 35, 149
MELCHOR. Judy Gay, I 18 Afton Ave., Norfolk, Va. 66, 120,
131, 151
MELTON, Barbara L., 414 Warren St., Norfolk 5. Va. 35
MERCHANT, Glendon Rochelle, Berry Hill Farm, Cascade,
Va. 66, 1 12, 123, 128
MERRICKS, Mary Louise, Rt. 5, Danville, Va. 91, 175
MESSICK, Faye C, 1 150 Toler Place, Norfolk, Va. 52
METCALF, Shirley Elizabeth, 831 Knott Creek Lane, Suffolk,
Va. 66, 108, I 13, 167
MILES, Martha Marie, Willis Wharf, Va. 52, 129
MILEY, Carol Paxton, 3804 Chamberlayne Ave.., Richmond,
Va. 52, 147
MILLER, Kathleen Natalie, Vine St., Bethel, Deiav/are 52, 12'',
136, 159
MILLER, Lorene, 5012 Ravensv/orth Rd., Annandale, Va. 35,
157
MILLER, Madeline Eliot, 1214 S. Fairwater Dr., Norfolk, Va. 35
MILLER, Marilyn Rae, 1910 Airline Blvd., Vortsmouth, Va. 91
157
MISTR, Martha Leigh, Rt. 14, Box 18, Richmond, Va. 35
MITCHELL, Brenda Carole, Mangohick, Va. 66, 149
MITCHELL, Paige Lois, McKenny, Va. 35
MITCHELL, Peggy Jane, Rt. 3, Box 180, Lome, Va. 52
MOHLER, Carolyn Gene, 20 Maccie St.. Salem, Va. 35, 134
MONGER, Karen Rogene, Tr. 3, Box 42, Elkton, Va. 35
MONK, Vicki Sue, Rt. I, Box 42, North Tazewell, Va. 52
MONTGOMERY, Doris Cabell, Box 376, Chatham, Va. 35
MOODY, Shirley Marie, 2446 Birch Ave., Buena Vista, Va. 91.
148, 149, 168
MOORE, Barbara Ward, 443 Hawthorne Dr., Danville, Va. 66
MOORE, Elizabeth H., Rt. I, Halifax, Va.
MOORE, Eva Celeste, Rt. 4, Appomattox, Va. 52
MOORE, Joy Lois, Rt. 2, Box 209, Bassett, Va. 91, 108, 113, 114
MOORE, Judith Anne, 4018 Buchanan Dr., Hampton, Va. 35,
161
MOORE, Linda Georgienne. 16 Highland Ave., Chatham,
New Jersey. 35, 153
MOOREFIELD, Nancy Linn, 4300 Springhill Ave., Richmond,
Va. 35, I 10, III
MORGAN, Jane Thoburn, 8900 Brieryle Rd., Richmond 29. Va
MORRIS, Karen Louise, Geer, Va. 35
MORRIS, Mary Carlton, 5701 W. Belmont Rd., Richmond 24,
Va. 91
MORTON, Catherine A., 3111 Archdale Rd., Richmond, Va.
MORTON, Mary S.. Charlotte C.H., Va.
MOSELEY, Carolyn Lee, 4205 Tremont St., Lynchburg, Va. 52
MOSELEY, Sue Virginia, 458 Mt. Vernon Ave., Portsmouth
Va. 66, 136, 144, 145, 159
MOSER. Beverly Ann, 1809 Oak Hill Lane, Richmond, Va. 91
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